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I r o j s e m a r c h a o n o ? 
e s c a n d a l o s o a s u n t o d e l D i s p e n s a r i o d e b e 
s e r t r a t a d o p o r e l A y u n t a m i e n t o . 
ñ l o s s e ñ o r e s c o n c e j a l e s . 
tnenios c i i f o i i > i l i < l o que en la se-
¿BinLci^11 il<' l i o y se f l a u t e a r a 
«, .vt' o u e s l i ó n d e l Di» i>eu-sa r iü 
[ti nuMu-. f a l H M n o s de i i l g u n o s 
,n;.< r( M. • ui les que *-<¡ ( i r o p o n e n 
glaro y p e d i r que el M u n i c i -
r i w i i ' h j j , ur - íc i i l tvanei iTe. E n l i e n -
n i u l a o p i n h i u |i .i 'd)lica,. qu-e l a 
¡jáfo cu este c i i i s o , es u n s e r i o 
( ¿ d d ;i Ios i | l , ' ' r n - r ' s y a. l a vo-
del [puleNoi, clja.t'a.rneu.ie iua-
IH, poji oe ia . s i í u i die Jas a d m i -
l i r . - i a s raillejer-a.s en que se re-
U á d ine ro con que se h a c t 
fo^-.Jflis i iecesi . f iad,e» ele l o s e s t a 
líniorotos. d i ' cst.!!, n a t u r a l e z a . 
p j f i j t W H a r í i o a i i t i t i i l M - r c n i o s o do 
[sor SÍeHi( |Mi , eisn: ianui.:-. lo que 
I ; i r l . i l ral - ia , n e ' d i W ; ! di'.l s ' o Í M ' i lia. 
I vi' i v - • • i " ••! d.- Sa id .a i . i i . - r . 
pUClJíi •• • Saniand: ' ! - d i d S U d i -
, Wl UIKl di sus | d " a u s i l i l ! ' s y c a -
•nV.liinvs m d ^ c a r i d a d , pa ra 
ICl-íVU'.iu.'l \ I I L i l l l i r l l I d de Ufv 
l i m i t l i a l i a n, s i díi'.iI a. 
jmn y r i n i l i ' aiTicna.dn Ids n m -
( l l l iClTl lJn ns |Mi | iri ' ,;, q n r i ' \ ; s l i ' r \ 
;i 6njd;ni >' no pava . p iv íii.c>r. 
f:rtii,(io CU f íald nete \mr don.dtí 
is i l l l e i l n - l u s tiiale.« y l udas las 
SBIÍWIÍS ( le l;i prost ¡ 111r ¡('u i. 
•i\VÍ¡i S¡ a l p in 'P lo M' le l i i ih ieso 
:,, & ti- p i d r • p i ra r s l o, pa ra 
W u h r ) i ' S | , ' , ' ' i s T i r i o ( k í i i ' ' r i ' ' i M ' 
E l D i i e p a n s a r i d amt i ' uho i ' eu lo - io de-
be ser dedioaido linai-.a, y e x c l u s ' y a -
rneá i t e a l o s f i n e s pa/ra que se c r e ó . 
Sn NCajiéataid la, P.eiua, con s u ca-
r k l u d in.:i,gotaililo, cOac- l 'dó Ja g ram-
d i o s a i d . - a d é e.-.ti>s S .n.n;».-iT.-los, p e n -
aar ido en l o s p o b r e s tuboiv-uJosos que 
in-oría.ri s i n •intciutar el r c i n r í d i ó d c d . 
a i r e ymro , d e d alLi/iuoiiito san o, d e l 
(••o.ti,su'íí!o lile iiiii;a. .i:i'.,eM,(M.kr) cariñiw-ia. 
que l e w i i - a n a mis ©iapiri.tuls . c a í d o s 
ba jo e-I peso d e ?a d o b l e ' d e s g r a c i a . 
)ij$a.é ^ ' > e i ^ : i l r ; i la, a g i l i t a sfeñíjiia 
c u a i u i o l l e g u e a .Samlci.iVi.vi' y vea, n o 
s ó l o l a n b n a a - b s i u - d a . del sefiotr go-
beiPn , a , d o r , ' SÍIIK» l i a ^»aisivi.da<i n u e s t r a 
al n o n pa.naria e n j u s t i c i a y segui-
d a s te n t e? 
Box n n i h . i p l i s i i , i / M a r ^ dcd'C p l a n -
tear.-"- b o y en Cñ . 'Vvu ' i i / 'an ' i - jn ío t tJ 
« « s u i l f o i l d I j ! S | \ ' i i i ! s n , r i . ' i i y i p r O C O d Q T 
orna i o d i a , UirtriMir.ija,. 
Lus . s c f i M i v s ci.iic.i'pa.l 'o d e l IUI l i a -
b l a r .rj-a-ro; a,sí s ial ípemois, y s a b r á l a 
fiipiiliiiidi, q n i c i h ' . - . se puuiMi a ! la ,d( i -o : ! 
l o s iitltoreiSQS de l pniebln. •.pn\ s a n l o é 
del demchid y l a , j i i s l . i r ' K i . . y q u i - ' m ^ 
ail d," IIKS d e ki p d i í l i i i c i a , de l s e ñ o r go-
b e r n a d o r e i v i i l . ' 
Piensii'iii e . - P s s i iVll . i jrMiN, v e n 1 4 ^ -
o t r o s n o p i i i ' d c s e r n í á s Jcsir i i tere^a; 
dv- efl r r w i s ' i o qu'1 n n i y e n S C l l o y 
a f i rma i imio q u é ad io i i^aiba una. i i iedi ida 
á e b n i M i goibidraV^ Riiápan«li<5 el s e -
d/e la, . de l D i s p e n s a i r i o y mfiíen'Vhrcís. 
3 tasba a n t i t i i b e r o u i i o s a . 
S e g ú n n u e s t r e s in iu rn i i e s , e n t r e es-
t o s s e ñ o r e s n u é d i i c j s , per te ínec . ieu . t .es 
eJ p a r t i i d o c o n s e r v a d o r , se ap r eeVi 
uriiaiuinin'diád de ¡ p a ^ c e t f ' e s e n cuianto 
a l a campat i i Jn l ida .d deil . e s t ab lec i -
111 l iento de amibos iservloiids e n - e l . D i s -
p e n s á n i i o . , 
E n cuianto a esto, e l d o c t o r S á n -
c h e z S a i r á c l i a g a . , m^pet -uoso . c o n Ja 
Xiunta d e ' D a u i a K , c u y a repiresenta,-
r f . d i , os ten i taba - e n l a .reun4,óii,, se 
aiiist.uA'o de e m i t i r j u i f . i o bais ta como-
coi" e l ca-iterio de a iquél . la . 
E l s e ñ o r Piqlariico Al\-ea,r m a n t u v o 
sil crútariiO de tpi.e e l D l s i i e n s a r i o l í e -
i i > quie s.'r excluisivía.nieTLte a n í r t i u -
I.Mi 'cu.lasd. que es p a r a Jo que f u é 
'•; , .adu r o n e l d i i nc ro y e l OjplaÚKO 
d ' . l pueb lo . 
E l go lmi 'na idor , en tonces , f o r m u l ó 
l a s s i g u i e n t e s bases : 
' B r i i n e r a . — S i Ja Ju .n ta acoi-dail ia l a 
c o m i p a t i b i l i d a d de ain}>os servic io is . 
Toidos v o t a r o n q u e s í , a e x c e p c i ó ' n 
dell s e ñ o r S a . r á . c l u a g a , que se a-bstuvo, 
y del s e ñ o r PoJiaioco, que se opuso 
m ^ n e l t a l í ñ e n l e . 
iSeigu.nida.—Si' e a i í t e n d í a qiiié diumante 
U n p e r í o d o de • i n t e i r i i n k l a d p o d í a n 
efeetuiai-se amibos sorv ic i ios e n e l D i s -
ponaaaiio. 
X u sitirolS i'nifcHnies p a r t i c u l a r e s , 
]Jiiti-5 ya. d i ^ i n i i a s l qme Jos o f i f i a l é s 
s ó l o i p o d í a n a d q u i r i i í s e ' en el despa-, 
cJio deJ g o b e r n a d o r y l o s p e r i o d i s t a s 
n o vaniMs a v i s i t a r l e , d i e e n que se 
a c o r d ó suapende r l a r e i u i i ó r » h a s t a 
c o n o c e r Ja o p i n i ó n de l a J u n t a dt. 
Dmrjiais en e i i a n t o s i p r o c e d e - l a c o m . 
p a t i b i l i d a d de s e r v i c i e s o s i os m á s 
co-nveniente e l c a m b i o d e l D i s p e n s a 
r i o do Jugieme gubeirmiat iva á ot.ro l o -
: c a l . 
• X o so i.ros. s i n q u e e- to sea e je rcer 
coacción en el á n i m o de las d i s t i n -
«n id ,a , s s e ñ o r a s de dii-.dia . T u n í a , cree, 
anos, que j i r o c e r i e estol ú l t i m o . 
Y n m y nirgeintiemieuite. prpjes y a 
n u m i ó u n o de .los ' tu'ltiercmiJoscjs p o -
la v s qii.e a . s i i s t ían a l D á s p e n s a . r i o y 
s abemos d - o t r o s que se a g r a v a n . . . 
MLU r iunsuelo n i a l i m e n t o a l g u n o . 
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L a s í t a a c í ó n e n M a r r u e c o s . 
N u e s t r a s t r o p a s " c o n q u i s t a n 
n u e v a s p o s i c i o n e s . 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
M M d i l l ) . í. l ' . n e l m á i s t e a - i o de J . a . J g i - a . v e s . 
va. ja l y -soldiaidoi M a r i a n o I t á l i c o , 
VtW r í a s e l i a fcioWa'UMÍb l i l a , 1 ' r m - a I / a paid'i j ras de 
Ha j inun .do ( ¡aü-c ía . 
i ' n i t a . ^ n l i l a j i -
M i ld . r ' r t l . . 
N o s p a r e c e r í a " j u s to q u e l o s c o r n i l 
s ionaidoa se e n f a d a s e n c o n l o s r é p r & j 
- i n ia .utcs p a r l a m e n t a r i o s de l a p r o -
v i n c i a , e n v i s t a d e l p o c o caso q u e 
bam hecho d e l ' a sun to . 
P e r o c o n «los p e r i ó d i c o s . . . • 
N O T A O F I C I O S A ? ' 
( i C o n t i m ú a n l o s p a d r e s de s o l d a d o s 
d e c u o t a , d e ' l o s reemialazosi de 1^19 
y Í0'¿0, r e a l i z a n d o g e s t i o n e s e n c a m i -
n a d a s a q u e se c u m p l a l a L e y p o r 
e l G o b i i e m o , r e p a t r i a n d o a t o d o s l o a 
a c o g i d o s a l c a p í t u l o X X que t e n g a n 
Jos p l a z o s r e g l a m e n t a r i o s hechos e n 
filas, y a q t i d n o h a b í a r a z ó n p a r a 
deistinanlo(s a A f r i c a m i e n t r a s l a a 
uni .dadie® c c m í p l e t a s n o s a l i e r a n do 
l a p e n í n s u l a . 
Bst.a9 gesitioneisi pe vfen a l e n t a d f 1.9 
p o r nuane rosas a d h e s i o n o s de . l o d o s 
l a s ipueb los de l a p r o v i n c i a y t a j u -
b i é n h a r e c i b i d o en tus i i a s t as c a r t a s 
d e l o s de B a r c e l o n a , O v i e d o , Z a r a ? 
gaza, B u r g o s , M a d r i d , S a n Sebas-
t i á n y S a l a m a n c a . 
» * * 
T a m i l d é n . l a s ' m a d r e s de . l o s s o l d a -
loa de c u o t a q u e se h a n v i s t e b u r -
adi í i s p o r Jas r e p e t i d a s p r o m e s a s i n -
r u n i i p l i d a s d d PocTer pn ib l i co , h a n 
t M i i n a d o u n a n u m e r o s a c o m i s i ó n 
qule( tajata: d e c e l e b r a r u n a a s a m b l e a 
1 j u n t a m a g n a p a r a p e d i r l a i r imp,-
d i i a l a r e p a r r i a c i ó n d e sus h i j o s , q u o 
bala o f r e n d a d o COTI e n t u s i a s m o i n ! -
n i iah le , sus y i d a s i p o r l a P a t r i a . » 
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eOSBS NUESTRAS 
|<il d i i H l . i J i i í u i i d o i m u i b l i c i a t a i s a n l . a n -
^ B i r a d n . ios t u b e r c u l o s o s 
b&i í ter íer e n eJ p l a n de lais 
ppft tencioni 's u n o a r á c t e f i 
^-Ja va ilnnta.d dr-l i i i i i ' b l o e s 
^ y - e l p u e b l n h a b í a d i c l i f 
a i m e i i l a para, q n a . l a s e d e 
deslina.ba, e l Diis i ic insar io 
' « 'S Í . y . s i u e m b a . r g i o , e l 
Ifeirjha.nnl.r, a.l .ropa l i a n do !a 
' ' " I p m - l i J n v o l v i d a a d o l a . 
qtHi d ' -b . - i i i i . : s i . i v s l a » - t o d a s . 
,V Soda l - i m - i i i , ! e . a,l j a i- l i l . 'Mia ('n: 
Wi-l i i . i s i ; - , si* i n r a . u l ó di'1 I)*s-
'}' ' ' i - p l i so ( p i e ,ri<iii ' *nzacj • 
r ^ d r -M' , , I,;,),, * i i j - i :de q u e n o 
unos r p í i e ñ a . r . 
hal . r r a - g n n i - n t a s rd .-*i jd.i-
Wr.i ¡ u s l i f i r a . r l a , ( , i j idui<-*a, d e l 
toaoor? 
| # i g i r i i n s a ¡ a s que ea^ariv de-
f « p o n e r . s u s v i i .>SM,S o p i n i o -
la c o m p - a t i b i l i d a d de 
f 'vjcios en ni a i is i iho Disnensia-
"o se t i ene en c u e n t a que 
fMe.r a un - A p e l a b i l í s i m o per-
' a J a s — r a - i de t u l a T C U -
i r n t a c t o . x m g e n t e s , n o va 
i ' p r o l . a i . : , * . q u - en ei ' to 
; Aponer ana, m i.n.i'-.-.iaei.'.n de 
ft^aobi. u n a a - i ' - • ( e u - ' T u e n c i a 
P ''t iculaa- a.n; b i e i ¡ V * re s i . i r a do , 
?? ^ b i r . a v i . ' m e v i d e u t e m e n t i p é -
p r e s i í e t u o s n y p r o e a / . 
or l i tó r a z ó n i i e m o s d e t 4 l o r a r 
J'1 fo-iiia -lo puiwte • A Mm'.dcerse. 
¡ • e a < í o s i ¡ d a s y de 
;0!|,;> a j e n o s a , c i e r t a s mfcétr&cip 
S |Vmi que u,n g o a e m a d o r de 
pri&s J i g c r o s í - ,0 e m p •ña ••11 r e 
a l l a n t e e n s u aspect-.> m á s 
p ipe desoairniado? 
y J e v a n t a b a Ja r c H á u s u r a d e l o t r o 
P O B K J U É ÚÜ I J A I M A N (X>ME-V1D ) 
i' A l TA A I J 7 l ' X A . 
¿ N o p u é d r . oóiunriir q u e e-aso b o y , 
p " , s i M i - m r i i l ' * i i i i a ñ i ! M i , a . ivsi: d . u y a . él 
l . ^ ' s p r i i i s a . i i u a fMv b-gil.iinwis a d . i i i i l i . i s -
t r a d a . r e s . <l,eela:ranitiv ip ie 11,0 le a ,SÍ9-
l í a . r a . / . i d i p i a i r a la, inca,uta . • MU (¡UC 
b a p í a efcel ua.d r.' l i u c n u . pu&¿ ¿ en 
qn i - .-.¡I u a . e i ó n rpicdain. lus gue, a f i -
iv: i ,dns a l l - r ^ t u l u podlbiCO, eo-mal M i .o 
•O tl-OpalíOS s u s imi .s s i g i d f . i c a d i , - , - rc-
p ' r e s c . n t a . u t . c s . i K i A - a n bec l io causa 
c o i m i n can Ja c a p r i i - J i o s T a , y censiura-
ble c o n d u c t a , efe] ^Dliarna.dia-. ' 
N o s d i r i « , i u i a s i v - s i n d l a m e n t é a l se-
ñ o r a l c a l d e y le d e c i m o s que c s i a 
t a r d e , s i n o h a y conccja.l que p l a n -
í íee ,*liai <iu>.i-1 i . m — y a neis/otras n o s 
consta, que s í — , debe ser 61 e l que-
l a p o n g a sobre el tapete'. 
' B i a y u n d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n 
de n i a a s mi (pie deoJe d á r s e l e j i r e . 
fe rene i a,, y r e s o l v e r solb're M , mia r . 
<diia. Ell Ayiud .a imi ien to t i e n e perfec-
t d de recbo ' a, i n c a u t a r s e d e l ed i f i c i o 
d e l ' D ' j&fiJi tMüsario ' . porqluei b i e n « l a r o 
s é yo que no e - t á deistinado- a lo? 
f i na s p a r a que se c o i ü s t n i y ó . R e c u e » 
d é s e qaie l o s t e r r e n o s f u e r o n cedido? 
c o n t e n n i n a n t e c o n d i c i ó n . 
E l A y n n t ^ i a n i e t o n o dcTie p e r m a n e 
ce r c ruza ,do de b r a z o s . S u p r e s t i g i o 
l e o l r f i ga—apa r t e o t r a s a t e n d i b l e s 
c n i > ¡ d e r a c l o n t - ' i S — i a t e n e r p r e p a r a d a 
u n a l i n n r o s a i-espuesta, s i a l g u i e n l e 
p r e s r u n t a este v e r a n o a c e r c a de , su 
a c t i t u d a n t e m e d i d a t a n Tleacabel la-
d a : « E l A y u n t a m i e n t o , d e s o r i e n t a d o 
a l n r i n c i p i o i . d u d ó y se a ,bs |uvc; p e r o 
a l fin c u m p l i ó c o n s u - d e b e r . » . . 
L a D a n t a flnlitobercnlosa. 
vis to , eJ s e ñ o r g o b e r n a d o r 
ahora, soilucioniar r á p i d a m e n -
r 1 ^ n w a i t a b l e e q u i v o c a c i ó n , de 
toutaxai.u d e l D i s ^ e n i s a r i o , v 
• - ^ u n i o a l a Ju-nta a n t i t u b e r c u > 
W i l > e r i ü d i s t a s n o h a c e n 
j j ' ' " ' d d Gobie rno i c i v i l n i p i -
s i fWí«lmi íT i t ( ;— , 1 i ; i f , dend r , l i o i i o r 
•m-úo de Ja A s o c i a c i ó n , de l a 
•«--eJ despacho d e l gobe rnado t -
- - ñ o r Bores . y R o m e r o 
Dft« sil,1('>" c o r r e s p o n d i e n t e , n o 
t ^ con d e P d í e s l o que en d i -
m * ™ «•'•••tó. 
« « m e s a d q u i r i d o a lgunos , i n -
f ' ' i ' 1 " ' a l c o m o h a n l l e g a d o a 
" V M m s a- d-jarla-s, escr i to^ , 
|WQJ' gobe i a i ado r . b i z o presente 
0t,,: ^ a b a i l a r urna s o l u c i ó n de 
I W ' 1 , "ll'1'rr' í * » dois fenderíéiás 
. n<> '} :n , i t i i ;beroulopo v de 
g i i b e r m u . v a . y que a su en-
^ . u d i Ó A p d í u j r ace r a 
Base de l e s t a l d e c i m i e n t o de a m b o * 
s e r v i c i o s e n e l raiismo ecTificio. 
E l d i r e c t o i - d e l Dii&pensar.io, s e ñ o r 
P o l a m c o Al\v>-ar, p^n^a iudo l ó g i e a > 
m e n t e , m a n i f e s t ó • que n o e r a a c e p . 
t a l d e l a c o i p i n a Q l p i l u í a d • 
. E l d o c t u r S á n c h e z S a r á c h a g a d i j o 
— t o c a n d o o n p r t n n a a n e n t e u n t en ia 
q i i e n o s )>arec<> b i e n o r ien tado—qm*. 
h a c í a fa l ta , saber , a n t e s de t o d o , cor» 
q u é • c í a - " de g a r a n t í a s c o n t a b a n l a s 
/ i : -KitF¿Y^foi/ /s 1 V'ndl i ' iOis, ¡ q u e fumcLo-
n a b a ni m e r c e d a Jais cues t ac iones 
•jíiiibUca.-s. piüléia era, coaw.enie,nte (fe-
t e r m i n a r , á q u ^ l a i s p a p a p r e v e n i r po-
s t i l e s a b n - i^ - o c a p r i c h o s o m e d i d a s 
piereuil,f 'i-ia.si .•qu.e •tnnblciqa.S'U», o su,"»-
pe 1 iid-itjíssm l a n iarc l i . ; ! a 11 ieiada-. E r a 
u r g e n t e siafiér ¡ a s g a r a n t í a s c o n .que 
se c o n t a b a p a r a el - p o r v e n i r . 
T n t e r v i n r ' e r o í n en Jlái dft9cí»|si6n Va-
r i o s s e ñ o i v s . espeaialliinomite el doctoj." 
M o r a l e s , y a l g u n o s d o c t o r é i s que te-
n í a n eJ d o l d g o í ú - á c t e r die - m é d i c o s 
S i n n - i ' v e d ; H d 1 a M . d d ' . ! . - . 
T Í - : L I < X ; R A M A . O F I Í Í T A L 
M A D I I I I ) . í. BÍ l e ' . - r . i m - i .a. que 
se rer icr i* el aJIu e o M a s i n - ) en su I I I -
11111 i:,icaída, d . ' ici ' lo , . ¡ m i i e n l " : 
" l i a si.dia ocupada , p ó l • ! c o i n n - d 
Sa,li(p"lé la, |Mí:-iici'iii A d -e l - | I . i m a u . 
EJ g n u c r a l Sainjurjo- D C f l p ó la. p o -
.-vie.ir.ii 'l-.a,m'a,cniT. 
E s t á i s pos ic iones n r u z a n '-sus fii!?g«*-:-
de a.rl,ill,li.a-ía, con In que puede, dec i r -
se .que en t r e iarniljás c i e i r a n ei S u r de 
S u i a a t a y YePala. y ( I a d o de M a 
zea. donde sue len • r o i i n ' r s e b is i i m -
r q a .no -sonietidos, g i -n le ma.ie-i.nb* 
ded.ica.dia, a l r o b o y qu-S « ' ^ t a h a. l a 
1 r i l e i i del R a i i s u u i . 
L a c i i l u m n a . del c i r o n e l S a b u . u é 
e n c o n t r ó icsoaisa r o ü s . e n c i a c u ,g( l i -
tes do l a z o n a f rancesa . ' 
Xuest ra .s b a j á i s s o n : 
Tonie iu te d e l a ' m e n a ' H a J o s é Car -
Desde Zaragoza. 
U n t e n i e n t e c o r o n e l e n 
P r i s i o n e s m i l i t a r e s . 
Z A R A G O Z A , i . — l i a i n g r e s a d o 011 
P r i s i o n e s m/iMtai 'es e l t e n i e n t e co ro -
n e l je fe de l a C a j a de T e r u e l , s e ñ o r 
Z a b a l a . 
Se c r ee que l a p r i s i ó n obedece 
irreguIranTiidadies h a b i d a s en e l mame-
j o "de f o n d o s y e l hecho h a d e s p e r t a -
d o , ' enonme o u r i o s i d a d , c r e y é n d o i s e 
que h a de d a r m u c h o j u e g o . p ú é S 
scg-uraiineiute t r a e t r á o t r a s c o m p l v i -
c ienes . 
D e s c ó r r e o s . 
E l s e r v i c i o c o n O n t a n e d a . 
El , s e ñ o r a d m i n i s t r a d o r de Cor reos 
de S a n t a n d e r , doral A m i c e t o A l v a r e z 
L a m a , p o s . c o m u n i c a e n a t e n t o besa-
l a m a n o qulo. di - d ' el p i ' i i x i m o . d í a 
fi. qi i-eda,iá. r e s t aa^ ' c id i ) . el se,rVÍCJ.0 
de la, p r i m e r a , i^xipedicíón en l a l í n e a 
de Ontaneda. , ú t i l izanw-lo l o s t r e n c a 
n ú m ó r o L q u e sale die San t ande i - a 
l a si 7,5^, y e l que sa le de O ni,.me da 
a l a s 11,23. •• . , 
C o m o ,es, sal)rdo. el t r e n c o r r e o pa.-
ra . . O n t a n e d a s a l í a de-.Sari.La.nder- a.c. 
t n a l m e i d e a l a s 11,10 y de O n t a n e d a 
a m • 
>\" y u n i M i i e r t i i . 
J)e tog/iojnjílífciots: u n i i e r ú l o . ' 
Kl é . v i l i » d ó b o y v i e n e a. p ioba . r el 
f i i n r i e cast.igo i ñ f l í i i d o (t la, c a l i i l a 
el d ía , V.K» 
I M I ' Ü K S K i X R S I I M . A C d I v \ \ -
M A I d í l l » , '•. Fista, tard-* se ba re-
c i b i d l o un, l e l e ^ r a . i i i a , p u e ; - l o en T a u -
g i ' r a las c i m b r o y m e d i . i , en el c m d 
•c. daba, u,na. ' ¡ m . p r e s i a i i a l t ame i i . l e 
^ a J . | - l a , e l e ! ; i , a t d e l a i n a r c i n . de Jas ne 
g'--! :| -'1 tu :-' p a r a el n-seaie de Jdc 
p i - i . ' - i i a c M ' o s d e A x d i r . 
i3 ( i a s ^ g u r á b a - que se: b a ! í a ' j l e g a d i 
a á l g O c o a e r e l ' . . a i ! a sna l . ) \ \ ipa 
m u y pran . l i» n a d r i a n i - o m u n i f j.r>'.* 
ÍÍOBlOBáfí a . s í T a d a b l : - s . 
I X b A X T F A M E M I . L A 
U n o de Ó s t o s d í á s s a l d r á desdi 
S e v i l l a c o n . d i r e c c i ó n a. M - . ¡ 'ua . ha-
c i e n d o el " v i a j e .en a e r o p l a n o , el i n 
fa.n.te d o n Feldpe de R o r b ó n . 
•*VVVVVVV\A\VtVVVVV\A^A^MaAA'VVVVV\iVVVVVV^^ 
Wo tenemos culpa. 
t o s p a d r e s d e l o s s o l d a -
d o s d e c u o t a . 
L a Comis i i 'm de p a d r e s " de s ó i d a -
• d e cuola . nos e n v j ó u n a n o t a o ñ -
•u -• ' f '" l a qne b a c í a n c o n s t a r l o s 
a.cucrdos a d o p t a d o s , u n o de Jos cua-
les e r a el de da r se de b a j a en -.la 
' : ' "•' '•] " ' " ' i de t o d o s l o s p e r i ó d i c o s , 
excepe ion J iecl ia de l o s c o n t a d í s i m o s 
qme c i t a b a . 
C o m o ese acia l-do se b a s a en el 
pocoi a p o y o que . s egdn l a c o m i s i ó n 
a lud ida . , le h a n p r e s t a d o lo s p e r i ó d i -
cos, j po r lo que -a n o s o t r o s se refie-
re nof l i p á r e c e i n j u s t o , .nos al)st-uvi-
mos ile, iiub-lic^ar l a n o t a . 
H o y nos o c u p a m o s del a s u n t o po r 
l a r a z ó n de que l a C o m i s i ó n de pa -
d r e s de so ldados d e - c u o t a i n s i s t e en 
« u s - c m n u n i c a d o s — a l i o r a conr o c a s i ó n 
<le r e c t i f i c a r u n a s m a n i f e s t a c i o n e s 
d o « L a A t a l a y a » — y p a r a d e c i r a 
esos s e ñ o r e s q u e moso t ros h e m o s 
a&éiio c u a n t o l i e m o s p o d i d o y Jo q u o 
n o s c u m i p l í a , 1 "facer: e s c r i b i r u n o s 
a r t í c u l o s A c e r c a de Ja j u s t i c i a que 
m f o r m a b a . Ja i>e,|.ieii>n de a q u é l l o s . • 
A u n p e r i ó d i c o n o se le ] iuede po-
d i r rñáis, a n o ser q u e a l o s s c ñ o i r e s 
d e J a - C o m i s i ó n Jes p a r e z c a o p o r t u n o 
q u e n o s e c h e m o s a la . ipalle c o n u n 
t r a l m c o p a r a e x i g i r e l t r i u n f o de s u » 
{lis n i f a c i ó n o s , 
crin l . c m p o , ba fi .rmaido u n c o h i t r á f O 
• n a la, d i r e e d ó n de «Ell Dcbate-v p ^ i r a 
w i v i i a i r Í Í : aígtfeJ i i iLpo i - t anb ; á t e i d 
m i a n V i l e ñ o u,n ^ I n t e r u i . i i i i a . d o n ú m i a - -
le sus cri»ii , (ca,s d U i r a i i i t e e l vera.ntv. 
E n el iwóMimuo o t o ñ o es m u y p o s i -
ide q u e <d'oliibio., f o r m e p a r l e de. J a 
l i n d a r e i.'m. d e l r e f e r i i d o p e r i ó d i c o dn 
Va c o r t e . 
vwvVVVVVVVVVVVVVVVVAA^VVVVVVVVVVVVVVV 
a contribun'ón teirlíorial 
I m p o r t a n t e m o d i f i c a c i ó n , 
iMiADÍUDI, - i . — A l p r o p u e s t a d o l 
I m p i c de S a n F e m > a n d o se h a i n l r o -
tódo u n a in:ip'ortatd.(> m n d á í i c á c i ó n 
m id. p r o y e c t o de c o n t r i b u c i ó n t e r r i -
l o r i a l . E n v i r t u d de esa p r o p u e s t a . 
p ¿ f u á . a c e p t a d a p o r l a C o m i s i ó n , se 
• , e c a r g a r á n c o n un , 25 . p o r 100 d o 
. . . .n lniPueinn a q u e l l o s t e r r e n o s q u o 
-.stén i n c u l t o s ' o i só lo ,se l i m i l e su 
npi^oveehamiento a l o s p r o d u c i o s es-
a o n t á n e o s , s i e n d o s u s c e p t i b l e s d e 
¿ t fc is c u l t i v o s , p e r o n o l o s e r á n a q u e -
l í o s q u e s i e s t á n i n c u l t o s es p o r n o 
ser su scep t iU le s de c u l U v o a l g u n o . 
E n l a f o r m a e n q u e i b a e l d i c t á m e n , 
estets ú l t i m o s t e r r e n o s s u f r í a n e l m i s 
m o r e c a r g o . 
»WVV\IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Los conílicíos sociales. 
F á b r i c a p r ó x i m a a 
c e r r a r s e . 
G L T O N , 4.—Dic-en de S o t i l l o q u e v a 
a ser c e r r a d a Ja. f á b r i c a d e c o l a s es-
I t a b l e c i d a e n a q u e l l u g a r . 
D o s e r c i e r t a l a v e r s i ó n ^ n o t a b l e -
m e n t e v e n d r á a emiipeorar l a a n g u s -
t i o s a s i t u a c i ó n d e l o b r e r o de estos 
p u e b l o s , e l que p a s a c r i s i s h o n d a , 
• M I ' u n e a pf&QX do l o s meses q u e es-
t á e n « h u e l g a f o r z o s a » , p o r f a l t a d e 
t r a b a j o , a sus h o g a r e s h a y a n l l e g a -
d o smscTipciones; n i otrois r e m e d i o s 
q u e p u d i e r a a l i v i a r e n p a r t e l a s i -
t u a c i ó n . 
i V V V V V V W V V V V V V A A A / \ V v V V V V V V \ W W V V V 
h * Reina Pristió». 
H a s a l i d o p a r a S a n S e -
b a s t i á n . 
M A D R I D , 4 .—En el expreso de es-
t a n o c h e h a s a l i d o r a r a S a n Sebas-
t i á n , a c ó m p a ñ a d a de s u s e i - v i d u m -
Jjjxj,; la rteifta d o ü a M a r í a ^ ' i H i n a . 
t O t u ü L i O D E 1322. 
C o n í l f c p a ? a o m a . 
c h e a d ü I í e p a d a . ^ o r a o 
c o n o c e ' e l f r a u d e . - P r o c e d í m í e n í o s a l a l c a n -
c e d e t o d o s . ' h o s t r a n v í a s d e W a s h i n g t o n . 
l a J I I I ' M , .,1, ¡.JiwDt'íilo U t n . buehjp., 
«luí «o- i i i t LKtajtuübdj < •< l a • coi íonr i íé 
• i ' i : ! >,: I ' ^ U I , ' / j ; ananki. dB^nr/itfiBi dm lo» 
(rim hixa1 r ¡ • . . ¡ j . o a a . .-i m mt^Af •• 
• .•«. thcimi. p;',v;' c-ouQibia.tj'i n*» popetá 
« M1< I tiin CÍIQ4< ; . 1 ob je to ,• di iurtQ, de 
;i 'diil1ora.c¡úiieiy, di> l i ' : i i i d ' - > , « m » : div 
ix í feran .»acr.lijfyrt.»; c o n . « x - v t i ' f i c n s i ñ , -
í .. I .I. ev i ta ) ' - ( loe i^i r iuieiois- , Jos ( t a f io» 
CfÚtó LKi ' l"' l'K* l i . i . ú Hlo Ül! ri : ti • M i r ;MI a 
Igi 'M Í-II I-I T-odo; tou d í a s M n i n M 
ÍUO* lif" '!-,-a i'l<' p i i I . i i : ;. 1 11' Mr 13-
o u l i r i i i v . t a Luid¿vid!Uü , i M.ÜMIU nu <a 
f a m i l i a - , - e n t e r á i s , •quie p í i r liaJiel" in -
g e r i d o l e c l i e ein III..II,.T::. condiifeii 
"sytfren i i i i l i cpor - j i c ton i , ta&ís de LIJUI 
vez d e v- i i , , . ! , i a gra> • diad. 
L a a d i c i ó n d e a g u a , l a fie S I K T ' ; . 
l a s u s t r a c c i ó n de J a c r e m a , ree .n i | j la 
z a d a p o r g r a s a s e x t r a ñ a s ; la í i tóo i 
p o r a c l ó n do :-n,l"-l mc-ia., a u l í Mpli-
casi,- q u e s ienupre s o n r m á s o n i c n o i 
t o x i c a n , c o n é l f i n de un iped i r que i ; 
l é c h e s e « c o r t e . ' , piero «ju^ Oí lpsa per 
j u i c io i a a l a s a l u d , es cosa ¿ M T l e n t i 
e n t r e Icis desaiprem-.ivoa v e i v l e d u r e a . 
CSBHaimieiEte qu • > u la . ca>p-l>t<aliei 
y p-cblaciones i a i i p o r l a n l i :•, Ipá l a l i o 
r a t o r í c - r , r n u n i c i p a l . sé e n ^ a r g k i 
d;e d c s c i L b r i r estar, a^u l t e i t kc ío j i i e a 
a n a . l i z a n d o l a s m u e a t r a f í i q u e r w o j f e : 
l o a ag-cn i - : de t a a u i . u - j d a d , l a q u 
e n n u e s i í - a c i u d a d i aele h a c e r l e , s 
b i e n n o c o n . l a frecueaiicia n e c e s a j M M 
i pe ro n o s iemp-e ' .pcdeonois, n i t w l ó i 
t e n e m o s l u g a r de r e c u r r i r a los p t 
r i t c B quí imi icos , p o r l o c u a l se l i 
t r a t a d o en . m u c h a s o c a s i o n é i s de eo 
c e n t r a r m e d i e s o p r n c e d i i m i e n l c y q r 
p^enmitan r á p i d a , e c o n ó m i c a y f á c i 
m e n t e , c o n p r e c i í s a ó n su f i c i en t e , b ie ; 
- a v e r i g u a r s i l a k c h e q u e h e m o s d 
i r g r - r i r e s i I m c n a o m a l a ; b i e n l i b r a i 
l a de sus i m p u r e z a s ; b i e n p o n e r a 
deecu ib ie r to l a s a d i u l t e r a c i o n e s q u 
l l e v a r o n á c a b o loa expendedore s . 
c o n i a p u b t a djél c i i t í r i t a - g o t a é , 
rraaintefiiMó o M i d n a n i e n t e y &iri ' a p r e -
t a r lar i i K l i l c r a . i - a i i i d i u . IVinga::-© 
al ra vi ' sa . i i ia, la boiX]iOjÍla " i ' l a . l a J i i -
iatea a o b s » Ja. eadhai ia de lii< i r n , i -u i -
dannl . i queidem las raiin.as SÜgO 96pa 
rada,,--, y • u o i n í a ; -deipoo-iti->a- > | pape ) 
ptwi ba g ó t a do lechea E x p ó n g a s e la 
c u r í i a r a , a,:-i. r a i m a d a a la, - ac r iü l i d e 
a l ia tna, de IMI miécihiero de gas, í te 
i ' i i a , l a i i t | , a i a. de a l i - . r l u . l \ l o t r o fi>cO 
cua iUp i i . a a , piuvs ««VI.» ge t r a t a de 
e v a p t r r w t a gtoteb é $ l ec l i e s i n CHÍI 
boiaiaar td p^pei- . A Jos p o c o » m i n u -
tos t ^ u i a Ja gc- ta u n c o l o r a d i o c o J a 
l a d o , ca.yj M r ^ n i , 11a.y q u e s o g u i r c a -
l en tanido d i n a n t e ba . s lan te t ienupo 
h a s t a J o g r a r l a e a r ' b o r i i z a e i ó n . de l a 
?o t a y u n a vez con-seguida , s é ] d e j a 
M i l ' i i a r d " a r l i ' í a c l r > y $e « •xa iu ina 
! papel al, t r a s l u z . 
v V i l r i n l . -dor djei l a u i a i K hJa, o b i s c u í á 
• f i i ' I - . n n a la, g o t á i\c I C C I P ' . ba apec-
j i a u n a «! peftig de aureol^a gi.-a/.-it'ti 
n. i . M i l i » m a y o r c u a n k » TQ&S g r a i M l t 
es l a pr<-.,p<.ñ-M,ii- <! • u i a u t f i a c o i d * 
l i d a , en l a , b ' i i i c . ( ' i | a i i d i > l a , m u - s t r í i 
J . X M . u i i i n a d a i éB d i - i .muía , c a i l i dad , e 
üáiniiotCQ dfe la, a u r e o l a - H t r . - s v e c e » 
ráiayor q ü é el La go ta p r i i u i i i v a 
l l o a n z a IMIU' u n o s Kü i n i i í i m ' l i t i ; - . Sl 
sontieive im.-i eu^rtá ¡ . a i t c d é a g u a 
36 r e d u r r e l d i i i r n . ' d i a 8 l l l i l í i i ie 
tees y ined-it,.. y si e l " b a u f i / . o » fifí 
t a n e o i n i - i . - i u (jjfe en é l se e«^pJe< 
t a n t a a g i n a c-onio l eche d l ^ t r u u . u A a 
•̂1 d i á i n r l n i a 7 i i i i ' l i m c l r i ' S . S i , CÓ 
n o e n ed c ^ s d veifati g é n e r a i , l a c ^ ñ 
i d a d de agua , ¡ i f i a d i d a . ea 1,10 de íi 
¡echte. Ja r e t r a c c i ó n « l e l a n i amch^ 
de m e d i o m i l u i a i n , . Si a l( di 
os q u e e l s en t ido1 de lia v i s t a p r o p o i 
• lona u n i m o s é l d V l t a c t o , pa . ra c n i r 
s robar l a c o n s i s t e i ^ i a .de La Qu incha 
^b tend iemcis r c w d t adoo m u y i i d ere 
<antesi. p u e s t o q u e urna m a n c h a d u 
•a, c o n a u r e o l a a i m V a , se consider . ' 
o r n o isiigno d e lechk* buenia,, m i e n 
N o o o n cosas e s t a » q u e o f r ece r y ^ " ' » ,a ^ a n S ' f i i á n d a , rodeo 
lia de á n v e o l a es t rocha , , r e v e l a m a g r a n d i f i c u l t a d e n l o a casosi m á s ce 
miurbes, c o m o v e r á e l q u e ley»-! , en 
í r e r e n g i l c i . ' 
E n p r i m e r l u g a r , l a leche des t ina 
d a a l ccmsoimo, de lie c o l a r s e a i r a ; 
v é s de u n a rntúfeeOina dob le , c o n l i 
cmaJ, a d e m á s de cnpaTar l o s c u e r p o 
e x t r a ñ o s q u e suele con t ene r , se ir 
c i i l i t a e l d 'e&prendimient f> de ¡ o s ga 
ses que l l e v a e n d l s o l ñ í i ó n , y ci 
g r a n n \ i m e r o 8© loe m i c r o b i o s , ICÍ 
q u e se thaceni i n o f e n e í v o s p o r l a a-
c i ó n q u e sobrei e l l o s e j e r c e e l o v í g e 
n o del a i r e . Des ipniés de c o l a d a , d i 
b e heíPvj í rse d u r a n t e u n o G múnutc i . -
cu i d a n d i , d. Eüilfiiper l a c a p a que s-, 
. f o r m a e n , l a auips-rficie y i i o a p a r t a • 
la . de Ja. I m u , ! ' ! - , . r.m.o es- co&a co 
D e este modo, - Jia. e s t e r i l i z a c i ó n , e-
©iecmipre su f i c i en t e ; jaerb con: l a COT; 
d i c i ' i o de cpje n o h a d é t r a n s c u r r í i 
m u i o h o tiempA) b a a t a s u consumo. 
Cebe t a m b i é n , í ^ n s e r v a r s e l a l e d a 
e n ©i r e c i p i e n t e "ocnide se h a l i e r v l 
d o , s i n p á r a n l a , n u n c a a o t r o , 
o u a ñ i d i o v a y a a, e m p l e a r s e c o m o al,i 
m e n t ó , eel boex^o h f i 1 , u l a o t r a ' v e ? 
pc - ique dürañ i i t e el t i ixtpO que 
copse rva . t e m i p l a d ^ . se r e p r o d u c e n i 
m u . l t i p l l c ' n i IpB m i i c r o o r g a n i s m o s d-
P o r a r o n o c e r l a n o c i v i d a d m i c r o 
b i a n a d é Jo. l é o h e , t e n e m a s u n p r o 
ced imi ' e r i to m ú y : n c i l l o . Sa e s l - r ' 
d iza , h i iTvléndol ' e en a g u a , u n f i a r 
q u i t o de a n o s 20 c e n t í m e t r o s c ú b i c o , 
- r oa-bldOi en d q u e se e cha , d í a b 
la . m i t a d , k d h e c u y a p u r e z a q u e r e 
muG conoce r ; afíádianiB© d e s p i l é i 
n n a " din i g o t á g de, s u l u c i ó i i de a z r 
Se m e t i l o n o (¿ cent.igranK.-s e n 100 d . 
a g u a ) , que p o r m u y poco d i ñ e n 
p r e p a r a , cuadqu i e r f a r u m e é u t i e n , " 
SC bl • k) 1 i u c i i -u a/.dl • ( l i a im¡ 
e s p i t a d e ace i te d e l g a d a . S o l o Ta 11; 
eiab n t a i i1 b a ñ c n í a i i/a l a mezcJa } 
ob ' je i -var e l t i e m p o que l a r d a e n des 
apa rece r t i c o l o r azu l i ¡«e l a Uft t 
S i Jia leche cont iene, pocos n M e r o b i O í 
i a d e c o l o r a c i ó n d e b e t a r e l a r e n a p e 
r e c e r • t resi h o r a s » , p e r l o m e n o á 
c n a n t o m a s r o r l o , - - a , e'-.te i d a / o 
i m a i m p r o p i a s e r á p a r a l a a l i u i c i -
t a c i ó n , y s i ee d e c o l o r a e n ' m e n o s d( 
•una h o r a , n o debe , en m a n e r a aljjfa 
n a . u t i l i z a r s e p a r a Ja, l a c t a n c i a ar 
t i f i c i a l . 
S-i t e n e m o s i n t e r é s e n c o n o c e r l i 
o a n t i d a d d e agwa evniinleada. p a r 
« b a u t i z a r » l a leche , n o es nece:-:ari' 
l l e v a r a cabo l a b o r e x t r a o r d i n a r i a 
• p a r a s a t i s f a c e r n u e s t r o deseo, pné : -
e l d o c t o r I c a r d ha d a d o a c o o o c é i 
u n p r o c i n l i m i e n t o qitói á é l o r equ i e r e 
U-n cuen t a -go t a^ , u n pedazo de pa-
n e l , n ina c u c h a r a d e h i e r r o y u n a 
h o r q u i l l a de l a s que p a i a s u j e t a r ei 
TMX> u s a n l a « m u j e r e s , q u e m u y 
b i e n n u e d e s u b s t i t u i r s e p q r u n a l a m -
b r e de h i e r r o d o b l a d o en la n u m a 
f o r m a . 
Tomeise de una. reche b i e n mezc la -
d a , es d e c i r , q u e sea h o a i o g é n . - a , 
una, p e q u e ñ a , c a n t i d a d cott -. I C H C U - J 
t a -go ta s , que d . - s rue- (te hmTidido ' i 
p r o f u n d a m e n t e e n e l l í q u i d o , se sfeca 
c x t e r i q r m m t e con UJi l i . -nzc l i n o 
m u y l i m i p i o . y pWbre u n t rozo de i>a-
p e l b l a n c o de S c e n t í m e t r c f t de l a r 
go p o r 2 d e anicihc - •• d é ^ o d a u n a 
g o t a , c u y o d i á m e t r o ne» sea m a y o r 
de 3 o 4" m l l í m e t r o v c u a n d o n i á . s . l a 
e e 
V é a c e , pues , ipor l o e x p ú e s t e , COT 
q u é poco- i eietíuén^cier, d e q u é m o d 
• r u s e n c i l l o , pue^Se r e c o n o c e r s e m 
" r a u d ' , fj . : a i rd i: m u . v &\ b l U M i c 
mal : »;&ta,do d e J í q u i t í o t a n lá}{por 
m t e p a r a a . l i rn ien ta r a s anos , ^ ' 
•enmois, c o m o >--̂  la lecJie. 
» « • 
I^oa t r o n j v í a a idie ^ ' a e M ^ g t o n . t i e 
:en cewliesi q u e presen l '^-n p w i r l i c u l a 
i i i ; , d c , 11 u r y i n l c r o K M i l - j : ' . Rior la. 
oualeis r e s a l l a g r a n d e j n e . ' i t e J a d i f f 
111 i -1 ' j i e al. ( u i n n a f a ; " ! . c o l l lo 
nipJ< ado.-i ' n n n e s l i a l i ocas , l i a c 
en Í ;• en rápsotroa e l de sen de I-MUM 
'OW d . igiiab-is. c i . i i d i c . i . a i e&J 
MÍIÍII ' , ra ,H ie-.|. « • • . .che e s t á f' en m a l 
d í a , SIIÍS p i M - r l a . » penun-necen. e e r r i 
l a s v losi . .-1 '-MH.S' r e c o g i d o ^ : ina;s c 
¿ikscnto M ; / I c t i c o . • . Lanto rtja p u c r t ; 
•h' a l j á i s >oomo la d . l a i d t i a, &e de 
' d a n .sevbre esjSs h o j a s y el <i e - l r i l 
í-áe a l e x t e r i o r , h i a c i é n d o s e esta m : 
- M . - l aa de a i . e i I u i T i y r a r n - ; i n ni;1 
q u e . I , j n m ' i n i i ' c i i t ' i ' í j i | r . r . ...- pea? e 
^or to inctor a u n a •/ x n a n i v e l á . 
Miníela, se a d m i t e u n s o l o v i a j e r o 
inoáa de loisi q u e p u e d a n i r e n e l co-
che, y éss tos s e a c o m o d a n dos a dos 
e n c ó m o d o s a s i e n t o s , d i s p o n i e n d o 
o s q u e v a m d e ;tpie d e b u e n o s aga-
l a d n n - . , c idovaidus a c o n v e n i e n t e 
l i O i m , j t a r a , j i o d e r sosk.-'iiense c o n 
s e g u r i d a d . E l coche iam 'á iS S<5 d é t i e -
r e c o ' i i M i n o s e a . e n l o s p t k i t c é s c í l a -
l a - l i e n r a d a <-alle, s i n q u e bus pe-
t i e i n i n s de p a r a d a (ejue t a m p o c o ha-
nad i e ) sean a t e n d i d a s . C o m o n u n -
a , s e d a él C&SSO dle que m i v e l i i i a i i o 
«ea. <-ii-al fuere r i n d e - sobré i m . r ic-
e s , n i ddieniilte, p o n i é n d o s e d e l a n t e , 
l a . m a r c h a , ( le í t r a n v í a , é s t o s c a m i -
ÍLIL c e n u n a v e i o e i d a d e l e 30 k i l ó m e -
I r n s j . n r h o r a . 
1.a, ,c¡reuihu',i(di, «ni la-s Capes e s t á 
so ine l ida , a, diilsripilhiia. r ignrehsa, co-
rierwle» s u , oihscrviancia. a c a r g o de, 
n, a g e n t e que de pie e n u n peque-
ñ o e s i r a d u n p l a t a fo ro t t a se s i t ú a en 
L a s . e m c r u c i j j w l a í s d e Jas g r a n d e s ave 
i r idas . A h í , en, su; t r o n o , , s e r i o , d i g -
n o , L - n g i i a i i l a d n d e - I l l a n c o , i c v a i d a 
a ja , y b á l a i i t S e a toa b r a z o s a do re-
l i a , i z q n i i c r d a . á i d l l á ñ t e o a t r á s , c o n 
m e v i m i e n i e s l a u c u i d a d o s a m e n t e re-
g l a d OH., q u é píSP edlos s a b e n portee-
t a . m i u l e " c J i a u í f c u i ' S " y coche ros lo 
que d e b a n O n q deben b a c e r , s i pue-
lieii, g i r a r a- Ja d o r o c i i a o a. l a iz-
( p i i ' - r d a . a í r a . v e s i i r nje un, Jado a 
o l n i o detenerise, d e t a l m o d o , que 
p o r ( l o h i n l e de l a g o n l e pasan- uno!-
sesentai c a r r u a j e i ? p o r m i n i u t o , tsin 
que se- p r o d u z c a l a m e n o r d e í c n r i ú i 
c n i ( > r | i e c i . m i e n t , o . Si a esto so, a ñ a 
lié que en, l a s g r a n d e s v í a s n o se en-
c u e n t r a n , jamara l o s c a m i o n e s o ,ca 
n o s que a r r a s t r a n pesadas c a r g a s 
se co-,uiiprenxlo c ó m o p u e d e v e r i f i c a r -
5¿ l a , c i r c u l a c i ó n c o n r a p i d e z y p r e 
Oeióíí. 
Cektuparemoa e iá ta t a n c u i d a d a o r -
i a n i z a e i i V n , a e l m , ' i v i n w o n l t c o n I c i -
t t a s c í í » que a c a d a dos p o r t r é s pro 
• i c n a a m o s p o r a c á . y p o d r á oxela 
n a r s e con n i - z ñ n . s H i h r a d a , e n m e ' 
i r r sn i i a . p i d e l a | r t rpul iar z a r z u e l a ¡ 
¡ (Mi ! (p i é p a t r i a r i c a ; 
fOb j ([/ué g r a n n a ^ i ( ' . n ; 
¡ o h ! q u é " i i i a m ' h c a i ) 
c i v i l i z a c i i ' . n . / 
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Sn los talleres del íranuía. 
S r a u e a c c i d e n t e d e l 
t r a b a j o . 
A l a s d iez y n i e d i i i a . d e l a , m a ñ a n a 
Le a \ . r ge e ñ e o n t r a . b a n v a r i o s o b r e 
'O» d e l a , ' ' . n i o . p a ñ í a , d e T r a J i v í a , : - ha 
j . - n d , , m a n i ó l a a,:-', COÜ u n , a , v á g n i i c t a 
. e n n n ci.i l i e HUÍ, ed d e p ó s i t o dx 
Cajo . 
UíriiO d e I",- e h r c r o - , l l a m a d . » A u r c 
lo S a n c t e - z H a y a , de c u a r c n l a ) 
• i r a l r o afiOS d e c d n d , f u é c o g i d o on-
E l n i i e u o h o s p i t a l . 
N e c e s i d a d ! d e m m s m i 
t a c í o n e s . 
d o n Leaindi ro A i v e a r , 3.0<i0; dcn - íÁ 
ele lots R í o s G a r c í a .Soto, ^".(H.o-
i r 
i B n nuee i t ro n ú m t e r i o de l d o m i n g o 
nc(s ocupsuniiols de este á m i p o r t a n i t e 
asumto' del nuievo- h o s p i t a l , d e l que 
«eiguiiimoN lial i i lai i idio h o y y segufwe-
m o s h a b l o ; n d o otix)® elíais, p o r e n t e n -
dier que insidia p u e d e i n t e r e s a r m á s a l 
v e . i 'ml .ar io s m t a n d e r i n o y - a l de Su 
M-ovi i in iükL q u e u n a oosa q u e a t o d o s 
afec ta . 
Garnenizaanos oamenitu^inido l a M e -
m o r i a y l l e g a m o s a l puanto e n que Ja(| 
J'Uruta eUrec t iüva dianiiandlaiba. de Jos 
d o n a n t e s eil t o t a l d e l a s eamitielades-
s u s i a i p t a s . 
GmiviietrDe a i i o r a jxrosegui.r ose t r a -
luajo, y. a i s í d i r e m o s que l a Jumta . . 
q u e bajaba tenier ba o b r a en p l a n a 
malrch«ii n o hia ibía c r e í d o o p o n t u n o 
t i a t a i i - d e amptiian" ke s u s c r i p c u ' m , 
sstiinna ¡ l l e g a d o e l a n o m e n t o ele e x c i -
t a r a sus ¿ o n v e c i i n o s a q u e c o n t r . i b u -
yiani com n u e v a s d o i n a t ' v o ® , h a s t a 
•u i i ip l . o l a i r Jia c i íma t o t a l que sie nece-
s i t a paaia l l e v a r a f e l i z t é r m i i n o l a 
termiiaiaici<in d e l h o s p i t a l . 
iSettenitia y eüos famiKi íns santanide-
r i n a s fue t ron b i s p r i m e r i a s e n a p o r t a r 
.Jais oanitiidiac^as qoni Hais cua. le¡s h a n 
daido cctni.'ie!nzo •los t r a b a j o s de re-
plainteo y c i m e i n t a c ñ í ' a i y pexr ai a q u é -
'ilas n o esf^ivieseBi y a e n la. monite de 
todos—qilie el t i enxpo es h a i r t o i n g r a -
to y gumita do boi^na.rlo todo—, c.ree-
IIÍK- c n n i p l i i r cem u n deber e l e m e n t a l 
Li nidoKiis d e n u e v o a canc>oer. 
l i e a q u í , pues , sus n o í m b r e s y ape-
llido.^, . y las c i f r á i s que a p o r t a r o n a 
•i s u s c r i p c i ó n : 
& i edad a n ó n i m a Je>Pé M a r í a Q u i -
la'no, 200,000 pesetas; ( I o n A d o l f o I?ajr-
Üo (iiiil, 200.01)0; elon Augei l P é r e z _ E i -
'jaiguinre, 200.000; Siocieidiaid N u e v a 
M o n i a ña,. 100.000; Jkunco M e r c a n t i l " 
(Mi'Nr. C o i m p i a ñ í a 'Saintaibiclemina de 
Niavega;cn<Vn, 25.030; iDiainCiO d e S a n -
.ainden-, ;'.((.000; dexn F ivuic i . soo G s a r c í a , 
M&jpO; d o n J u a n C o r r e a , 20.000; d o ñ a 
C a r m e n M o n s , v,iud!a d e CiaJ>rero. 
^iOOQ; ' .eloña M a i r i a QabreTO y M o n s . 
LStOOO; v ñ . h i e s - H i j o s de M a r t í n e z Zo 
m i l l a , G.000; d o n EuiaHo B o t l u y L ó -
pez, á.""».'); dem Is idiaro d e l C a m p o ¡y 
'•etrnaind.-./. 11 liiiitoi^ki., á.OJJO;. d o ñ a Do-
ionúá Ocejo, v i u d a de O t e r o , 5.000 
loñ i. .Vliaxi,m.¡ina, B a i r q u i n Ocejo, 3.0(}0 
Sooiediaid a n ó n i n i . a Iv l S a r d i n e r o 
3.000; de-oa A n g e l a H o y o s , v i u d a á ( 
L ó | -•/. S^OOO; d o ñ a , Rnkillia l l o r r e r a 
v iuda , d e ( i a . l á n , 10.000; d o n V i c t o r i a 
no I...pez I)(»r,iga, 5,000"; d o ñ a M a r i a 
I é l ' i e l y Foi-mijiiidez IJ o n t o r i a 
iS.OjGO; d o n Ivn-riqne I ' iaisoncia. JJohi 
gaís, 15.000'; ebjfka itoifaeJia ( i u t i á r r e z 
d.>n C é s a r de l a M o r a . í>,0OQ, 
G u t i é i r e z C e d r ó n , LOO-). 
L a J;untia b a r e c i b i d o ta inbjU 
a d e m á s ele es tas aipor: a c i ó n e s ee 0RJ 
m i c a s , e l a l i e n t o q u e a l a o j . r a ^ 
p e n s a r o n desde ú p r i m e r i ( intri 
S u s M a j e s t a d e s y A.'-.e/.as Reales; 
d e c l a r a c i i ó n d e A s o c i a c i ó n de Eet í¿ | 
concia, J ^ a r t i c u l a r , q u e d e c r e t ó el , J 
l í l s te r io t , d e l a r t o b e r n a o i ó n , j or fif 
> r d e n de 1 3 de ene ro de 1920, / ¡ J 
t ad l i . oxn la. e x e t - . - n . - í . - M . - . aoM' - fAí i l a exceden'!'-- n n . 
ci(Vn p r o v i n c i a l , que, a d e m á s , , 
sus saikwies v ^oan .^^^ ~ J iJ ' " 
A l d é t e 
a i " ed veJ i ícub». , qui- l leva no &H< 
sn La p a r l e a n t e i l o r Lnd en la pa i 
le e x a n r i a r y í a t e r a i e s Ja, i n d i c a c i o ! 
' ieo y i i d . l i : d o , l a l i n c a epm reco 
1 • j I r - i i i o a . ' die [su ca .rr a a. lüiS v i " . 
" qUi i p C - r a O en l i l i r e f u g i o 0,le 
r adp , s i t u á d o e>H el m i d e , de la'. 
a l t • i e f u g i o ' . n n',,.«l.ei a ( | iie dc--
^ n a i ;-.' . l i a n d o h a d a d e ó i l i l a r l l f i í 
TJBff iLfes t tódn «.Í c'< m i t i v a . e n l r a n é | 
d epehe p d r la, rpiM-ie p o s t e r í p r y IOF 
|IÜe dt . -c iendco [ lO ha/-en pOr la an-
e r i ó r , : i n ( jm- ra ivadiei sp le o ó n i T á 
• o i i i t r a v e n i r érn [.lo iMék m í n i m o l . d 
d i í po i s i r - i óh . \ 
LÓ logare.--. . 1 . ! r | , - | . l , adrm.-'is (le 
• Q< P a l i m i í l . r a péo p r o p i n . S© p i u l a n 
te W a n c o cada « le - d í a : S I M pai'e-
•'iPía," p a i f a q i í e /sean: n t ó ' s v í ' s i b l e s du-
••-anle la üpqá \ 
A l p á i a á r d áhi .uto-^flr i l . ' a i . a . ra lo r<-
ñsán'oÁof c o i o é n d b en " l c e r i i r o de la 
o l a l a ío in i i : ' , . :p.«: !( r i u r , , c-v!a v i a j e r o 
,U-p.,. i i a : , , u í Ea c . -n i ina i ' - , , . ^ e g i i n el 
tpayeteto, en a n t a ca ja de v i d r i o , en 
W 9 ' ' ja ldo clae t a m m i e d a , n i d i e a n -
fio e l í u p a r a t o , n i e d i a n l e u n , t i m b r e 
^ue e l v i a i e r o ' h a pagtado. V-si se 
a h o r r a n b i l f e í e s , l i m p - . . m o l e s t i a s > 
d i f u s i o n e s ¡ r o n le * c.br'a/dore-:--.. que 
t a m p o c o p p e d e n ( .cn i ia r1 en beneitJclo 
p r o p i o e l i m p o r . ' i e d • la i e . - a i i d a c i ó n . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D e l a F a c u l t a d de M e d l c i n a de M a í l x l d 
¡ C o n s u l t a d e 1 0 a l y 'de 3 S 
A l a m e d a P r i m e r a ' , t i — T e l é f o n o , t f É 
J ^ Q i f í i i í e p a c a m í i 
ABOGAD 0 . 
P r o c t t r a d o r d e l o s T r i b u n a l e s 
V E T \ A S C O . N U M . - S A N T A N D E R 
- • l( topes de t a vagone ta , y e l co- V,h»cta ele Estó-vwl. 15.000; e x c e l e « t í s ¡ 
l i e . queeLaihdo a p r i s i o n a d o por l a N ' 1 -
tu rna, i z q u i e r d a . 
Sus c o m i p a ü e r o H de t r a b a j o l e a u -
x i l i a r . , n y e.n un t r a n v í a l e c o n d u j o -
ron a ÜecMlí , y dosde a l l í a l a Ca-
-a d e S o c o r r o , d o n d e le>s i n é d L c o s de 
v u a r d i a lo a p r o p i a r o n l a f r a c t u r a 
o n u i i n u t a , con u r a n m a g u l l a m i e n t o 
lo l a p io rna , i zqu . ie rda-
J ) e ^ p i i é s de c u r a d o d e p r i m e r á i n -
enci. ' .u l e 1 r a - l a d a r o n e n u n a c a n u -
'a. d e l a Cnsa d e S o c o r r o a l h o s p i t a l 
l o S a n R a f a e l , d o n d e le f u é a m p u 
a d o e l p i e i z q u i e r d o . 
E n i-I fBVPgvtoi i n t e i " v i n o e l J u z g a d i 
' o r r a ^ p o n d i ente . 
üos alumnos de la Escuela de Guerra. 
m a . s e ñ e r a condesa v i u d a de M a n s i 
l i a , 5.C0O; d o n V i o t o r l a n o V e g a , 5.000 
dotu Viilcenite Qjuiimtalua., -0.000; d o ñ ? 
l.-,ahi,l F o r n é s , v i u d a , ele A b a r c a 
5.C0O; diofta. P i l a r C h r t r g u e i l a . v i u d í i 
d e So'.a.r, 10.00^; dan M a n u e l C a n a 
les , 5.000; d ion M i g u e l l Cana les . 5.000 
sefkttes Coa-cho H i j o s , 5.CO0; d o n J a 
viiier d e l a Rev i l l i a , 2.000; d o ñ a . E l v i r r 
( ¡ m t i i á i i . vi indla de M a i r t í n e z R o d r i g o 
7.000; d iüf ia M a r í a V e r s a r a , I--'pez 
H a s D u n í a s ¿ h a n t r a t a p o 
d e n n e u c e s t a c u e s t i ó n ? 
M i D K l D j i . - l a . - • • n ' - n ia. d c l a d . 
pefr Ja, S a l a , l e - v . - r a d e l ¡ i i h u i . a 1 Su 
p l o m o e n l a c u J i m d é l o s a d n n n / r 
é é lÉj !• l íe la d e ' . i l i a i i s ( . i . l a i -
i in iC ( i n e . n t e i .. i v e . . p i n a . o'.' : ecu, ' 
S O p ; : i a . ve r - i tí* a d m i s i b l e la COIM 
p « d e n e . i , a . 
•< I ES i t O ^ A R I O D E I \ - I I A T A S -
a i s e g a i ' á que tó J u n t a ded Ai -mr 
de J n . fu j i . h ' . r í a , . a n d e l a p r o x l n n d a d df 
la s - ' m - l e n c (a. e n . e l r , • c u r s o ( i r l a l i l a d < 
P'.r l e s a l u m i n e s c x p u l i K i i d i w <le I r 
E| - n d l a . dle i C i M i r r a , . l i a , i c ' i i v i a d i . 
Coi i i í - .L iJ Ia , u.u e n . - - 1 j . „ i i I.P¡O^ q u e c o n l io 
nía l a s t r e s preguni ta is t i i g u i e n h ^ s : 
l'.rimieii-a. ¿Stí forurai i -á u n nueve 
t r i i l .u i i /a i l d - hoiin 'i- p a r a j u z g a r a lo* 
a Junu io cxpulsauTo?:.' 
Si punida. B i i alfnicii í ' .n n, lais J 'ci le-
ra: I r- p - . j ; i . 11" ,̂ ¿fe la n p j i i i o n , y a 
pfsa . r dS e't'tau" é s t a m a l ' o r i i e u t a d a . 
o o n objieto- de. c o i u i i p e i L e t r a r l a c o n el 
Bjé i ' c . i t o , ¿ s e t i c c e d l e j á a l ¡ p e i d ó n ? 
' ioreera, . bai, c a s o d e (itoirga,r,;e el 
|r.icil1di n , > ' TÍI. é s t e a b s o l u t o o Se CO-n-
' d i ' ' i . . n , a . r ¡ i ? 
V V \ " l ^ V V V ^ - V V V A A A . V V V V V V V V A A A A A ^ A V V V V V V V ^ W V V W 
De un crimen por celos. 
L a c a n s a c o n t r a e l p r o f e -
s o r d e e s g r i m a F e r r a r a 
A N T O N I O M B E R D I 
C T R U C I A C l f K N E R A L 
E s p e c i a l i s t a e n pe rto.1!, e n f e r m e í l í ' 
des de !a m u j e r v v í a s i i r i n a r t a i . 
C o n s u l t a d e i b «a i y; d e 3 * 5. " 
q u e ee l o g r a t o c a n d o Eoliamente e l ' ' A m d » d© J E s c a l a n i t í l í 10^ T e U 8 - 7 ^ 
— E n , la A u d i e n c i a n a 
ia p r i m e r á s e s i ó n ilo l a 
M A D R I D , 
t e n i d o l u g a r 
vi.,-la de! proaeso i n s t r u i d o ( ( r r i t r a e l 
f a i i i n so p r o f e s o r de i - • g r i m a , Fe n . a i o, 
qne un u n a , r reba i„i de rcJ()S m a h ) a 
su | to posa . 
A.siiistii'i i*u i i i . i ro - i« ¡n i ( i i i i i b l o o . 
\ l . r i ia i ía c o i i l i n u i , r . - a e-(deb: a m i u i--
eeaioiiies. 
' ' •n j 
y d e s p a c h o a 
ak'ai ele lia J u n t e p a m l a cieJ.- >. i 
"e j u n t a s y reuBiáonesi, y e l acuerA 
'^iL exe[eletñ|tí(£¿ino. A,\'u).iltttini,ioj | o ^ 
j andO' ^ n e fec to o l p l a s i de, urha^ 
z a c i d n ptactaido c o n l e s a n í t i g u o s ¿¡J 
ñ o s d e l o s teirreaiios d e l hospi taJ 
diviidíirlcia e n paíreeibais; 
l^os- i U t i m o , d e c u a n t a s pera 
neciesiiteV l a A s o c i a c i i ó n ' p a r a coíujyi 
v a r d e « I g Ú J i m o d o a su trnl¿J 
o W u v o gen:erosaflnienite su (ncondicy 
n a l coucu i ' so , -y a s í ' e l secretaria, 
l a Diputacüióai i a y u e l i i i n d o í a en 
saniiaiai tréanátiáicdonieis; eil noitario u 
fosé S a n i o s ; los l e t r a d o s d o n Mund 
3 a r c í i i O h r o g ó n y elon L u i s do Esa 
lamte. y m u y e s p e c i a l m e n t e lo?, y 
l o r e s » d o n M a n u e l S á n c h e z Saraoj 
ga,, d o n J u a n P a h l o B 'arbi iu 'h i l 
io in A l f r e d o ' ele l a E s c a l e r a , don 
n ó n L a v í n C a s a l í s y elon :ZUQS Ofl 
l e Ja T o r r e . , epie d i c t a a n n a . r o n i m 
o n c u r s ó de A n i t e p ' o y e c t o s p a m i 
>bra.; a s í c o m o Jos d u e ñ o s do losá 
'•renos y piropiiediadop adquirid^ 
i o n i o s é , d o ñ a A n t o l i n a y c | 
Vni-alia, V i l l a c a m p í i . d o n J r ^ 
vol i i , rde y d o n A r t u r o L^éyr . iM 
10 p r e t e n d i e n d o p o r wi4* ' l i o n ; 
q u e loi j u s t a m e n t e a p r e c i a d o pori 
u n í a , se h a n hecho a c r e e d o i v s ^ 
ni 1.1 i co agradecdui jen i to . 
H e i u o » t o n n i n a d o e l comenl . i r io i 
a M e m o r i a y dejecnos. p a r e c l i o 
ñero coT i s ide roc íO ines q u " has liiVj 
g a n i í l o s u l e c t u r a . 
Noticias p comentarios. 
500; La. C o m p i - i ñ í a de .M' ido ras , 5.000 
d o n Pialdo Gánad ieá , 2.(X)0; d o n AngeO 
[ l le ra . , 50; d o n C l e m e n t e Sojo . t.000 
^eñoi -os H i j o s de S i m e ó n G a r c í í i , 
y n i i p ' i ñ i a , 5.000; d o n \ E n r i q u e 1 opez 
DÓtfiiigÍL,, 5.000; e lon P e d r o H o r n e d n v 
FiücIdiObro, l.p/JO; T e s t a m o n t ^ i a - í a ríe 
I m ( .wm -r /aeia d . Ja C u e f í a . 25.000: . per<> ^ n o ^ ^ 0 * * . L a « 
M ^ l t ^ a l de d o n G o n z a l o ^ M d f c r i e r t e v , c o m o é s o es 1c princij 
- I r u n . I.í>l2 ba; p e ñ e r e s P é r e z de M o - en esÍQ ^ m n j m l j d , ^ 
too y C o m p a ñ í a . 5.000; d o n A l i r e d o . ei J n(lar 
A h h i y . o.OOO; d o n Leopc i ldo C o r t m e s r " 
> su l i e i imiana d o ñ a , F l o r a , 5.000: d o n 
Tui i ián I l a r o , J0.00O; s e ñ o r e s HijR® do 
C o s a s d e t o r o i 
L A S C O R I U D A S t 
S A N F E R M I N i 
C o m o t o d o s l o s a ñ e i s . p r o i d | 
sci* .- . te une a c c ü d e c L m i e n t o t a r a 
l a s c o r r i d a s de S a n F e r m í n , m 
c i u d a d d e Pamr- f lona . 
S i l b i d o os d e a n t i g u o que la, vií 
c a p i t a l ele N a v a r r a c u l m i n a con 
festejos en es ta é p e i c a de lia flcsti 
9a S a n t o P a t r ó n , o f r e c i e n d o 
r a s t e r o u n o de l e s a í i p e c t o s m á s j 
g i n a l e s que p u e d e o f r ece r pohlaci 
^ I g U l l i l . 
Lais f a s n o s í ^ s c o r r i d a s de a n l á 
l a s m e j o r e s , y el n o m e m . fume 
e n c i e r r o de l a s roses b r a v a s q u f l l 
d e s e r s a c r i f i c a d a s e n el las , l le | 
a l l í u n c c i n t i n g e n t e e n o r m e de \m 
ñ a s que d i f íc i lm. ' - ia te h a l h m , aW 
m i e n t o ' e n l o s h o t e l e s y fondas 
c i u d a d . 
«iones, V( 
^cuningo. 
MI esto b a j o u n d o , l o dol doscaiflnar el o 
• I ' - ' ; ins l r 
E n l a s fiestasi de t o r o s do este a B " Si no 
e s t r e n a P a m i p l o n a u n c i r c o hiuii 
. c a p a z pa ra , 13.000 espectaelor©&, 
W \ G^iirciia, "3.000; d o n A n t ó n o Lo- ^ d ( ¡ ^ a , b m i d a r i t ^ v espad(í 
; ^ f 0 0 0 ^ 0 ? S a í ? i ^ V s e r v i c i o s , q u e h a c e n de él u n i de 
M ; <ten, m v p e ^ s t a m a n t e ií).00(n .colitf5eos t a í i r i n o s q u e m á s c o m o é 
•ton, M a x m i i h a . n o ( cha l l e s . 3.000; d o m ^ y a , tmct iv0 i? ^ dp t e I i e r |>nn 
p ú l v l i c o . 
R o g ó l a U n g u e n , v i u l a de . E s - ,J g ^ 7 ^ j u l i o ^ celebr j 
p r i m e r a c o r r i d a , c o n s e i s t o r o s d|| 
"ailantte, 5.00(); d o n P e d r o do E í c a l a n -
o, 5.000,16; d o ñ a E l v i r a B o l í v a r . \ i u -
guo, 2.000; d o n V a i e l i o - l i á m i l a . 25 000 
^eñoi ies v i u d a e U i i e s de d u i l i e n n o 
• l l e r a . 30.000; dos J o s é I l i -n-a Se r ra -
no. 5.0CO; d d n I r d u a r d o . F e r n á n d e z , 
í .OOO;-don A l f o n s o O r t i z de la, ' I c u e . 
ba,, con) c n a t r o t o r o s áe< Cáiwfl 
D í a z p a r a S á n c h e z Mej í a^i . L a 
M a e r a v M a r c i a l L a l a n d a . 
E l d í a 0 se v e r i f i c a r á l a t e rc jyo de l a 
c o r r i d a , en l a enn e es toquearan m El m i n 
.000; v=)eñor, m a r q u é de V a l d e c i l l a , J * * ™ de V i , l a r losi d ies tros Sánclp coates 
75.000; d o ñ a C a r m e n Del C a m p o , v -u- M ^ X a s. La, Ro^a y l a hu ida , • • • L! 
i a de R o i z de l a P a - r a , S5.000, s e ñ o r F>1 d í a , 10 se c o r r e r á n s e i s l ^ i t a 
m . a r q u é s d e l Siolar de Mercada- I . ñ& M i ñ r a , que m a t a r a n a e w m 
ó . o é ; d o ñ a M a r í a A b a r c a , v i u d a de ^ a l e r i . S á n c h e z M e j í a s y Mae.,a-
C u é , t5.0C0; d o ñ a ?>oloc,es A b a r c a , i N ! I 1 1 
v i u d a . 4 6 Secadi 
n a M i e r C r u z 
q n í n . 50; d o n 
utu iua , Í.«)-IUI: O> ÍMIUIe*i - , :- ' • " " 1 • ' cntm' v i 
adies, 2.000: d o ñ a Derdg - ín. l i d i a , do seis c o r n ú p e t ^ . c do h.1 m i n . 
5, 5; d o n F a c u n d o ' Pa r- Coilomla.1 r o r l o s e ^ m ^ s b a . ^ » ^ 6 t e I 
L u c i l o E s c a l a n t e , ?.000; M e j í a s , M a e r a y M a r c i a l La i i " "B ¡ÍLI S(,riI 
G r a i C a s i n o d e l S e r d i n e p o ^ L U L B 
A L A S C U A T R O Y M E D I A 
CONCIERTO POR LA ORQUESTA 
C Y B S i O C H K 
U t E Y canc ion i s ta . 
S i 
B U 
a l i o 
I M 
M A 
m u y 
r a >' 
So 1 
t i c a a 
podidi 
d o , en 
t icos 
t a res 
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o5Ía I 
3 i : : l . 
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m a t r o p 
fnisideraJ 
f á e ai , 
P . N , 
ORQUESTA BOLDI I - I THE DANSANT 
l í a p o l í t i c a v l a s C o r t e s 
5 c h a b l a d e u n G o b i e r n o p r e s t i g i o s o p a r a 
a b o r d a r l a c u e s t i ó n d e T á n g e r . 
«s.OO.0' 
E l s e ñ o r M a u r a , a q u i e n s e s e ñ a l a p a r a p r e s i d i r l e , n o p u e d e a c e p t a r p o r 
a I i o r a . - b a c r i s i s e s t á c e r c a n a - V a m u ? a d e l a n t a d a l a a p r o b a c i ó n d e l o s p r e s u -
p u e s t o s . - I i a s s e s i o n e s e n a m b a s e á n i a r a s . - O t r a s n o t i c i a s . 
i r a elK> ni 
O T O ; 
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1c princi. 
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j M i ' O R T A N T E C O N F E R E N C I A 
M . \ ü R I I > . - i . . — H a n c o n f e r e n c i a d o 
w j . v ex teneamente los" s e ñ o r e a M a a -
fea y L a C i e r v a . 
'Se concede g r a n i n i p o r t a n c i a p o l í -
t i c a a es ta e n t r e v i s t a , a u n q u e n o l i a 
podido t r a s l u c i r s e nax ia de Jo t r a t a -
^ en e l l a p o r q u e l o s i lu i s t res j toh-
t icos h a n m a n t e n i d o l a mala á l i s o l u 
ta reseinna.-
L A C R I S I S E S T A ' P R O X I M A 
E a loa c í r c u i l o s p o l í t i c o s se d e c í a 
^ t a , ta i 'de que l a criiaLs e s t á p r ó x l -
H a b í a •quien anadi -a que y a se es-
j aha t r a u i i t a n d o y •qu.e a eso d í j ede -
j ! , • v i s i t a » que h a c í a n a l R e y 
a lgunos l'iorab'r.eis .p íábSicos , a l g u n a s 
¡de los c n a J e ® h a b í a n s ido l l a m a d o s 
u X i : i - u V p a r a conlsuiltiar 
. L a s i t u a c i ó n h a v a r i a d o m u y das-
favor abl e m e n t e p a r a el G o b i e i n o e n 
lais ú í F I i n a s v e i n t i c u a t r o h o r a s , . y 
aunque a l g u n o s p o l í t i c o s se esforza-
ban en n e g a r q u e e s t u v i e r a n p r ó x i -
mos a c o n t e c i m i e n t o s de i m p o r t a n c i a , 
l a oiidnión genena l sos t i ene l a c reen-
cia de que, m u y en b reve , h a b r á u n 
canrbio de G o b i e r n o . 
El d e s e n v o l v i m i e n t o de la . m i s m a 
obedece a j a nccesid.ad d.e l l e g a r 
cuanto antes a l a c o n f e r e n c i a de 
Tánger . 
ge' sabe que e l conde d e R o i n a n o -
nes i r á a P a l a c i o pl p r ó x i m o v i e r n e s 
con objeto do c o n f c r e n c i i á r c o n el 
Mr n arca. 
j O U I E N F O R M A R A E L G G D T E R -
NO? . . 
H a b l a n d o de l a p r ó x i m a c r i s i s , 
que y a se d a po r de scon t ada , a u t o 
T imdí s inv i s p e r s o n a l i i d á d e s d e c í a n 
que para, i r a. l a •confe renc ia de T á n 
ger se neces i taba U n Gobj 'eruo m a ¿ 
potente que el a c t u a l . 
Añad ía i i q u e s i este G o b i e r n o f u e 
r a p res idMo p o r d o n A n t o n i o M a n 
ra nada h a b r í a , que h a b l a r y a ; perc 
que el e m i n e n l ? es tad i s ta no nuec íe 
hacerse c a r g o de l a s r i e n d a s del P o 
'der por t ener que s a l i r p a r a A l z ó l a 
acoróipaiñando a su/ s e ñ o r a , que 
enrueatra b a s t a n t e enferma. . 
El conde de Roma.noTbes tiamipoco 
se e n c a r - a r ú de f o r m a r G o b i e r n o , y . 
ú n i c i M T i o n t a , i laizanido p o r uno- o dos 
-irleis'fs IH conferevir-iia. i x í ' l r i a a r r e -
glarse t o d o do una . m a n e r a , s a í i : 
íoria. 
C O N T R A E L G O B I E R N O • 
ü s t á s i endo m u y c e m e n t a d a u n a 
con iu iv r ' ; ! ' i ón qu'e i d F o m e n ) t o N-a 
hdonal do B a r c e l o n a , h a d i r i g i d o en 
términos irreiajiefueseis a l G o b i e r n o , 
rproteshiuilo' c o n t r a el t r a t a d o comer -
ívdal firmado c o n F r a n c i a . 
Se cree que esta p ro t e s t a onodec' 
'a un p lan que se h a t r a z a d o l a L I l 
ipues en, i guiareis t é r m l n o i ? d e 
| r e s ( ^ tu i a idad se h a n d i r i g i d o a i 
:Gobierno v a r i a s c n t i d a . i b s o ü c i a l e s 
1% C a t a l u ñ a . 
c . p v r ^ s i r r x D E D A N D E B A 
El "Dia r io O f i c i a l , del A l i i u s l c - r i o de 
Ka Giuerra» p u b l i c a b o v nii.ai o r d e n 
l'ccmcediendo el u s o d • b a n d e r a a l o s 
Regulares de T o t u á n . 
E L E X P E D I E N T E P I C A S S O 
í E l Consejo S u p r e m o de G u e r r a y 
p i a r i n n se ha, r e u n i d o p a r a e N a m l -
l i i a r e3 expe.dieme d e i e s p o n s . i l u l i d a -
|<'c,>' i n s t r n í i p ) p o r el s r -ne i a l Picasso. 
' Si no iern%,ii iara h o y . isus d e l i b e r a 
I l íones v o l v e r á a . r e u n i r s e e l p r ó x i m o 
dtminigo. 
C O N G R E S O 
M A D R I D , l — A las t r e s y m e d i a 
se abre l a s e s i ó n ba jo l a p r e s i d e n c i a 
M conde de B u g - a l í a l . 
e l banco a a u l e l m i n i s t r o d e l a 
o b e r n a c i ó m 
Se ap rueba e l acta, de l a s e s i ó n a n -
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
c o i ^ l e de . S A N T A E N G R A C I A 
l ^ i i u u c i a a & u g o á coiuetidovs p o r l a 
•guardia c i v i l e n A s t u r i a s c o n m o t i -
?0 de la, t m e l x a m i n e r a , 
p n m i n i s t r o de l a G( ) 1 > E R N A C I O N 
contesta. • 
r ' ? e ñ o r G U E R R A . D E L R I O s o l i -
F i a que isea r e s u e l t o c u i a n t o a n ^ a 
J expediente i n c o a d o c o n m o t i v o d e 
¡ ^ a t rope l los e l e c t o r a l e s c o m e t i d o s 
•laca. 
,1a G O B E R N A C I O N 
te 
6 JUÜO 
¡gtóte hace r j u s t i c i a . 
; s e ñ o r H E R M T I M h a l d a -de l a 
g^siclerabJe d e f r a u i d a c i ó i i i e n La r e u -
u,> t o b ó l e s ' descub ie r t a en í ^ w . 
ec lona , que a s c i e n d e a m á s de m i -
l l ó n y m e d i o de pesetas. , 
A g r e g a que , c o m o l a d e f r a u d a c i ó n 
consiiste e n l a f a b r i c a c i ó n c i andes t l -
ma de a l coho le s , e l é x i p e d i e n t e í i d m i -
n i s t i - a t i v o debe ]>a.sai&e, c u a l q u i e r a 
que sea, su r e s u l t a d o , a l o s T r l h u u a . 
les d e J u s t i c i a . 4 
ÉL m á ü á á t r o de l a G O B E R N A C I O N 
l e c o n t e s t a q u e e l de H a c i e n d a t i e -
n e y a n o t i c i a c c m i p l e t a de l o o c u r r i -
d o v se h a i n t e r e s a d o e n e l a s u n t o 
e n l a f o r m a i n d i c a d a , p o r o l s e ñ o i 
Heii u.'ñla,. 
E l s e ñ o r S A B O R I T p i d e q u e el m i -
n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a o i g a a 
los p a t r o n o s y o b r e r o s de l a Socie-
dad: de A r t e s G r á f i c a s . 
Se ocupa, a c o n t i n u a c i ó n de l c o n 
fiieto m i n e r o de A s t u r i a s y p i d e que 
se r c s iuc lva c u a n t o an tes . 
m i i ñ i m W s e c f c d b l a G O . B E R N A 
C I O V le I i^truc. t7üjai ; . P I . Í ü l d C A 1 
«•(Mil. ' - 'an. 
E l m i n i s t r o del T R A B A J O , hace 
h i s t o r i a d e l c o n t l i c t o ¡Je A s t u r i a s y 
d ice que ú G o b i e r n o ha. haqihQ c n a n -
t o h i t p o d i d o p a r a r e s o l v e r l o . 
A g r e g a que esT n e c e s a r i o a l c a n z a r 
que l o s o b r e r o s y l o s p a t r o n o s n o m -
tu n c o m á s i o n e s s i n l i m i t a c i ó n de 
a t r i b u c i o n e s . 
H-abda de leí c r i s i s de l a c u e n c a 
m i n e r a y dp l a j o r n a d a de c i n c o h o -
ras , que v h lie a a u m e n t a r l a c r i s i s 
de p r o d u c c i ó n . 
s ' r . lie r e a lais p r o p o s i c i o n e s he-
c h a s po r Ja clase p a t r o n a l de A s t n 
l ia - - y a la fó ' rmüi la que p rc ipuso d e n 
-Molquiades A l v a r e z , d ic ie rk ' lo que es-
t a e r a c o m p l e t a m e n t e ni,a,dm; ¡J ; 
porqjue h a y que c o n s i d e r a r que hn-
bier .a c c i t i s t ü u l í l o u n .serio p e l i g r o , 
puesi a l v e r t o d a s lias i n d u s t r i a s que 
se p r o d i g a b a e l c a u d a l d e l E s t a d o . 
-•',a,¡ k m , a |¡,¡-e e n h u e l g a v se 
c r e a r í a n const.an/tem;3ní e c o n í í ¡ d o s 
•en e l solo o b i e l o de que d E s t a d o 
p á g a l a ; Jos déí ic í te i . 
E l s e ñ o r S A B O B I T dicie q u e no eh 
e l e l - l l a m a d o a í n f c i v e n i r e n es t t 
a s u n t o , j i e r o que h a y q u e r e c o n o c e r 
que o t r a s i n d u s t r i a s c o m o l a N a v t t 
r a . y l a M e t a l ú r g i c a , h a n c o n s e ^ i m l i 
l o que se n i e g a a l a i n d u s t i i a , m i n e -
r a , l o cu , ; ! p iueba , que a q u e l l a s tie-
',"Jn ' ^ á s caJor o n i á s " p r c t e c c i ó n que 
é s t a . : 
Croe que n o puede h a b l a r s e de re-
Ivaja de s a l a r i e s e n A s t u r i a s m í e n 
t r a s .5ilga l e v á n d o s e e l p r e c i o d la , 
.subsistencias. 
• E l s e ñ o r R U A - N O h a b l a e n c o n t r a 
de l a A c a d e m i a , de la H i i a W i a 0 i 
el acuerdo- que h a a d o p t a d o en r e í a 
c i ó n c o n losi m u e b l e s del :-abio pu l í 
g r a t o don, M a r c K i n o M e u é n d c z j 
P e l a v o . 
( m i n ] t ' ' o d • f i - s f r u r r i i ó i ' PP -
DEK.VVl d e s p u é s do d e d a r a l i f i s j g . 
n e sab io , d i c e que careeo d e a i i t ó r i 
• l a d : pécoi q|ue. de todlQ^ oianleraa 
í r a a d i a r á cer a, d « l a A c a d e m i a ¿h 
l a I l i i s t o r i a , 
O R D I ' X D E L D I A 
C o n t i n ú a el deba te sebre l o s p r e 
F.u)piu/?i:ltios de M a r r u T d v s . d i s c u t i é n -
dose Jos gas tes de M a r i n a : 
EJ s e ñ o r R O M E O h a l d a en c o n t r a 
de u n a p a r t i d a ' d e dos m i l l o n e s o d i o 
i d e n f / i s t r e i n t a y o c h o m i l . c u a t r o , 
c i e n t a s cuaa-enta pesetas p a r a !a De-
n e m é i i t a . 
EJ s e ñ o r P ( ) l ) I D í ; u . E Z V I G U R F 1» 
con tes t a , a . n r o b á n d o s e d c a i i í t u l c . 
E s t o m a d a en c o m i s u l e r a c i ó n u n a 
e n m i e n d a d o l s e ñ o r C a m b ó r e l a t i v a 
a, la, c r e a c i ó n de u n I n s t i t u t o - E s c u e -
l a en. M e l i U a . 
E l s e ñ o r ROALEO p r o t o s í a. de que 
se d é e l c i n c i i e n t a pcás c i e n t o • de l 
.s i ie ldo a l o s m U i i t a r e s y m a r i n o s er» 
MeHJIa y no se c o n - e d a n i g u a l e s be-
n e f i c i o s a l o s profeiHO'res. 
m S e ñ o r P R I E T O d ice que. •.!;,,. 
l i a s a l ' ñ o r CaimiBó, se ha hahla.uc» 
de; e n s e ñ a n z a e n M e l i l l a ; pe ro cree 
que n o d a r á l o s f r u t o s ap,;--irddos l a 
i i :o , t , vucdóñ en A f i ' " w. 
El . m i i i i s t r n . de l í A - C I E N D A h a b l a 
d e l r é g i m e n c i v i l eni M d i j l a . 
E l s e ñ o r C A M B O p i d e q u e so nomi-
hre u n profesoradr . ap to p a r a que 
feé - o e a r g u e de l a o b r a in.sn uc t iva . ' 
Se á p r u e h a o l d i c t a m e n y JO r e l a -
t i v o a F o m e n t o y T r a b a j o . 
E l Sieñor W k l S d a c u e n t a de l r e -
su l t ado^ de l a l e u n i ó n c e l e b r a d a es-
t a m a ñ a n a . 
So a p r u e b a n d n e u e n l a y siete ar-
f ícui los . 
MONEDA ALEMANA 
P a r a c o m p r a r ' m e p c a n c í a s e n A l e m a n i a 
d i r i g i r s e 
N A V E D O & R O E C K E R S í a 8 d C o 0 ' 5 9 
Se suisipende e l d o l í a t e y a l a s o d i e 
y m e d i a se l e v a n t a l a s e s i ó n . 
S E N A D O 
M A D R I D , i . — E s t a n d o e n l a p r e s i -
d e n c ú a e l s eñor - S á n c h e z de T o c a \ 
n i d banco azu i l Jos ininistn, . : - . o r 
M i t r i m a y ( i r a d a y J u s t i c i a , se abr . , 
l a s e s i ó n a l a s t í o s y i n e d i a de b . 
t a r d e . i 
R U E G O i S Y P l i l J i l N T A S 
E l s e ñ o r A V E Y L E R se o c u p a de láib' 
n i i a n i í e s f a c i o n i e s que Se 1c h a n a t r i -
b u i d o r e spec to a l r e sca te de l o s p n 
s i o i i ' i o s , s e g ú n las cua les , d i j o qui-
n a d a so a d e l a n t a r í a , m i e n t r a s esti> 
v i e r a e n A f r i c a el a l t o c o m i s a r i o , y 
no f u e r o n ésfcafi sus p a l a b r a s , a i m 
que l o q u e m a n i f e s t ó f u é que. el ;Utc, 
con l isa r i o " n o e r a d i n d i c a d o p a r a 
i ; a l i z a r l a s gcs t iones i e n c a m i n a d a s 
a l a l i i b e r a c i ó n de l o s p ras ione ros . 
I baa i e rda , q u e en u n caso a n á . l o g c 
•se . e n c o n t r - ó éd en la guen ' f l do Cuba . 
O R D E N D E L D I A 
Se a p r u e b a e í a c t a de l a s e s i ó n am 
t e r i o r . • 
Se p o n e a d i s c u i a i ó n u n di tc ta inen 
de la. C o m i s i ó n de P e n s i o n e s oo ' i s i -
d e r a n d o c o m o m é r i t o s de c a m p a ñ a 
x l o s . e í e c t o i s de pensionesi , Ja muer -
te e n ' e s t a . ' . 
E l s e ñ e i r G A L A B Z A p i d e q u e se 
a m p l í e e l d i c t a m e n . 
. Se suisipende e l deba te y se pora 
a d i s c u s i ó n l a r e f o r m a de la c a n t i l 
huc:i ,ón • t e r i ' i t o r i a i l . 
UrX s e ñ o r s enado r re una, u n vo to 
p a r t i c u l a r , s u i s p e n d a i é n d o e e d debate 
C o m i e n z a a discuiTT-se d p r e su 
puesto de G r a c i a y J u s t i c i a . 
S i n d e b a t e se apiaieba. l a t o t a l i d a o 
v los a r t í cu los - , p r i m e r o v segundo . 
E l s e ñ o r S U A B Í E Z 1 N C L A N c o m 
hale el a r t í c u l o tercero ' . 
E l s e ñ o r C I U P A i D A U R I i O L E S l e 
con tes ta . 
E l s e ñ o r R O Y O V I I . L i A N O V A I n -
' e r v í e n c . 
Se ouspcndie cJ deba te y a l a s sis 
e y c i r a r t o se l e v a n t a l a se-si n 
C r ó n i c a financiera d e 
M a d r i d . 
E l c amih io i n t e r n a d i u i a l . que €\t 
l o que v i e n e i n t e r e s a n d o a mncho:-
•• n m - M i » . leciPM - . y a que l a m a y o 
'ti ' le los ( . - : "añ i 'h s se l a n z a r o n a l a 
l o c u r a de a d q u i r i r d i v i s a s e x t r a n j e -
r a s S i n saber , e n MU a f á n y c reenc ia 
de hacerse p r o n t o r i c o s , qj ic só lo 
comipraban, nji-a p'i-emesa de pago , 
'p ie eomenzaha p i u ' n o t e n e r ta ga 
r a . n l í a n i de la, ca-a que d a ñ a d .gfe 
r o dio p i n l ' , | iue:-.|i) rpie por m da , 
de nn-a c i r c u l a r se r d i a h a n fue ra o'i-, 
' oda r - L ' - p i a i - a l i i l i d a d en ca -o de ve-
n i r d e v u e l t c H Jos cheques , ha vuejiiA 
a t e n e r o t r a vez ac tua l idad - . 
. Pensahan , m u c h o s que e l c o n v e n i o 
'•o.niord"al c o n F r a n c i a , c o n o c i d o a 
^randCK rasgos , i b a a t r a e r u n m a y o t 
i n t e r c a m l i i o ' d e p r o d - u d o - í y m á s ne-
cosidades d e g i r o s , y s i b i e n es cier-
to q u e l o s f ranceses a p a r e c e n c o n ' u n 
vo lumea i - d a t r anc i ac iones a l g o m á s 
i m / p o r t a n l e que en, sem-anaN a n t e r i o -
res, n o pausan de ser i » e q u e ñ a s , y e l 
des renso . cr in c a r á d ' r de c o n t i n u i -
d a d , ' l l e g ó de 56,1©, c a m b i o de l a pk-
-Miia sep tena , h a d a 5:1.fio, con, p é r d i -
d a d e I d , ' . . 
C i e r t o que l o s t r a t a d o s c o m o r c i a -
iles y e l a l za de la b a l a n z a m e r - a n . 
t i l f r ancesa , d h í a n ser cosas que se 
n-Mojasen en ha, c o t i z a c i ó n del f r a n -
co ; pe ro l a e j l p c c u l a d ó n y Jas co t i -
zac iones f i c t i c i a s , y a que jos a r b i t r a -
jes , c u a n d o l o s h a y . s o n n n d e s t í s r 
m o s , i r n i p l d e n a é s t a c o m o g ijiná? 
d iv i i sas . q^e ^e p r o d u z c a n en todc 
m o m e n t o c o n i n d e p e n d e i e d i . refie 
j a n d o l a v-.-rdad de su p rec io . 
L a m u e r t e v i o l e n t a de R a t h e i i á u 
p o r si el lo | u r d e t r a e í d a e x p l o s i ó r 
de u n a g u e r r a d v i ! en A l e m a n i a 
• p r o d ú c e l a i n t r a n q u i l i d a d de l o s q m 
t i e n e i ñ m a r c o s c o m p r a d o s a p rec io -
a l tos , v espera,!! que yaihan ppscB que 
l a p é r d i d a sea m e n o r . 
Sean" cua les f u e r a n l a s , consecuen-
c i a s que esta m u e r t e p u e d a a c a r r e a r 
o- i n n e g a b l e que p a r a l i z a p o r e l mO 
m e n t ó l a s b u e n a s reJiaciones que p a 
r a I lega l - a u n a r a z c n i i pea. a n n q u ' 
sea a p a r e n t e , b a b í a n eomenzado . 
Y n o son . p a l a b r a s n u e s t r a s . , s i iu 
<le L l o y d George . d c u a l dice (pa-
p a r a I legal- a la e - l a b i l i d a d del cam-
b i o i n t e r n a c i o n a l , (pie el c o m e r d r 
ni iundia i l M i e l v i i a sus a n t % t J . o á cau-
ces, se hace iprecis.c que AJ^iBíÉnié 
tenga m e d i o s de Vlespnvolyoise y q m 
S U mouedM m.- ' joro d e v a l o r . 
P a r a i n d i e es u n ; cr, to que A l e 
m a i i i a ha i n e a d i d n . i ')-- mcurn-divs de' 
m u n d o con ai l i e u l , • que no a d u i í t e i 
c i . i o p r O n c i : ! en. . - i i - oi e. i , - . - , I l ega l i / l í 
a pi'.eneup.ai- a a l g u n a s nai iones, a 
l ü U i a r m e d i d a s de . p r o t e c c i ó n e n fa-
v o r d " sus I n d u s t r i a s , cosa que n o 
p r o s o u t a r í a l o s c a r a c t e r e s de g r a v e -
d a d y de p e l i g r o , s i e l m e r c a d o n o 
hubiese l l e g a d o a l a d e p r e c i a c i ó n q u o 
Jioy t i e n e . 
Y a .p^jSar de t o d o , l a l -a já" de 2.10 
•a 1,80, paira, i -cponer a Í,ÍW). n o gistá 
en r e l a c i ó n con las c o n á e e u ^ c i a s -y 
la s ign i f i eae i r .n q u e ¡ ' a r a Ab -mand 
v en el or 'den i n t e i - i i a c i o a l t i ene l a 
m i u é r t e de R i i t h e n a u . 
Eos. d / ' b i r c s son los que p o r las ex-
eepc'uuiah::- - cond lc len ' f e de X o r t e a m é -
r i r a , se s c H i r n MI. Jiianes,. m i e n t r a s 
todasi l a s r e s t a n t e s v a l u t a ? b a j a n y 
u i b e n . c o n f o i m e c o n v i e n e a l ó s m a u -
•.' i iijü • id11!'.',- e d r a i i j e i v s . yia que él 
•éfjÓ i r a d i i l e ñ o y . i su i n r r e a r e n t ó l -
q ü e do lo . aue d t^^efraifoi le m a r c a , 
i m i n i c i a l iva,-- prc .oias \r des.envid-
• i c n d i se e n u u a m b i e n t e de ji ihliveza. 
de pes'ade-z y i le camil i ios convei ie io-
n a l é s . 
E n es ta seniiana, a e x c e p c i ó n de drt 
' a r e s y franco.^ s u i / o s . t e ñ í a s las r e » 
' .anles iia.aiedas. ha i a r o n . 
i,a P.olsa. con. p o - a • a - n i m a c i ó n pGíi 
'•;dla. de, m e r c a d o , se c o n c r e t ó a S06 
Vnie r y aun. m e j o r a r la p e n d a r ^ g i i 
' adoro ' : p e r d i e r o n l ó s d e m á s F o n d o ^ 
o u h í l e o s , y s ó l o p.ara l a s o W i g á c i o -
•es del T e s o r o b u h o d i n e r o en a b u o 
d a n c i a . 
L o s ferrots, (fue se . c u t í w i r o n m con 
ado en pocas sesiiones. laj^arecen pót 
-•jlsmn.a. m e j o r a : p o r o a cons í»eu«»ndr 
d d poco- n'oe-ocio. v a l a l i ^ i i i l " ; ' ' 
" e d n r o n fio. dmen. lo u n ñ o c o , p.errai 
lo con l / m l e u . c i a Moja, y a p f ^ t t f ñ 
'a;-, m a n i f e s t a d m i e s del ( l e b i e r n f 
repiotros ci"AemV':s onie Fie termina1 ' : ' ' 
"a \ \ i h i . panb imrn . t a . ' i a «-in a-.pro'•'.•i•• 
• rovec to de Tivaii,.S'l':<>rt''». 
De o t r o s va lores . i o d . . > s ( h v s . 
I P a n o o do E s o a ñ a . su,s B o n o s . T a 
haces v Metroi ' - . ,ol i t ! iuo. 1o,"-r'aron me 
• l a i ' IOS camter . - rrf.ccdon,t.Ds. 
Tí. M O T A N A C A N O V A S 
R e d a c t o r de « E í F i n a n c i e r o 
M a d r i d , 1 de j u l i o de 1922. . 
| \ M V V V V V V V V V V l / V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ 
En Bara^aldo. 
ü a f u n d a c i ó n d e l a C a i 
S a l e s l a n a . 
•Con mcdilvo d e cumpli i i i s ¡ ; los vcilm 
i d n e o afios do la. f u n d l a . d ó u de b 
.;aea Sa.lesiaina die Eia.r ica^do ae tm 
i d . d r a id lo p o r " ta i l danisa, hermdsf. . 
iiéstas", counu se l i a randiiido igua.; 
mente u i h e f u s i v o hoinen,aije d i aci 
cilamo |.ircLll)i%Ciro sia.hnsaa.iho i l . . ; - t . • 
t a m ó n Zalnailo, corno • fi.uwlia.dor d . 
•Rl l i t ic l iO. 
i n v i t a i d o s >\w.v l a A s o c J a a i ó h i le A n 
i g u c s Alumin ios S a l e s i a n o s de Paira 
aldoi, a icudiimos a le r eg i i ón h e r n i ; 
¡a, iqiue n o s o f r e c í a de' n u e v o Jos l a 
os f r a l e rna Je s q u e hace ya, mu-cho: 
¡ños g o z a m o s a m f r a n c o r-eguicijo. ' 
AJllí, en a q u e l s a l l ó n . d o r í d e se edu 
•an aouaiTmcnte m á s de c n a t r o d d i 
o--, n i ñ o s ; e n a q u e l tem.|>l(> donde o 
nijciplo oa^'dvn-o .(!•• IV.noara.l-dr^ idov; 
u.s p.ivce,- a l A l t í d i n n , e n a q u d b e 
^áilr.co, M:i!am s y j-aindiimes hain ce-
' e b r a d o laüj bútkus de p j ^ t a . d é l a ; 
• ¡ ü e ild.i i ú • m u d i o t í a ñ o s >.¡i. i e 
c i l .e rd i i . 
E l p u i d i l o , ¡fodní!, ácxiicíió Á l a ígilc 
sia, id¡e I IL - giSitellíainiófS paira, r u m p l i i 
ooin l a P i a t r o i i d • P M i Jálílió, 1. 
Viiirgcn A.ux.i.l.'.i|LÍ.ri!-'a., su. ib l ,e ; - i l 
.i.Ul-:ideriid,o y do e . radii i . ' iuo. 
E/a. el t r n i i p b i , las v i l d «aTcói 
Utiniaibain dio seml.imii'en.t.i* los c o r a . z o 
i i eé on-wulo , ;ivr.sga:n«ti> la. saimbra de 
• • i k - n r i o , soma.liiain p:uii-a.,- y p . i e n i •:-
c n a i o j-fetlejo dteO p u d d o v t í a m í i t b , 
du . ' . aiuu, a-maii-gadi. pa r m c - o a n ! e -
a d í a s saei.alos, í -abe I m p a t i e r a Ind.:. 
a m a r g u r a , e l - s a t c i m ^ n t o - d i o que le 
illió ©i t -m -p re . V^Í-K tMinii ia siig'iiiit'ician.lia.: 
.- ' 9 Stó &S. l la i ina, la Fe . 
Era , d ó m B a u t b i g o E d e h a u d , ! rpi.-jon 
-zarpaba la, cáteídiriá aagnada. y q u i é n 
o f r e c í a p ' - i . ra . !• d; S la C 'Mi .eoedbo la 
paz y el aimo,r: •en sus .palia.!n-r- i-a!-
p í t a r o i n . l a s qne.ja.s del h o g a r d M - é r o . 
l a o p r e d ó r i i de. E m r . n i p i e petoá-
iaüwlo s a l h u ú o s les hace a b a n d o n a r 
l a s f á b r i c a s , y . sobre, el lo. sus friaises 
de cáliiidlo s i ' i i l . i n d é n . l o . -sus <!.•.:-cus (Ke 
en . ranza r l o que o t r o s m á s b ien l ia-
maulas, Q e j e c u t a r l o , á m i p o i t e n t e s se 
i - d i i r a n y desifallecem. 
E l . é l , «di c u r a , de l o s obreros)) , e n 
o- í ib l i ro ac to , imínlia a urii.-.i. r e u n / ó n 
tocios los o b r e r o s , y e n u n o d e l o s 
• a l e ñ e s - l e la Casia SaJesiamn. sa ede-
n-a, un(a sgrsii^n inoliviLdaible. A q u e l l a 
- e d ó n . en la. e,a:sa, d e l doc to r , Bof ico, 
•VA (a i tonces é í e t ^ i l f v M n m t e l a «OaSá 
leí I h i . b h v , p u e s que l iasí ta . e l la Jl----
i , - un . n iliís l aMn ipo in ien . t e s diel C a e i ' 
te h u e l g a de los A l t o s Tlorn ios e i m -
p'^netnite) n ú m l e r o d e peirsoinials que 
d io i ' on su confóainzia a l saceirdote 
• • i e n ; ¡ i ' a r . a l ¿ ú n j a n l e del. desva. l ido. 
i l sioooiiiro d i d ialin v m t u r a . 
P e c í a . en a.rpiel a r t o : 
- • M u d o .-, ei ono s a o e i d d e q u e so'; 
i/eipie .lllevo ;sc4ia'n.a, n o m é p u e d e n 
er ; pedo c o m o a b o g a d o que soy, 
enes p o r el obreiro h iee \ o , " o d a ea-
erer-a,, ¡s í ! , t e n g o iderecho' a inte.rv-<?-
IHiC e n r - O ' . i s i i n t o V p i n e n o e j l M i i c 
•i vosoti-os, p o r q n e hora , es y a q u e s? 
i injj i,n po-ejuiidois y .en W e s t r o s nc-
ois f u l g u r e la ba.ndera. roja, del a m o r 
p i e C r i d o t e j i u s n l d i m e en el ("alva-
e n l a la,!de ,de s.n o i - i l o l í i ixion. 
Y e n efecto,-1 e l d>ue4ilo d e p o s b ó en 
•1 ••onfia.n.za y h o y t r a b a j a eco 
niUisiiaido .m .mia - . -mo ^pott" t e r m i n a r 
••n l u c h a .pe- dr-,i,|-.iiiiiha h . igao . s y 
nlíggría e inupone 1r is te /a . v ' s a e i í i i 
CfilOLS. 
L i i . e n t . r u m / z a c i ó n cjel Coaiazóoi ó d e 
J e s ú s en d C e n t i i » do lois A n t i g u o s 
A i r a n m o s c o n s t i t u y o i n m . i i Los m a s 
hc i rmosos a i d o s de a q u í i l las l i os las , 
d o i a l o t a n t o e n l ú a re l i ig io^as c o m o 
coi l a s irreilanias, f i n •roa r •cord.aiílios 
iuain,enil,i>s de a l e g r í a y e n t u - i a s m o s 
cllcva.dos p o r 'segu.ir .e.u,:d.to'dep..d.o esa 
ob l a , -fabnilosa que d o n Bq&0$ ef^nen-
a a r a y qm» añih no . 1 1 1 , 0 0 i d o el bei j-
b ' m u r i ó fie su i d . ¡a., laltie ya. c o n c\a , l -
t a i i a violemcVa ¡en l o i l o s iloá r i io -oa . - s 
de l a t i e r n a paira; camitaa? Jais o-' , . ele-
/ , die lia Vi i rgen A u x i l i a d - o i r a , <•- • • n 
b- '! tro de procikuin.a.da, 1'a.tr.oi.a j l e .Pa 
r a r a l l d o , 
X . 
4 — V I I - ^ í f « 2 . 
í U e E S O S D E 
. E d ^ : A X P VLO 
A l a s d o c e do l a m a ñ a . . : : ! de a.yt-r. 
•••in ila. . - a . ! l o d e ! M . o n . i e , A v e l i n a M a . d -
fias, de diez, y s ie te a ñ o ' s , i r i s i i l i tó a 
s u c o m v c c m n i a . E l v i r a D í a z , fo-nuianidu 
. m . q m ñ • s i s e á n d a i l O ' . 
F u é deinuinciaidiíi.- . • . 
CAiSA D E S O C O R R O 
A y e r fne i ron a .dsd.dos: . 
.PÜii'iin.o ( . o n z á . l e z , de dilez y ov.i» 
a . ñ o s , d ie r U i s i t e n i d ó n . l i g a m i e n t o s a d e l 
'••. lo pulga,!- die ' la. m i a ñ o d e r e c h a . . 
A u r o r a . G o n z á l e z - , de q u i n c e a ñ o s , 
te u r n a : hciniida o ó e u t u a á e n el dedo 
• l e ñ i q u e d e l a , m . a n o i z q u i e r d a . 
M d o r o S u á a - e z T i a p i a . .de dftsz y 
a v ve a ñ o s , de u n a herad'a. i n c i s a e ñ 
d é d i ó o iedbr d io l a m a n o izq-u ie rda . 
Tíos -a . C u t i é r r e z , de c ü a . r e n ' . a a ñ o ? , 
É e.d .r .acdon d . . ' - n ,ua . osi ióoa, d | d;--i.> 
. u l g a i r d e la ñ n a j n p d o.redK-v. 
i ' d i ip -e I h J i r c i n a . , de ditez a ñ o s , de 
•na héaiésú con tu t - ia e n l a r o d i l í a i z -
g i i i c rda . 
A g í ) - t í 11 Ru^z Femnándie -z , idle ciiln-
•uieimti i . y s e l si a ñ o s , d i dii'sle-n&lóTi 
biüent.-i de los: . l ig ' í ianeini tos de Ja m u -
B d e r o d i a ^ 
P i l a r de l R í o , de d iez y - n u e v o 
v : . de q u e m a d u r a s e n l a i m a n o - d s -
-ecl ia . 
D E L B A L N E A R I O D E S O L A R E » 
D p s ' i o h o y qiuoda a ib 'e r to a l p ú -
•Mco este i m p o r t a n t e y m a g n í f i c o es-
a b l e c i n d e n t ó . 
( i r á n c o n f o r t ; coc ina selecta. 
E S & ñ O í ^ d e s a l g a n 
P L A Y A C A S T A Ñ E D A 
•/WVWWVWv... . . ... ».- •--A'í.VM/l?' 
M E D I C O 
-u iec la l l s t a en e n f e r m e d a d e s do n i ñ o ? 
r-ON'^TTí.TA DF, O N C H A I t M A 
A t a r a z a n a s . 10.—Ta'^fono, 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S -
te 1P a 12, S a n a t o r i o D r . M a d r a z í i J 
de 12 a 1- y de 4 a 5, W a d - R á s , 5. 
TF.I.RFfMVIO 1.7R 
M E D I C G 
K s p e c l a l i s t a e ro ' ennedades . n í f l a a . 
msn í f ,» d f n n 1 -Paz n ú m e r o 2. 2.« 
v enfemieda .deK de l a i n í a n c l a , po-r 
1 ni / ' -dico p ^ p e c i a l i s t a . d i r e c t o r d e l a 
G o t a d ^ L e c h e . 
Pablo Pereda Eiordl 
Cal l e de B ú r g o s , 7,—De once a ü n S . -
R e l o j e r í a S U I Z A 
R e l o j e s de t o d a s c iases y f o r t n a B , e n 
o r o , p l a t a , p l a q u e y n i q u e l . 
A M O S D E E S C A L A N T E NUM. 4 
A l b e r t o A b a s * a l R u i z 
M E D I C O - O D O N T O L O G O 
T>nwo de. P e r e d a , 25, e n t r e s u e l o . 
C a r l o s R . C a b e l l o 
M é d i c o c i r u j a n o 
• G I N E C O L U C I A : P A R T O S 
De 12 1/2 a 2. W a d - R a s , 5, t e r c e r o . 
D o 11 1/2 a 12 y 2 , S a n a t o r i o de 
V í a d r a z o f A l e d i c i n a i n l o m a ) . — T o d o s 
los d í a s . Pxeepio Bos fftRt.ivoa 
ll'VVVVVVVVWVVVVM'VVV^VlA^Am'VVVVVVVVV^ 
E L P U E B L O C A I Í T A B S O 
, DliRIO GRAFICO DS L i MAfÍAMi 
ÜRffBrO D E S U S C R l j g t l O l i 
EN LA PENINSULA: 
T r i m e s t r e p t ag . 6 
— 12 
— 24 
Pemes t re . 
A ñ o . 
E N E L E X T R A N J J E R O i 





PAGO A D E L A N T A D O 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVkVVVVVVVVVVVlV̂ ^ 
K t n i » O C B L . O C A N T A B R O 5 D E JÜLIO D E 1922, 
V i d a f e m e n i n a . 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a 
D u r a n t e m i l r e c i e n t o i eé fe t í tó iá e n 
EParíis, Jie c r e í d o n u l s cü iwemi ' en t f t 
' .ver y e s t u i d i á r l a M o d a qoio ha l>lar 
d a e l k i a ^nwisi t lLsti inguidií is J e o t o í a s ; 
T¡tMii||Kj terudromios die ocu ipa rnos ' de 
l o s n u e v o s modedos p a r a l a e s t a c i ó n 
p r e s e n t e . 
Coono p r o f e s i o n a l y a d m i r a d o r a d e l 
g ü f i t o i ) ; i i is¡,rio, con í i e i so - i n g e n n o m / e n -
te que v e n g o enicanUwia de l a i n n i c h a 
inavcdaidi y d e l a r t e f i n o y 'de l ic iado 
n m - pmloffnnma en l a s ú l t i m a s c r ea -
(Ciones de l o s modLafoia y de l a s soirv-
b j ' e r e r a i s í ; p e r o , c o m o e s p a ñ o l a y pro- , 
v i n c i a n a , l io de c .oni íósar s inceraxaen-
t e que, miuiQho de Ib qaie he v i w l o , n o 
•va l i i e u ] > í i r a n n ' e s t r a m a n e r a de ser. 
Glertoia vast idois r e q u i e r e n t o d a l a 
d e a p r t o e n p a e d ó n y t o d a lia c o s t u m b r e 
q u e Ja m u j e r f r a n c e s a t i e n e p a r a 
l a n t o k l a r s e y, h a s t a a c o g e r c o n l o c o » 
é n t r i i s i i a a m o s l o a m a y o r e s a t r e v i m i e n . 
t o s do f o r m a s , d e co lo ros , y de.. . va» 
í l > o r o s i d a d e s . 
n o IManc i l io t i p rosen t a en s u colec-
c i ó n do Bs i t í o v a r i o M níiddedpf», -aidor-
nndos c o n e n c a j é i s d e seda y n u e t á l i -
cois, de a m p l i o s v n e l o s , c u a l m u n t i l l a 
e s p a ñ o l a . 
A l h a b l a r d e l o s s o m b r e r o s de en-
cajes , v i e n e a m í e l r e c u e r d o d e l 
a r i s t o c r á t i c o b a i l e de m á i s c a r a s cele-
b r a d o e n e l t e a t r o de l a O p e r a , de 
Piár í i s , l a n o c á i e d d l pai-sado' mes de 
j u n i o , q u e d e b i ó d e resiui l tar b r i l l a n -
t í s i m o v a j u z g a r por l a s m a g n í f i c a s 
e x p o l i e ¡oneis de traijéia q u e con. n i de-
i - r ic r idad v f e n l o s e s c a p a r a t e s de l o s 
g r a n d e s . a lmacenes d e « E l L o n v r e * . 
L a s figuras q u e o s t e n t a b a n t i ra jes de 
é p o c a , • l u c í a n l i n d o s . sombreros , f o r -
m a m a r q u e s , c o m i p l e t a m e n t e cub i e r -
t a s p o r g r a n d e s v e í a s , que c a í a n 
h a s t a m á s a b a j o de l a s c i n t u r a s . 
Coft l a s m á s v a p o r o s a s g a s a s y c o n 
l o s o r g a n d í s , ee m e z c l a n y con fun -
d e n l a s m á s v a l i o s a e p ie les . ' U n a mo-
de lo q u e v i e n l a s c a r r e r a s d e l G r a n 
S E C C I O N M A R I T I M A 
ORONIOA 
E n umia de mi.eist.ras crói iAeias do l a 
^ulimieina qu,i,nei'iii»i, dj©] jwnsadioi j i m i o , 
i uindiiudioinusi en diaitOB quo twniiaiiuiois 
a .lia, vii(sl.a„ mainTfe^lálKiaiw.is qu«ii ¡e¡l 
t r á f i c o em e l p u e r t o d e I l iainJiuj-gw, 
du i ian i t e e l m e s die jn)a;yoi, htiibíra a l -
uvaimíalJlo /pin0(p^ri0^!(niétj )muiisi /jildie-
r a M e s que antas de t a g u o r r a . 
TIÍLU i m i j i o i ' t a n t e moMiímientO' de b u -
q u e s o u oL d i t a d o p u o r t o go i -n tóu io , 
tua can t i inua ido e n é l m e s d é j u n o . 
P o r e s t a causa , se p i e n s a e n l a 
m a y a r breveda id , aceleaiar kus o b r a s 
de ensunncbe d e l clitiaidiO' p u e r t o , ' pa i ra 
lo c u a l se h a jwídlkiio u.n c réd i to1 de 
i80 m i l l o n e s de maircioi:>. 
íPueidie aítrniiairise quie u n a vez t e r -
niiininidlas l a s o b r a s de cnisaindhe y l a s 
-onsitinuccáiouiieis de f e r i i o o a r r i i l e « de l a 
¿oana imur í t ihn ia , t^uiuibiién e n p r o y e c -
to, ,el ta-áfico diel p u e r t o ' de ILa .n ibur -
go se codociairá e n l a p r i m e n a fila d e l 
•omiarc o m a i r i t i m o m u n d i i a l , t o r n a m -
do ÍÚ esiplendioi'' dio q u e .estaba, r o -
t e a d o amtes de mici i ia rse e l c o n f l i c t o 
.eua-o{>eo. 
E n e l p r o y e c t o ipresantKado r e o i e n -
t e m e n t e a l P a r Lamen to de H a m b u r -
go, linite(g,iiado p o r l ia I n i r g u e s í a d¡e d i -
c luá ca[j-itail, se pi ído q u e inmiefdila;[.a-
meni te se canifeirencie c o n e l E s t a d o 
]>ruis ' (a .nio pama comsieguiir l a ceei ión de 
m n v a s t o t e r r i i t o i ' i o i q u e r o d e a á H i a m 
bui rgo , y q u e s iuve de oibsi tácuilo a l 
ens<unrhe de l a zpnia mia i r í t i nna de l a 
c i t ad l a p o b l i a c i ó n . ! 
* » • 
Respec to a l a v e l o c i d a d e n l o s b u -
q u e s miarciíHnltías y e l astaido iactuail 
de i las consita-uccilioncs n a v a l e s , he -
m o s l e í d o e n umia rovliiata i n g i e r a u n 
at^ticiuilo i n i t e a - e s a n t í s i m o q u e e n s í n -
tes i s , d i c e : 
« E l a c r ecen t am. i en to die l a ve.locii-
d a d se o b t i e n e pou- t r e s d i s t i n í o s sás -
t e m a B : 
Pniniiano. B o r autrnento de i>odler 
e n l a s m á q u i n a s , eomseirviandio l a s c a 
racteríisítii'cials de l n a v i o . 
Segumidio. Pool l a anioidificaciiqn de 
ostias o a r a c t e r í i s t i e a s , diamdo a l &i%qo 
u n d o p c i s i t i v o m á s coinvefiiitfide p a n a 
of recer , m í e n o s rosiisteiuMia, t i l a g u a , l o 
que p r o d n e e unux d L s a n i n u c i ó n e n ¡La 
c a p a d diaid de c a r g a 
' 'ne!il4e.iloi.i |Aiunn\ea^o ^ d e diim.Pínf1:o-
nas . o sea die toaitekij e , ' y- a u m i o n t o d e l 
p o d e r e n l a s m á q u i i n i a s . 
E l a u t o r a n á l i i z a e s t a » so lue iones , 
dec ' 'di íénidiose p o r la. ú l t i m a , s i e m p r e 
que a l a n i m e n t a r s e el toimeilaje s e c u i -
de l a modiificiaicdión (pie i n i | i l i c a l a s o -
l u c i ó n d e l p á r n a f o s o g u n d o . 
Augn-na. pa.na u n p o r v e n i r p r ó x i m o 
el einii|ile>o ¿ n les graiulieis l i n a H a t l á n U -
Üáa UM mia tor a comibn.Mt.i.ón, i n t e r n a , 
J4-oy «óllio « t í eimpleisi e n buquies de m e -
tlvainoi huneliaije. 
' E l panveniir—*d/i 'ce—está e n l a d i s -
n u i i n u a i ó n diel poso m u e n t o de l a s m á 
quiíniais y e n e l aumieinto do iw^tencii'a 
de é s i t a s , que es lo q u e roaue lve e l 
m o t a r éi comJ ju i s t i ión in i t enna c a n pe-
tu-á leo . 
E n 1914 e x M í a i n 290 buqu^os c o n 
234.000 tonelaidlas que uiaabaai m o t o r e s 
de es ta cilaise; e n 1921 b i a b í a 1.447 c o n 
uin tonela i je de 1.263.(XK) toneladais . . 
E n 15*1-4 lexist ílan 364 vaiplcft'é® quK? 
quemaibain «niiazint ' ' e n sus ca ldera is , 
ni.'ifvi;il;iiaisi &sá v¡\ lina, pai^ó en Í901 a ser 
2.536, o o n 12.797.000 tpoollaidiaís.» " 
EL a i r t íc iu lo .pub.kkvi. dlattus esitaidis-
t i o a s <íe tbeé) cómc-trulcciLanios e n CUHIS'.) 
d e veaidlaidieiro i n l e i ' é s . 
* • » 
S e h a distpanesto, s e g ú n l e e m o s en 
ell wDiiairio O ñ o i a l d e l Min i i i a t e r i o de 
Maufima». q u e quedlein e n suspenso 
l a a ipi-escrljuciilones d e l r e g l a m e n l o de 
apa.raitoia _ do s a l v a m e n t o , a-prabado 
poir n-a.i d e c r e t o de 18 de e n e r o de 
1921, e n l o q u e se iTiftere a los b u q u e s 
dedl ieados a l a n a v o g a i a i ó n de cabo-
taije, paina l o s cuaLes seguii :rá,n i - i g i o n 
d ú iciü regLainifentola y .djiiSpasicilonlds 
«utei r i io i ies M -real dec re to cáteidiO'. 
ME C H E L I N 
L A P E S C A EiN S A N T O N A 
•Día 2<) de junio.—iSia.ndinas, 2 .3% k i . 
los, de :5 |Mifietais a 3,30; a n d h o a , 1.815, 
de ^,70 a J6; c l u i r b a r r o , } > e q u e ñ o , 98, 
a 0,-«). . 
D í a 21.-1Saiiidlnias, 3.257 k i l o s , d e 3 
4,60 pesetas; a n c h o a , 1816, de 4,50 a 
14,30; chiehiairro. S .335, ote 0,40 a 0,90. 
lEjíaj 22!.-iSji)nd)lin;i.5, 3.|85'4 bül(c^, de 
3 a 5; a n o h o a , 2.503, de 12,80 a 14,20. 
i D í a 23.^Siai!dii;niap, 8.648. k U M i , d e 
3 a 4 peiaertias; a n c h o a , 4.420, de 10,60 a 
14; chiicihainro, 6.918, d e 3, a 3,30 
Oplaya). 
man 24.-1Sia.nd'iirwfi8, 1.930 kJilois, de 3 
a 4 peisieUns; eiúmiOfa 1.8:32, de 9,10 a 
11,80. 
p % 25.—iSiaiiKldnaK, 700 k i l o s , a 3,50 
{lesetais; a n a h o a , 339, a 12,50, 
D í a 26—S;i.i . l i n a s , 8.308 k i l o s , de 3 
a 4,30 posotias; anebaa , 4,335, de 9 a 
i2.20. 
MiÜ 27.-, .Sardiinas, 2.149. k i l o s , de 
3,30 a 4,50 posetias; a n c h o a , 1.795, de 
10,70 a 14,50. 
D í a 28.—Sairdlinaia, 4,192 fciilas, de 
3,30 a 4,70 p&sjotias; anidhoa, 8.063, de 
8,50 a 10,70; ohic i l i iar ro , p e q u i m o , 1.055 
k i ¡ l «S -ít 0,40. 
D í a 5i9. iSaindiimais, 283 ki l los , a, 3,50 
pc.Mtd.ais; a n c i i n . i , 4,732, d e 8,30 a l o , l o 
D í a 30. - tSairxIliinias, 1.566 k i l o s , u 
6,80; laiQiéihpia, 4.853, de 8,30 « 9,50. 
E l imnieiuíe d o IHOSLIÍL d u n a n l e e l 
miea «lia i u n i ó aileamaa u in Io t a ' ! de 
2i:!.409, l i pesetias. 
E l m o v i n i i i e n i t o d e b u q u e s h a siido 
d e b a s t í a n t e ' á m p a r t a n o k u .Se esjueira ri 
ailguinicils 'do eatx>taje, ipraoedente de 
G i j ó n , c o n oan'ga.mionto comniileito pa-
r a lias .iinduistniias. 
iDa e x i p o r t a c i ó n de. s a l a g o n e s c t m l i -
n ú a e n s u emiplim -desein;volvi;mi¡:e!iil.., 
c r e i y é n l d a s o q u e iaunile:nl'.airá e n ¡los 
nunses de v e m i i o . — ' ( i . Diiego. 
E L « A J . i F O N S O X I I » 
S e g ú n oab.legiia.mia recii.biido o n esta 
Cá . - a , (-diMfHlgnia^ili i i ia, , el va i jx i r «A.lfoin-
so X J J » , q u e i sa l ió de este pueinto e l 
19 d e l p a s a d o j u n i l o y de L a C o r u ñ a 
el 21 , l l e g ó a l p u e r t o 'de l a r t a i b a m i , 
s'(n novc idad , Ol domungo , 2 d e l ac-
hual, a l a s n u e v e .de lo . n o c l i e . 
M O V I M I E Í N T O D E B U Q U E S 
E n t r a d a s : «Jui l lanaM, de ¡ S u e v a 
Y o r k , c a n c a n g a g e n e r a l . 
« P e n i s V a l e r o » , d e B i l b a o , c o n i d . 
« C a b o G a r a n a » , de G i j ó n , c o n í d e m 
'wNuestma S e ñ a r a d e l C o r o » , de 
i d e m , cein i d . 
itSain J o s é » , d o V i l l a g a r c í a » , con 
••einiGUi.to. 
b a j i l l o s : « A n á l i i a » , pa i r a V i l l a g a i r -
2Ín, e n l a s t r e , 
«Ga lbo Ocjtionia», ipara. B i U w m , (5t»ii 
• a i g a geii ' ' : / a i l . 
«•Pleaís Vialono», Qualra G i j ó n , c o u 
i ' dem. 
« • O a r n a n z a » , p a r a BiHbao, o o n í d e m 
« M i a g r i J a l e n a G a r c í a » , i>ana í d e m , 
con. id. 
« T o f u n 'Ga i r c í a» , p a r a í d e m , c o n i d . 
S I T U A C I O i M DE DOS 
B U Q U E S DE ESTA M A -
T U I G U L A ,: . [;: : ' : : 
V a p o r e s do A n g e l B". P é r e z . — i F o n -
doados o n b a h í a . 
V a p o r e s die D ó r i g a y Casuso.—"Me-
o h e l í n » , o n S a n t a n d e r . 
Va ipores de L i a f l o y Comipaf í - ía .— 
« J u a n A n t o n i o » , e n v i a j e a M á l a g a . 
<oAlíinedo», e n v i a j e a G l a s g o w . 
« L u i s a » , e n Q p o r t o . 
« J o s é » , en L i s b o a . 
« E l v i r a » , o n M a r se l l a . 
i C o m i p a ñ í a SaJn t ande r ina <Ie Naive-
K - a o ' ó n : t i P e ñ a L a b r a » , e n N e w c a s -
t l e . 
« P e ñ a B o c í a s » , e n B i b a d e o . 
E n leas c a r r e r a f l de ea ibai l l rá h e a d -
m i r a d o preclasidadleja, v e r d a d e r o s 
© n o a n t o s , l l e n o s d e d i i a c r e c i ó n , de 
b u e n ^TJisto, coono p u e d o .demos tna i 
c o n l a » t r o s raodedois a l a vista. , de 
l a s casas Benee , O l i a n e l y P r e m e t . 
E l p r imor tT , de f u l a r n e g r o , c o n d i -
bujo is Jiilainicos; e l s iegundo, de cres-
p ó n G c o r g e t t e n e g r o , c u a j a d o de bor -
dladas de e s t i l o b i z a n t i n o en c q l ó r 
' n i e r» , y e l t e r c e r o , de c r e s p ó n de 
l a O h i n a y enca je e n c o l o r p m a r r ó n 
g l a c é » , que , c o n el l i l a , y eü i i roidñ, 
f o r m a n m u a t r i n i d a d de c o l o r i d o m u y 
e n boga . Ixus sonxbreroia s o n de \ o \ 
m i s m o s g é n e r o s que l o a t r a j e s y de 
i d é j i t iro-M colore.-», c o m o a cunte-ce c o n 
l o s g u a n t e s d e gair i iuza. L a s o m b r i l l a 
d o l m o d e l o d e l a de r echa , o » ta.m-
b i é n de c o l o r ( ( m a r r ó n ' gHacé» y ' d e 
f o r m a j a p o n e s a . 
E n g e n e r a l , l o a . s o m b r e r o s fien 
g r a n d e s ; y sobre f a v o r e c e r sus f o r -
m a s y a r m o n i z a r m u y b i e n con Jo-s 
veistidosi l a r g o s y flcijO'» que a ihora 
l l e v a n , i su r ten l o s m i i s m ó a efectos que 
l o s de gtiamdes alais; los a d o r n o s 
q u e mtí is p ni v a n son los m e t á l i c a s , 
roí « p o u f f s » de l i v i a n a s y . e legante^ , 
p l u m a s de clases e s t i m a d f s i m a s p o f 
s u r iqueza , y p d r su f i n u r a , l a s flore? 
y l a s c o m b i n ac iones dfe encajes . J a . 
P r e m i o , -que v o s l í a t r a j e do c r g a n d f 
eoli»r mialva. , a i l t > r n a d o t a n sulo poi-
u n g m e s o t r e n / j a d o de o r g a n d í m a l -
v a y n e g r o e n l a p a r t e d e l escote y 
de l a c i n t u r a , l l e v a b a a l b r a z o u n 
" r e n a n d a r g e n t é " , c u y o v a l o r n a ba-
j a r í a de 12.(100 f r a n c o s . . 
1 .a senc i l l ez dt janinainte es buena, 
p r u e b a de que e l m a y o r a t n a c t i v o y 
p e r s o n a l Glega,nciia con-^iisle. e n deta* 
lies b i e n escog idos y c . r i tnna les , co-
m o ]>or e j e m p l o : l a s dófi g r a n d e s 
t r e l i z a d o s a m a n e r a de s a l v a v i d a s 
tp ie a d u r n a b a e l t r a j e d e o r g a n d í de i 
la m i i d e l o d e l ( ( r e n a r d a r g e n t é " . 
D e t a l l e s cpie, p o r su s enc i l i oz y pe r 
ÍÍU o í ¡ • í í n . - t l i d a d , sean d i g n o s tíe ü -v 
m a r l a a t e n c i ó n , r o m o y o fijé l a m í a . 
el d'c ífi© t r e n z a d o s a j i l e s t l i e i i o s , . ea. 
pero que h a n de pode r se v e r H » b r a -
l a m e ' i l e en .nues t ros c e n t r o s de re-
u n i o n e s . Sobre ; t o d o , a h o r y , que i 'a 
rece h a b e r d a d o c o m i e n z o oficiaiimiGn-
•te I n t e m p e r a d a de v e r a n o , r o n la* 
r e u u i o n t v q u e d c w l e el d í a p r i m e r o 
de e>D.'. ny-s s-3 vie^nen c e l e b r a n d u en 
e l G r a n Gafi ino d e l S a r d i n e r o , en 
djJnri.e e m p i e z a a c o n í r r e g a i - s e , c o m t 
t i doe loa a ñ o s . Jo m á s d i s t i n g u i d o 
de n u e s i r a , B u e n a s o c i e d a d . 
E n c a r n a c i ó n M é n d e z de L a n o s a . 
• v ^ y w w v w w M M ^ ^ V V V V V V V V V V V V V V V V M A V V V V V V V V V V V V I A ^ ^ 
Ui cíioque. 
V a g ó n d e s t r o z a d o . 
[ A y e r p o r l a t a r d e c h o c a r o n en l a 
c a l l e • do C a l d e r ó n de la, B a r c a dos 
v a g o n e s de m e r c a n c í a s de la C m , 
p a ñ i ' a d e l C a n t á b r i c o , o a u i s á n d ó s e 
o n u n o de o l i o s g r a n d e s des t rozos . 
E s t e v a g ó n , que es taba t o t a l m e n t e 
c a r g a d o , d e s c a r r i l ó , e s t r a p e a h d o u n 
g r a n t r o z o d e l a s f a l t a d o , que sn.po 
• n e m a » q u e d a r á a r r e g l a d o n o y m i s 
m o a p r o v e c h a n d o l a e s t a n c i a de lais 
c a l d e r a s e n a q u e l l a zona . 
V va ' ine del a-.fa.ito h a b l a m o s , 
¡ a p r o v e c h a r e m o s l a o c a s i ó n p a r a r m u 
n i l e s t i a r que h e m o s v i s t o l a s g r a n , 
¿ e s h u e c o s a b i e r t a s en ol f i r m e an-
t e r i o r de l a c a l l e - d o M é n d e z i N ú ñ o z 
po»- e l p a s o de. v e ! l í e n l o s . 
E s o s e n o r m e s fluulecos, , que . a h o r a 
h a y que r e l l e n a r á fuer'z.a de a s l a l -
t o , ov iden t i emen to isoin la. cauisa d e 
q u e l a s o b r á i s n o se r e a l i c e n c o n 1 l a 
«•eler ida.d debadla, c o m o se h a r í a n si 
los a o f a l t a d o r e s se hub ieseu . eucon-1 
t r a d o c o n u n f i r m o en c o n d i c i o n e s . 
D e c u a l q u i e r m o d o , n o s o t r o s esme-
r a m o s de l s e ñ o r S á n c b e z , c o n t i a l i s [ ; v 
de . las o b r a s , q u e c o n su d i l i g e n c i a 
ae r i - . i u r r i t i r ada dié n n | g r a n .impu.ljso 
a,l t r a b a j o dejiímidoi ternuina.ila.s, po r 
l o m e n o s , l a c a l l o a n t e s d i c h a , ta 
a v e n i d a de A l f o n s o X I I T y el paseo 
do P e r e d a , • p a r a o l p r ó x i m o d o m l n -
co , en que l l e i r a r á a S a n t a n d e r Su 
M a j e s t a d l a R e i n a , a c o m p a ñ a d a ' de 
' M i s augu.stos hi jo is y s é q u i t o de pa -
l a c i o . 
S i q u i e r a p a r a que n o vea. l o s m o n -
tones de g r a v i l l a nno h o y o b s t i n y e n 
esas p r i n c i p a l e s v í a i s de , l a c a p i t a i 
y que , c o m o s i e m p r e , .so a r r e g l a n e:» 
p l e n o m e s de j u l i o . 
G r a n P e i i s i o n a d o = £ o l e g i o 
Señioiiíiitsls d b Rocür í iguez . Mar t i l l o» , 
5 , y S a r d i n c i - o , V i l l a R o d i r í g u e z . - P o r 
diisncinpir ^ amirvíicis iócaoeis ve h a c e n 
g r a i r ú i e s r e f o r m a s en «̂ l iin.í-ii-na.d:o •-
;imdli(^>»Ti»lbinliistias' pn l ra é í p r ó x i m o 
c u t ^ o . P a n a m á s do ta l l e s , p í d a n s e r e -
Reunión imporlanle. 
L a S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e 
I n m u e b l e s . 
S i n eü c a r á c t e r de j u n t a e s t a l u t a 
r i a se r e u n i ó a y e r , a l a s c u a t r o de 
l a t a i x l e , e n o l s a l ó n d e sos iones de 
l a C á m a r a , d e C o m e i v i o de e s t a c i u 
¡dad,- l a . m a y o r í a , d e l e s ¡ - " ñ o r e s ac 
c i o n i í t a s d o l a S o c i e d a d . E s p a ñ o l a 
d e I n n i n r l i l c s , bajo- La j . ) r e s i d e n c i a d t 
t l o n . E m i l i o B o t í n y L ó p e z , q u i e n 
d e s p u é s do d a r c u e n t a d e l a m a r c h a 
I socv i j . , j j n j G d T m a n j d o a , "OH r eu ,n: idois. 
d e i n l . e r e s a u l e s a i s v u n l o s ( r e sue l to? 
p o r o L C o ñ á e j o pa ra l a . m e j o r conse 
c i i e l ó n d e l o s l i i i n s q u e l a Soc i edad 
se p r o p o n e ) , é o i n c e i d i ó l a p a l ab ra , a i 
e o i ^ i é j c r o d e l e g a . d i i ' de l a . m . i&ma 3 
s u b d i r e c t o r cted H a n e o t ic S a n t a n d e r , 
d . a i J q p é . L u i s ( ¡ r /. C a r c í a . 
Es t e , c o n l a c o m ^ l e n c i a que le 
d i s ! i n n - u e en m a t e r i a . s tle finanzas \ 
n " ^ e e i c s . h i z o a n i i p l i a e x | K i i s i c i ó n de 
sus j u i c i o s e i n u p r . s i o n e s en o l r e -
c i e n t e - v i a j o a B e r l í n , f o r m a d o s sobre 
t o d o s " I C K e x t r . n n o i s q u e • a f e c t a n a i 
d . o s e n /Vo lv i .m ie in to . d e la C o m p a ñ í a 
y a)>ortan,do g r a n s u m a de d a t o ^ 
• cerca' de l o s i n m u e b l e a que é s t a po-
s é e y l l e v a n d o , c o n s u a u t o r i z a d a 
• a i a b r a , a f c o n v e m e i m i e n t o de los 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s la. i d e a a r r a i g a -
d a une a q u é l a b r i g a de que p r e c i s a 
intenis i i f icar , c o m o u n a . p o l í t i c a ¡sal-
v a d o r a , a r e s e r v a de c o n t i n g e n c i a * 
n o prev i i s tas . l a o o m i p r a tle bienes 
r a í c e s e n A l e m a n i a p ia ra d a r ade 
e u a d a ca locaci t 'm a, l a , m o n e d a de -es-
t e p a í s q u e y a e s tuv ie ra , a d q u i r i d a . 
A t a l efecto, con el a s e n t i m i e n t o 
u n á n i m e d e t o d o s l o s c o n c u r r e n t e » , 
se a c o r d ó que, an t e s de a t e n d e r a 
I n i s f ue r t e s d e m a n d a s de • s u s c r i p c i ó n 
de acc iones que a. d i a r i o l l e g a n , 1n 
o h i s o de o t r a » p r o v i n e ¡.as, s é reser-
v a s e n a l o s F i e ñ o r e i s a c c i o n i s t a s lo»' 
frífelds que aho i -a , lM>ne.n en c i r c u -
1 a c i ó n , c o n c e d i é n d o l o s e l d e r echo 
prcfe .rein- te de t o m a r l o s a l a . p a r has* 
t a o l d í a 0 dietl a / ' tuo. l . y one , una , 
voz c u b i e r t a Ta c i f r a . de t r e i n t a m i -
l l o n e s de m a r c o s , de . l a q u e eme da, a 
1» f "ch ( i . u n a i ^ q ' - e ñ a e a n t r d a d s i n 
c u b r i r , se c e r r a r a l a s n . s e r l p c i o n . Sfh 
p e r i n i c i o de oue s i , c o m o se esnera , 
cont inuo ,3e l a p e t i c i ó n de acción©!*, 
p u e d a Uegarse a la, p m v . l i a c i ó n de l 
c í ' i i í i ta l scciai l ; p e r o , tlofide •luego, 
p u o d e a n t i c i i o a v . s é q u o l o s n u e v o s t í -
t u l o s h a b r á n de « e r e m i t i d o s coi* 
u n a p r i m a , e l e v a d a co r r e s ipond ien t e 
a l a H u s - v a l í a . tle lias ca^a-s que t i e -
n e ^ a d m i i r i d a s l a Sociedad' , a. l a que 
a u c u r - ' .n i ( -s u n d c s o n v o l v i i m l e n t o ex-
t m o r d i n a r i o . 
Por una conuocaíoria. 
L a H s o c í a c i o n d e I n q u i l í -
u o s ? e l J u z g a d o l d e I n s -
t r u c c i ó n . . 
C o n m o t i v o de una, d i l i g e n c i a de 
d e s a h u c i u a c e l e b r a r .MI n u e s t r a po-
b lac ió l i i , la , A s t n - i a r i i i n . de l i u p i i l i i m s 
p n b l l i c ó e n «l í l C a n t á b r i c o » v en K I 
P I I E B J X ) C A í N T Á B B O u n a convoca , 
l o r i a adaV'rtiendioi a l Vec.i.nda r i o d e l 
d e s a h u c i o a l l e v a r a o f e r t o e i n v i t ; V n -
doJe a j i roHeimianle . 
Con t a l m o t i v o , el j u e z de I n s t r u c -
c i ó n d e g u a r d i a , s e ñ o r Sa las , c i t ó a 
bus c u a l n * de ja, l a r d e de a y e r . a l 
d i r e c t o r d é n u e s t r o p e r i ó d i c o y a l a 
J u n t o e n p l o n o í j e l a A s o c i a c i ó n 
n e i i e i d i e i d a . t u i n á n j d o ' l e H titéela rae i ( i r , 
a c e r c a de l a l eanoe tle l a g a c e t i l l a de 
r e fe re iiic Ta. 
C o m o bafí-ta e l p ú b l i c o , e s t a c i o n a d o 
en folS i l i n i e d i a e i e l i í - s d o l a c i l l e de 
L L m / m . con n i í d i v o d o l a inune io de 
u n d e s a h u c i o , a n u n c i o que n o e x t » . 
t í a , l l e g ó el r u m o r tle q u e o l p r e s i 
d e n t e s e ñ o r T o r r e i b a a ser encarce-
l a d o , . a q u é l se c o n i g r o g ó e n l a s p r u 
x imidad .es del pabi ic io C o n s i s t o r i a l , 
d o n d e se hlaíliaiba. i.n|:4alado> -el Juz -
g a d o de I n s l n i c c i ó n dob d i s t r i t o d e l 
Oeste, e s p e r a n d o l a s a l i d a d e l p r e s i -
d e n t e de l a A s o c i a c i ó n . 
Es te , V i c o m l p a ñ a d o de t o d o s l a s 
v o c a l e s de la. J u n t a d i r e c t i v a , se r e -
t i r ó a su d o m i c i l i o a l a s se i s y m e -
d i a do l a t a r d e . 
F R A N C I S C O S E T I E N 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e e de l a 
na r i z , g a r g a n t a y otóos.-
C o n s u l t a d e 9 a 1 y d e 3 A 6. 
W A N C A . 42. í > m i u n ? , n n 
Vista de nna cauca. 
E l a s e s i n a t o d e l c o n d e d e 
S a l u a í í e r r a . 
V A l L E N G T A , 4,—Hal c o m e n z a d o en 
l a Audi.eiu'i .a, la. vistci, ( f é la c a u s a 
•in» t ru i t i ia . .ph;'r a l -XiY ' n iVcí d e l . ¡ C ñ o r 
\ \ . \ si.re. uoiMM'iiiador c i v i l que f u é de 
eisita j irovii i ici ia. . 
E l r i s c a l r e t u r ó l a acusac ó n p o r lo 
que se ¡raffijetpe a l acusiado D j e g o Po-
r r o s , mia .n i l .e inién.dola c. ;nf ' ra l o s de-
m á s enoa.rtaidiois. 
A l acto- aisiistii) numo' •oso g e n t í o . 
b a . b i é i K i i o i s e t a imado po r la,s a u l o r i d i a -
des ^-pandes ip rocauc iones . 
M a ñ a i n i a c o n l . i i n u a r á n l a s sesüionca» "' 
V W V V V V V ^ V V V V \ V V \ W V V V V V V V W v V W \ A ^ V V V V V V - V V V l 
N o t a s m i l i t a r e s . 
D E S P E D I D O S ' . ! 
P o r e l t r e n c o r r o o de l N o r t e m a r -
o h a r á m en Leu tainlio d e h o y n incor -
¡ptM-.-i.rí-i • a l ba .tail . l i 'ui expedic ionain io .^ 
(leí roiímii i on to d e V a l e n c i a e l c o m a n -
d a n t e d o n M i g u e l B u i r g u ó s y l o s . a l -
f é r e c e s d o n E d u a r d o Gasle . l l y d o n 
A n t o n i o V i l l l a . 
D E S T I N O S 
Paaam de8tinia.(ias a l r e g i m i e n t o de 
V a l o n ó l a n ú m e r o 23 e l t e n i e n t e t ino 
M í a n u o l Obefio Pauxlo, qiue procede 
d e l g r u p o de Regul iaros l do- M e i i l l a 
n ú m i e r o 2, y e l a l f é r e z d e l r e g i m i e n t o i 
d o A s i a n ú m e r o 55, d o n A r t u r o C a r - ' 
c í a . 
M A R C H A D E I N S T R U C C I O N 
Eü p r i m e r b a t a l l ó n de l r e g i m i e n t o 
d o Vailenciiia s a l d r á a l a s aeñs de oi-it-o 
miañian>a ¡nauia real i -zai ' u n pat-eo m i -
l i tna ' . 
I^a m^archa se h a r á e n t r a j e de 
cainii i iañia y sepai radameinte p o r con1-
pafiiiaisT a l m a n d o de' s u s r e spec t ivos . 
oai]iiitaneis. 
A r o m a s d e l a T i e r r u c a 
L A R O S A R I O ( 8 , A . ) 
D E 1^2. 
¡ t f o g j o r r e s p o n s a l e s . 
o r m a c í ó n d e l a p r o v i n c i a . 
D E S D E P O T E S 
, A p f i . R í T ' l W Í S A N T'l'iDHU 
, l ' ; \' ;{0 <Lfi junuo tuvm lu-
'' ^ . -^^dWtii tki , feum de Ssui 
aimiiqw 310 esciaisrti.nm fo 
'' aftos iiin,lcr¡.ü(iv,s; c.l irómea-o 
i 'tes fué JiuJUieiwo, U e v á n d u -
el gaimuio j o v . m que en 
esta teroiii se itcailim.u l o s m c r -
jLvrsui en «'.stn.! v i l l a , por wi-
" H-^ ios SII> ( -LI^UK'-S a. 
P » ^ ^ i.-mlu a lmn. lat ) en 
á f í o B díáis «le l e n a :>;d;ii<) en 
¡L^i'ailiabliMiieJiile 
"incivil , fi.m-nii-irtincwi quie t o 
nix-ihas a.sii.slii'i a. I-ais rejinvi^'n-
¡Jp rnn^ii.mlosr <le ajivíaiDdir 
V,.i:|.aí:.' - arl is la .s . 
L A S A L U D E í í A L I V A 
I (,.m. Iia.vti, viiwifundo ©sitos im-
•' |N 1 ñ i OIÓ, Uanií i ido* P-i-
Eiirapa, le I m b r á UaniiaKlo J a 
•n VCL' ^ aiquedlais altuirats, 
rteitrofl' ácibre el JiLyel del iniar, 
¡«jinnila ernu.t'a, . - -nada , en l a 
r0Siíl ihMiura diMioauiiiadia C a í n 
L a ©niufa, > • ce.lcib.iia todos ]/>s 
¿ 46a 2 de jn l 'o , J a t.i'|j(i<.-.a ro-
^ Ifl S i Ind. día. éhiíe en que 
lioio die Jos luwne.r-.nk-.i.w? roí i neirü:? 
t̂kilwi- mmixen. eou M I S a.lrfgii-e¡-
ÍLIUUS eJ sLle/ncio que d u r a n t e e! 
lili iviii;i. 
aifto estuvo l a rruiisa, a cairgO' 
gtawlo i>á;r.iiiM'o dte B*u-ó, , c a n -
mn li L afiniaiciión jK>r vecá-
l\idni>a^ «lúe c o n s u s voces 
¿an ti nixidiois roliecos qaie 
teJI.^ PÜSQOIS laliadaJxaTi dla,nidio 
saltas. 
el que al l í o'^a u n a niiyja., a l 
ín> |. ai ib d,e turnia i cd lraa , .se Je 
'(,,1. él áiiiiimiíf y no puede, nie-
lé petif.'u- em la i i i l in i la .yra.nide-
|)¡,ks, hay que esUaic a l.-">l)0 me-
|é «iturn y \ ' - r . a u iniquel tFbno 
^Símx e'. vaj- a.l sace.ro!e la s a -
fotnria, aaihor J a iiniiiire-
BC >iifm 
tie celelniaido el « a u t o s a -
de l a mtíisa. eaidsa. cuad se ctes-
poü' aquí l ies l u g a r e s a d a r 
deJ contriKL'IH de l a a alfoa-jias, 
que Jio haiya tenido esta, i ire-
Boele ixiwar UHIKL "giazuza» 
ae saiiier'oj-. 
la tarde se baJló y on s e g u i d a 
•• ó la geante a desceiiider por si 
ti se eehail a, iraicinnua, y les i m -
cfUiil'uiar.. deyiii i l iónd'VNe los 
el a ñ o Vciudeí -o . \ 
U i : S i X d i v D A D 
[RiJUio. diiinidie ti.aie s u res'dlon-
p llegado, a*-.OIIIIII.lañado «le su 
<f?«iigaf v oí leu I(M¡I aid ( ¡¡'i "s i ni ñ u s . 
stfíinb linda.nio de aqindia vi l la 
Jcstiiioi Miairía deJ ArfinaJ, que, 
iOKlow liw viMMiios, í 'asair iui en 
1̂6 caloí-es. <JI ta. hei-inosa liiu-.a 
el Serna. poMM-n. 
T. B . O. 
G8¡ k 7—2'>, 
D E A N I E V A S 
1 XA F I E S T A S I M P A T I C A 
efectiinda el aotri'&ago en el psys* 
tk I U i l i j . d. d i -ada . a.l S;;.era 
Coroaón, \ n m ' nuevainivnie ' I" 
acendrado a m o r qu^ a Je-
« « u n e n l a d u se v e n e r a en tslc: 
valle. 
laM taneo de la m a d r u j i a d a 
los vecinus fueron ( l e s | i - r í a -
g;su s u e ñ o , por el volteo inec 
* caiiiipamas de, la p,i.rro-
Wimiciando la tiesta que i b a a 
•Bgar. 
ocho, los n i ñ o s de l a s E s e u c -
jjrecediilíKS por R m maestros , lue-
psl'! i av a. u n padre iWdcnto-
para tal e irc 'o v e n i a de 
ffter. con el objeto de d a r maí* 
" a Ja tiesta. U n a vez l ie^ados 
^ T e q u i a , tac dieron g r a c i a * al 
por la feliz H e d i d a . • a -tA 
m se dijo la. S a n t a -Misa. C l i -
Iw^trado IKVI-IÍM-O, don Jul io 
ayudado por don J o s é A lvaroz . 
P (1« P a r r i o Pa/.aeio, y por e l 
11 la sagrada eátedi-a , este úl-
"•"n-'iido la a t e n c i ó n a todo e¡ 
° para que s i g u i e r a n por el 
uo trazado, demostraaido no s ó -
_ _ f » e z Emz Rebo l l o y C p . ' 
•508 proveedores de - - r » / - v - O T > 
^ 8 L E G Í T I M A S * 
•e8 y • K n # - ^ - t » T k p a r a entrega 
iones i n m e d i a ta. 
G A R A G E M O D E R N O 
r*H8 la Bares, 11 (frente estación Horte) 
I.VVVWVVWWWWWWVW» 
. A M O 
• ' L E R E S D E R O P A B L A N C A 
ios, Canastil las, Vestidos de n i ñ o 
1 49 H e r r e r a , 2 . — T e l é f o n o 1-20. 
Jo en, el teniiido rpie se q u e r í a ai se 
r á í i e o CorazOn, sino taonhién, en sito 
ea,sa,si y ©ti suis tralHiJos eoii.dia mis 
dtaajdo J u g a r prefí rento en siüis r a s a s 
«•<doeaii,do su inuigen a, la e n t r a d a di 
slias líiiisniiais. Se aeerea.roii. a. l a Sa 
g r a d a M é s a , n o isiólo eJ vec¡ i i ,d ,ario 
s i n o t a i m b i é n distiniguiLdas tamiJkus 
de S a n í a n d e - r y pueblos l i i n í t r o f e s . 
P o r J a ta.rde, y a eso de luis tres , 
se o r g a n i z ó soOonime p r o c e s i ó n , por 
el ord-ai s i gu i en te : aibn'a. J a inuireba 
t o i k l i ,lcíá f - ^ n ^ b » ^ ded jftieblo, con 
una, roligie.-iidad sublLine; d e s p m -
Jos n i ñ o s d e las" Rseue lns , c o n su 
bandera,: e r a por tador del .estamlar--
fe del S a g r a d o C o r a z ó n «Ion M a n u e í 
de Lemuis, y laisi cint-as, dos lie r i ñ o -
sas niñai'i. ves t idas de blanco; s e g u í a 
l a c m z ai lzada y J a i m a g o n , u b a ver-
daidera obra, de arte, propieduLd de la 
dLstimgu.id.a, íauni l ia de Leñaría! C e r r a -
ban, la n ía relia Uus imi jeres , las cua-
les, coiitesta,nido l o q u e . enio i i iabaj» 
leu floñow^ sacerdotes , d a l K i n u n os-
pleradcr1 a l a fiesta, como j í i m á s lo 
h a b í a m o s presenciado. A q u e l t r o n a r 
de cohetas y bcmiliias r e a l e s y el v a l 
teo in¡ce,&anite de l a s c a m p a n a s , da -
b a a l a . fiesta u n no s é q u é de d i v i -
no; aquel los , e á m i i c o a del rosar io , y 
ov> fin. de a q u e l l c s corazones juve-
n i l as qu'e n o r e a p i r a l j a n m á s ov 
a m o r a, J e s ú s , l i a d a que todo1 fuera 
a l l í a m o r y a l e g r í a .para Aquel qup 
en Otra o c a s i ó j i d i e r a su s a n g r e por 
nosotros . Y a de regreso, y u n a vez 
qaie todos eatuvimios e n l a ig les ia , y 
f u e r a de e l la , pues e r a m a t e r i a l m e n -
te irniposiihle p o r l a miuciha gente que 
a s i s t i ó a l acto , p u d i m o s aiuevamicn 
te o i r a q u e l l a daiitoe voz del padre, 
l a c u a l n o c e s a b a d e a l a b a r l a s 
grandezai? que el C o r a z ó n de J e s ú s 
« n o s puede p r o p o r c i o n a r a aquel los 
que somos ñ e ü e s adaniradores de 
É l » , t a f iesta t e r m i n ó d á n d o s e v i v a s 
a l Sagitado C o r a z ó n , a l a I g l e s i a y a 
"a=i fieles a l l í r eun idos , s i endo con-
teisitados e a l u r o s í i i m i e n t e por todos. 
Tenmiinado y a todd, se d e s p i d i ó al 
padre ded R e d e n t o r por todo e l ve-
c indar io , r e p i t i é n d o s e los v i v a s con 
m a y o r i n t e n s í d , a ( l y llenusi de amor 
para, J e s ú s Sacitiimentiado. 
Y o , l iumiilde siei-vo á é J e s ú s , he 
v i s to y a a l g u n o d e estos actos que 
se dedicani aíl H i j o de Dios . Se ten 
d r í a n que repet i r c o n frecuenc ia . 
¿ N o e s J e s ú s — c o m o dice e l Catec i s 
mo—el H i j o de D i o s v i v o que se hi-
zo homibrc por ' s a l v a r a los desná* 
hombrasi? P u e s s i esto dice, ¿ p o i 
q u é l e s es iJ iañoles n o ce l ebramos es 
ta fiesta, q u e t e n d r í a que ser l a m á ^ 
g r a n d a de l a ' n a c i ó n ? Xues tro R e y 
es d e v o f í s i n i o del S a g r a d o C o r a z ó n 
d noventa > n i ie \e |HH- c iento de los-
e s p n ñ o l e s t u n n j d é n lo sorn: ¿cpié e s 
perojmoisi? Y o , por mi parte, no do 
seo m á s que u n a cosa,. ¡ Q u é Best* 
m á s grandie y ¡mds bennosa . es ei 
a m a r coiirslantemlenle al que da') su 
s a n g r e por n o s » t r o s para , qui tar le 
nj'^o de] peso que, eonsla. idemenle 
ib va, por nuestra eulpui.! 
A f i l U C O L A S 
Y a m h á terni inrido la, l a b r a de' 
m a í z , el c u a l ' p r e s e n t a u n aspeetc in-
ne joi aible. L o s l a b r a d o r e s e s t á n es 
i)eran/.a,dos de' obtesier u n a bueno 
^eicba, |iief" cill (fl/'wiijrroJlo que í id -
rfüJere cada, día, c o n ¿0 tienipo l a r 
•íeiTOOSO « u e e s t á bacjeindo'. Txi q i u 
"re-taita, torólibáién Imieiii aspecto es 
la, re mol: odia, f o r r a j e r a ^ l a c u a l a u 
' í l i ra un buen n ndimi . nto de s e g l í Ü 
eomo bf i s ta l a f echa se ve. D e n l i c 
da ¡[.eco,-! día^s se d.ará pr inc ip io a 
la, s i ega de los pirados, los cuale* 
iii'es-oritui,n a h o r a meijor .asfiecto quo 
el q u e d í a s p a s a d o s presenta l la , de 
todas mianlevas, l a f a l t a de l luv ia a 
Í II, didiidoi tiiempo l i a r á que l a cose-
c h a s e a r^ilativaniK'nte m e d i a n a com-
paraida c o n l o s af ios anter iores . L o 
que s e e s p e r a b a que d a r í a u n buen 
n^ulluido era, l a p a t a t a por s u loza 
nía.; pero íijlgunoia í laibradolres M a n 
m e a d o a lgumaa teminraaxas y se. h a 
visto que amenas saíel fruto. D e re-
s u l t a r a s í , Ta, t a r d í a , s er ía , u n a cose-
cha. T iu la en todo el val le . D i o s h a g a 
todo lo cointrarTo. 
L L E C A D O 3 
C o n el pro lpós i to de p a s a r los rigo-
res del verano , h a n l legado a l pinto-
resco pueblec i to de Caiga, el i m n o r -
t .ante>omcrcian. te don J u a n C . D í a z , 
de M é j i c o , con, sai, d i - t ingi i ida, fa.ml-
l i a , o c u p a u d o s u casa- torre que en 
el m i s m o p í í s e e . 
—.Con el m i s m o fin. ha.- l legado de 
Sevilla, d o ñ a Quiiteria C a l d e r ó n de 
R u i z . coni s u e n c í i n t A d o r a b i j a . 
Sean, b ien venidos y que l a e s tan-
c i a entre nosotrosi les s e a g r a t a . 
C E S E Y T O M A D E 
; P O S E l S I O N : : : : 
D e s p u é s de c u a r e n t a y siete añCG 
ail l"iiMi|!,e- TTe Ja, S e c r e t a r í i a d e este 
Ayumtaim.iento. I m cesado del ear'.'i-, 
d.- secretar io , que con g r a n acierto 
Je viinn d e s n i p e f i a n d o hastia l a fe-
c h a , nuei-itro b u e n amigo' don. J u a n 
A. C n t i é r r e z . Y a su .avanzada edad 
Dt> le p e r m i t í a el d e s e m n e ñ o de su 
i . ne fido. por lo oüiaJ se h a re t irado 
a l a vida, p r i v a d a . 
Deisdp e«lais cohi imnáis de E L P U E -
B L O QAiN.TAJSRO--le e n v í o mi m á s 
ealiurnisa folie 1 tari;ón) p ó r el celo > 
j in-t ie ia que i d e m ^ s t r ó ai] frente ¿fe 
su destino de, secretario modelo. 
P a r a , o c u p a r ,su cargo le h a s ido 
adjindiicado 'al i Ilustrado abogado' 
ve,i i no de M a d r i d b a s t a .ahora,, do: • 
J o s é A r e n a s D í a z . 
Mi enhorabueoia por s u n o m b r a 
mi' iilo y D i o s h a g a que, a l frenffe 
SU MllievO' deslino. dis iVule, co.niO é 
^an'i 'r idi- , de l a r g a vida, prolesiona, 
c o n lo c u a l « s t a r á tCcaistantemeide 
rec ib iendo loi9 p'bLceim.is a que 
baga, acreedor ein su dit íci i l profe 
s i ó n . . 
A B A I & G E L Q N A 
l ' a r a esta, c a p i t a l , y c o n el p r o p ó 
sito de. p a s a r l a s . vacaeiouesi areo la 
resr c o n su. d i s t i n g u i d a f a m i l i a , al l í 
reskleaite, siaildi-á en breve el i ln t í a , 
d o m a e s t r o nuieioma!! de L a r r i o - P a 
l a c i o don, Pcv lro Valleilado' de C a s 
t r o , coai. s u <listinguí<l.'í, L u i d l i a , 
B u e n v i a j e lesi dc^ei).' 
E L c o n n E s r o x s A n . 
B a r r i o - P a l a c i o , i — V I L 
O E C A R A S A 
PrPcedioniite de RJéjácb, y en el v a -
por (..VlfoJi.-o M I L ) , h a llegado a da-
v é & í don, J o s é R u i z F e r n indez, acoin 
panado de su, diiistmgu.:d.a a&pcsá 
di'Tía, (i en uve va (ialilíhdo, « u s ene agi-
t a d o r a s ñ i f l a s M i l a g r o s y « d o r i a y l a 
h e r m a n a j i o l í t o c a doñia Miar ía G a -
E l s e ñ o r Riiiiiiz h a tenidio que s u f r i r 
d u r a n t e l a tearabile r e v o l u c i ó n m e j i -
eaina míuchísf i imos dosvelos y que-
laa.Ml.nnieutoo die «U s a l u d , ]kero de-
biido a s u homiadez y l.i.bcieioHida.l 
h a sal ido victon^ioso en g r a n r.'ego-
oio que de n a í t a 4ieaie caí los b'-.nno-
sos pozos de l o s caimijxys de T u x p a m 
y Taiiipiim, que boy d a n rendami 'ii-
tos faJiulo^- -. 
E l pueblo de Oarafa , se va.n-.14b ¡a 
por te.ner en estos l ú o r n e n í o s entre 
s u s modestos h i j e s a l ' s e ñ o r . R u i z 
F e n n á n d e z y d a l a b i e n v e n i d a a l a 
f a m i l i a R u i z Giaüirjdo, la enhorahue-
n a a l a v i e j u s a d o í l a J u l i a n a (abue-
Ita de l a s angel.icaJies Mi' iagrines y 
Glorlta)" y a l secretaaio del J u z g a d o 
m u n i c i p a i de Voto don M a n u e l R u i z 
y de i inás faniiil ia. • 
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V I D H R B L I G I 0 5 B 
A D O R A C I O N N o c í I i; \ \ 
Bst<al .moelie v e k u r á J I J e s ú s Sa 
iramcinta'do, on. l a Sandia, I g l e s i a C a -
íectoudi til l iurno segunido: S a n J o s é . 
I i', v ig i l i a , m i s a y coniiUnioii ser;in 
aijiliioaidlals e n siuif.ra8Jio rtel a l m a dte 
ton I eoinia.ndoi C o r c h o (que e n paz 
• losciainse). a. pe t i c i i ón de s u s e ñ o r a 
/¡nidia d o ñ a Dolores D í a z d é Ve lasco . 
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D E S A N T A N D E R 
Intnrior i por 100, a 68,50, 09,10, 00, 
0,05, 08.00 y G8,70 jiotr 100; p a s e t ó s 
i 0 ü . . m ';.. v. c -. ... 
Anii .rtV.aii le 5 par 100, 192()| a 
, .oi- 100; pesuduis b.0(X>. 
I luíais 6 por 100, I0ü,i0 pM- 100* 
l a s (,0.000. 
Nortes, priiniciia, a 00 por 100; pe 
el.a.s 29.000, preceideinle. 
C.edulais 5 por 100, a 100,15 por 100; 
ieaaUis s.:>oo, 
I I a-viihintie ns, viejais, a 95,50 p o r 
C ' ; pbaé&i^ aivOOP. 
r.unos l l a n c u E s p a í l a , a 325 ix>r 
oo; p©setia¿ 2.-r>oo. 
Tabacos, a i1!? por 100; pesetas 8.500 
\ I I :r¡a,ea;s, a 9lv85 por 100; pesetas 
M A D R I B 
( S U C E S O R D E L A C A S A G O M E Z ) 
S a s t r e r í a f i n a d e s e ñ o r a y c a b a l l e r o 
O O n M F" E O C I O M K S Y PQ O V E ¡ D j A D E L 9 
R I B E R A . 2 1 . — T e l é f o n o n ú m e r o 5 0 5 . — S A N T A N D E R 
i r . ÁNGEL S D I Z - Z O K B I U i 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
C o n s u i t á d e once a u n a y . m e d i a y 
de c inco a seis. T e l é f o n o 6-32. -
P L A Z A V I E J A . 2. E S Q U I N A A P E S O 
U I I S R U I Z zmihhñ 
i N A R I Z Y O I D O S 
E S l P E i C I Á L I S T A m Í G A R G A N T A 
C o n s u l t a d e diez a u n a y de tres y 
me d i a a se i s. 
M é n d e z N ú ñ e z , 1 3 — T e l é f o n o 0-32 
D r . V á z q u e z M a n d e . 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S Y E N -
F E R M E D A D E S D E L A M U J E R 
C o n s u l t a de 11 a 1.—San F r a n c i s c o , 81 
" E L F I N A N C I E R O 
E l n ú m i c r o 1.109 de .esta i m p o r t a n -
te R e v i s t a sen i a nial, . p u b l i c a infor-
;naciones, a i i í c in l c i s y otros t r a b a j a s 
de a c t u a l i d a d , con l a s firmas de Mí-
i ó , Ag^Ti-tín, P i r r a s , Constanc io L á z . v 
ro , . l í a n V a l c a r c e t , M a n u e l Maib-n . 
S a n t i a g o Caiiriai'a.sa. A n l o n i o C a r r i -
llo de Albornoz , Corne l S e r r , S a n i i a -
go L a b o r d a , D e l f í n Sero R a d i a . A l -
fredo C a s a n o v í i , Ajnaideo M . de M I T I . 
d i luce, J . ( i a r e í a A r r a l e . R , Mol ina 
C á n o v a s , Ange l B e r n á r d e z y ] J o s é 
B o l l ó n . 
S e m a n a i n t e r a a c i o n a l . C r ó n i c a s 
e x t r a n j e r a s . C o m e r c i o m u n d i a l . Cró -
n i c a s regionales , ' L a s ocul tac iones y 
a i n s p e c c i ó n de H a c i e n d a , Mercados 
nac iona le s - y extranjeros , P e s c a y 
coniservas, I n g e n i e r í a e i n d u s t r i a , 
Navegia 'c ión y cons trucc iones n a v a -
es, M i n e r í a i y metal u r g í a . Seguros , 
I m p o r l a c - i ó n y' e.xipmtaciiai. 
Comipafí íais y si eicdaiii s, Avisos ofi-
c ia les , Dividenidos y eiiipohes. Sorlee.s 
amortiza.cinnes, J u n t a s giMna-ales. 
l i a lances , Cot izac iones de. va lores , et-
c é t e r a , etc. 
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N o t a s d i v e r s a s 




B , . 
> > A . . 
. . O H . 
Amort izable 5 por 100 F , 
• • E , , 
• • D , . 
• • C . 
• • B , • 
• • A , . 
4 H « r t l f a b l t 4 per 100, F . . 
i a a o o &• E s p a ñ a 
B a s t o H í i p a n o - A m e r l o M i o 
S u s o del R í o de l a F l e t e . 
r a b t e a l e r u 
Vortee . . • 111 é i • i ) * • t r* • * • • 
A U e t a t e i 
A r a e a r r r a s . — A M i o n e e pre-
ferentes 
I d e m Idem, o r d i n a r i t i • • • > 
CUduIae 6 por 100 
Araeareraa es tampiUadaa. 
I d s n no e i t e m p i l l t d a i . . . 
b l e r l o r aerie F . . . . . . « , , . . 
B l d o t e i a l 4 por 1 0 0 , . . . . . . 
F r a H e o i . . . . . . . . . . » v i i M i i 
I i lbraa . 
M l l a r i 
' f t e e o i l e l i o i . . 
M a r e o f . . . . . . . . . . . 
•.. 

































U \ O B S E Q U I O — E l e n c a r g a d o del 
d o p ó s i i t o ' o e n t r a l d e a g u a s de Solare.r 
e n . nuetabra c a p i t a l nos ha, env iad > 
un regalo, coóiisástehte en 'med'a do-
ocinia de p a s t i l l a s de' j a b ó n p e é t ü m ü * 
dio, medlia d o c e n a de plat i l los cenice-
ros, t ros eisluoln-s para, nueve u.oe y 
seas c.-iiias de j 'eatai irant. 
Agra,dvcenios m u y de v e r a s a l se-
ñ o r Ortega el e n v í o . 
L A C A R I D A D D E S A i N T A N D E B . — 
E l m o v i m i e n l o del As i lo en el d í a 
de a y e r f u é el s iguiente: . 
ComikkiiS dlistribnidias, 007. 
E m v i a d o s c o n b i í l e t e de f erroca iu i l 
a s u s r e s p e t í t i v o s puntos , 7 
A s i l a d o s que q u e d a n e n e l d í a de 
hoy , 139. 
A^-VVWWW/VWWWWWW/VWVWWWWWWWVV*| 
U N A A U T O P S I A 
P o r l o é ína'MÍiioos mi l i tares s e ñ o r e s 
T o c a j 'Ta/a > Ainieva. y prael ica irte 
don ^ i l i a c o V e g a , e n el de ipós i to del 
bospit^iil d é S a n "ÍLafael le f u é p r á c -
ticaKla a y é r I.a aulopsia. a l c a d á v e r 
del m e c á n i c o de l a gasoilincm, i<Rc-i-
n a Vic to i - ia» . 
E l d i c t a m e n de la autops ia es q n * 
l a mner ie l'né pi-odu,cida por a s í i x l a , 
por ,• n m c i s i i i n . 
228 00 228 00 
240 00 240 00 
QG0 00 000 00 
100 00 0.0 LO 
E n f e r m e d a d e s del c o r a z ó n y pu lmones 
C o n s u l t a d i a r i a , de 12 a l y m e d i a . 
V E L A S C O , 5. S E G U N D O 
E n s i t i o m u ? c é n t r i c o 
se alqu'la,, por tempuraida, piso o dos 
gaburiifitas. I n f o r m a r á n , en esta A,d-
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T R I B U N A L E S 
S E N T I ' A C I A 
L a oaiuiaa s e g u i d a on eb Juygaido die 
Viillai'/airnieidio, a M a n u a l F e n i á . n d e z 
y Ferna.nib-/ . . .]>or e l delito de hurto , 
se ha, diietado senteniciia aJisolviidido-
le l ibremente. 
t res p isos espaciosos, en sitio c é n t r i -
co. R a z ó n cui e s t a A d m i n a t r a c i o n . 
Si n e c e s i t a Vd. u n 
R E C O N S T I T U X E N T E E N É R G I C O 
u s e V d . e l 
, J- " ;. e '7* -y 
V m o O n a 
del Dr. Ansce^úl 
A los poeoí días de tomáflo: 
AUMENTA el A P E T I T O 
RENACEN las FUERZAN 
DESAPABECENIOi VAHIDOí 
y el DOLOR üe C A B E Z A 
Con el uso constante del VINO UNA 
Los. NIÑÚS crecen Sános y Robustos 
Las MUJERES aUE CRIAN se fortifican 
Las JÓVENES ANÉMICAS se curan 
Los NEURASTÉNICO^ Jos Agotados por , 
Excesa de trabajo. Los Envejecidos 
\ Prematuramente recobran sufortáíeZó 
Cs un vino riquísimo ai paladar. 
08 vento en formocioj y Droguerías 
Ñ o l a s d e p o r t i v a s 
P O R U L T I M A V E Z 
iComol esperaiba,' e l pres idente de 
P e ñ a i c a s t i l l o Qic lo S p o r t Ci6n.test'a a 
mil esc nito de l p>asado domiiingo, pero 
lo' Inace «baíflénidlosie en retiran l a » y 
•ámltie eisitia aiueva í á c t i c a , <l;e «faiaooiso» 
de.l señoir Dóniga, , n o páibé diiscnisii'mi. 
A todas lais [ i r e g u i d a s que se le 
hiaicida conteigita c o n viaiguedaides y 
saicia a. re lud ir calsois ' áinaginia.nieis. 
que ai allguno as veríidllco. . . cáilleise e l 
s e ñ d r D<h-igía,, se lo .aconsejo. 
L o x í n l c o q u e piuiedo deudr es que 
m e R A T I F I C O F.,N T O D O L O D I d l O 
• Q N P R L U E B A S y c a n lodo lo qine 
baga, failta., p a u u dieanostrar que no 
me lamizo a l tenreno part i icular por 
oareceu- de e l las . 
iSo m e croe como aificñónaido a, l a s 
]>ciliéniiieas y he die aidver.tir que no 
m e cciiusiidero c o n los suf ic ientes nué-
nitos piaira sostemienlais. Y o , cotóio vu'l-
giaraneniie se dice, voy a i «guaüld» 
ciiani!'.. se me ¡ l in i 'ba . peirq no m e 
lextiemdo eni,- {coinNl.ii,(.-aic'.iotfii^ paira 
o c u p a r columina, y .iiie«liia. 
•Hiaoc b ien el seño ir Dóirigia en no 
haiblair m á s de este asunto , jvoi^pie, 
pa.na li,acer el niidíic.Uilo', iiaM'ia con 
una, vez; p o r I b . tanitou. paz a Jos 
i un entos». 
R A M O N ( Í A \ / M , 
p r e s i d í a n t e de l a Uni ión Moni-imx'-a. 
vWWWWWWWWWWWWWWVVVVWWVVVWVVtfi 
E s p e c t á c u l o s . 
G R A N C A S I N O D E L S A R D I N E R O . 
- ^ H o y m i é p c o l e s , a l a s ' c u a t r o y me-
dia de l a tarde , conc ierto por l a or-
queista. — Ta.nde y n o d i e : ( ¡ L O R I A 
G I L , R I E l Y , ' cainzoiitetiista.; — Orquesita 
B O L D i I . — T h e d a n s a n t . . . 
P A B E L L O N N A R B O N . ^ — D e s d e l a s 
se i s y m e d i a , p r i m e r o -y <•:•••'gundo 
episodios de l a ser ie « L a g r a n j u g a -
da».-
BALItEARIQ DE GORCOÍITE 
Desde el d í a 1 de j u l i o q u e d a ah ier -
0 este B a l n e a r i o a l p ú b l i c o . Nuevo 
y m a g n í f i c o G r a n Hote l , c o n todo el 
c o n í o r t moderno; a g u a ca l iente y 
f r ía en todas ^.as habitaciones, , cale-
' a c c i ó n centrail, e s p l é n d i d o s sa lones , 
• t c é t e r a . 
Sei'vicio de a u t o m ó v i l e s desde R e i -
nosa, S o n c í l l o ( f e r r o c a r r i l de L a R o -
ola) y O n t a n e d a . 
P a r a m á s deta l les d i r í j a n s e a l á 
A d m i m s t r a - c i ó n C e n t r a l : 
N u e v a M o n t a ñ a 
Sociedad a n ó n i m a del hierro v del acero 
de Saidanugr. 
P a r a . e u m p l V lo aicordado el IS di-
ahrill riltimo.' por la, junta , geneira.í , se 
f>aigará-n deadte el 20 del corriente , en • 
e s ta Sucuríiai l del R a n e o de E s p a ñ a , 
e.n, el i iai ico de, Sa,nta.nder y en el 
1 í-.nicoi Mer«iin(!/iii, jínev/ia. || Hresenta,-
c i ó n de las " t í t u l o s o s u s r e s g u a r d o s , 
y cea, MiQdhiKiciKíln idte los inqni^dtos 
vi^.-atos, .e l (liv idea ido coinpleine.irta.-
rio por l ó s benielic^os do lí&l de Q I U N * 
G E P E S E T A S P O R A C C I O N v l a 
pa.rticjp.ara.'.n. do OiGHlO P E S É TIAS 
COi, \ NOViEiNdA Y U N C F A T I M O S 
que; por l e s mrismos benelidios, co-
rre -punde a cadia " c é d u l a de f u n d a -
dor". 
Sa.ntaiiiider, -i de juliio de 1022.—El 
1 n le Milenio dial gobinrno y •jiiihnii'inis-
t i - a c i ó n , A l f r e d o A l d a y . 
en S a m l o ñ a u n a m e s a de billair, e n 
buen a s oond ic, iones. 
P a r a informes , d i r ig i r se a J e n a r o 
Diego, e n S a n t o ñ a , 
p a r a oficinas, se a l q u i l a n . 
I n f o r m e s , d o n F r a n c i s c o 
W a d - R á s . 3. 
G a r c í a , 
da 
Se lia tras ladado a la cal le de 
C a l d e r ó n d e l a B a r c a , 11 
( F R E N T E A L A E S T A C I O N D E L N< )RTÉ) 
A b o n o s q u í m i c o s 
H a llegadol de B^lg;ica e l v a p o r 
N A D I R , c o n l a s p r i m e r a s r e m e s a s de 
E S C O R I A S T I I O M A S 18/20 |K)r 1(K». 
P á r a pedíii3ios, a la. C a s a m a s ant i -
g u a de Santander .—Suce ' iores de Bo-
n i f a c i o Alonso .—Muei lo , 20.. 
Campeón oücial durante 
17 aúos consecutivos 
c. M. G u i l l e r m o T r ú a i g c r , S . A.-Apartado 2Ga-Barcc looa 
Representante en Santandep: PABLO | 
S A N T A N D E R - T V I A D R I D 
Ri í ip ido .—iSale de S a n t a i i d c r d i a r i a -
niontB a. l a s 8 y 9 miniutos; llega, a 
l a s 0 y 5 de l a n o d i e . 
Tivn , i r í i im-a .—iSal© a l a s 7,44 de 
l a i ands ; l l e g a a l a s 9,20 d^ l a ] i ia-
f i ana . ] 
C o r r e o . — S a l i d a de S a n t a n d e r , d i a 
r i a , a l a s 4,27, p a r a l l egar a M a d r i c 
a l a s 8,40 de l a m a ñ a n a . — L l e g a * 
S a n t a n d e r a l a s ocho de l a m a ñ a n a 
l ^ í i x t o . — S a l e de S a n t a n d e r a l a a 7,í 
de l a m a ñ a n a y l lega a e s t a e s t a c i ó n 
a l a a 18,40. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : l a s 7,45 3 
13,30.—Llegadas a ' S a n t a n d e r : a lat 
16,26 y 20,51. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
S a l i d a : a l a s 17,15.—Llegada a SttD 
t a n d e r : a l a s 11,24. 
S A N T A N D E R - C A R E Z O N 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a i a s 11,50 
14,55 y 19,15.—Llegadas a S a n t a n d e r 
a l a s 9,28, 15,39 y 18,48. 
S A N T A N D E f R - T O R R E L A V E G A 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : ios jueves 3 
domingos y d í a s de m e r c a d o , a la» 
7,20.—Llega los m i s m o s d í a s , a la» 
12,56. 
Todos los t renes de l a l í n e a d e 
Cant^ibráco a d m i t e n v i a j e r o s p a r a To 
r r e l a v e g a y regreso. 
S A N T A i N D E R - D I L D A O 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a l a s 8,15 
14,5 y 17,5.—Llegadas a L i m p i a s , 8 
Jas 9,55, 16,6 y 18 ,40 . -A B i l b a o : a i a i 
12.16. ^ v 21. 
S a l e n de B i l b a o : a l a s 7,40, 13,30 3 
16,30, p a r a l l egar a S a n t a n d e r a laf 
11,50, 18,31 y 20,35. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
S a l i d a de S a n t a n d e í r : a l a s 17;3b 
p a r a l l egar a M a r r ó n a l a s 19,57. 
D e M a r r ó n , p a r a S a n t a n d e r : a l a i 
7,5, p a r a l l egar a S a n t a n d e r a !af 
9.30. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A ' 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a l a s 7,50, 
11,10, 14,20 y 1 7 , 5 7 - L l e g a d a s a O n t a 
n e d a : a l a s 9,47, 13,11, 16,22 y 20,1. 
S a l i d a s de O n t a n e d a : a l a s 7,6, 
11,23, 14,32 y. 18 ,13 . - -Llegada8 a S a n 
t a n d e r : a l a s 9,3, 13,8, 16,13 y 20. 
S E R V I C I O M A R I T I M O 
iSa l ida de Soino : 7,15, 8,30 y 11 m a -
ñ a n a ; 1, 2,30 y 4,30 t a r d a 
iPaso por P e d r e ñ a : 7,30, 8,45 y 11,30 
. m a ñ a n a ; 1,30, 3 y 5 tan-do.. 
S a l i d a de S a n t a n d e r : v10, y 12 m a -
ñ a n a ; 1,30, 3,30, 4,30 y 6 tardo. 
L o s domingos y d í a s fest ivos v i a -
j e s de Sa i i la iu i t -r a l 'odroña . y SMÜKI 
a. l a s 8.30 de l a m a ñ a n a , regresando 
wb Somo a l a s 7, y de P o d r c ñ a a l a s 
7,30 de l a tarde . 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a l a s 8,55 
12.20, 15,10, 17,5 y 1 9 , 5 0 - L l e g a d a s £ 
L i é r g a n e s : a l a s 10,7, 13,22, 16,17, 18,l í 
y ¿ 1 . 2 3 . 
A N T I S A R N I C O M A R T I , e l ú n i c o 
iqfue l a c u r a s i n b a ñ o . V e n t a : s e ñ o 
r e s P é r e z del M o l i n o y D í a z . F . y 
C a l v o , B l a n c a , 15. S u s imi tac iones 
r e s u l t a n c a r a s , p e l i g r o s a s y apestan 
a l e t r i n a . 
E x i j a n s i empre A n t i s á r n i c o M a r t i 
earage UALLÍIA 9 cseip. 
l i t i o á T i l u j oamionu d i alq&Uir 
Zirrlcio pirmanení t y i dosli l l to. 
P K H 8 A TAMA COLOCAS MACIZO! 
raciones 
Sock de l a s C a s a s m á s a c r e d i t a 
d a s en gomas . 
' M a c i z o s C O N T I N E N T A L , 
V e n t a de a u t o m ó v i l e s nuevos y de 
o c a s i ó n . 
P r e c i o s s in c o m p e t e n c i a 
A u t o m ó v i l e s e n v e n t a : 
E S ( P A Ñ A - 8 / 1 0 H R , f a e t ó n , aihim-
b r a d o y arranque' , e l é c t r i c o . 
F O R D . — R u i e d a s nnotáJlicas, f a e t ó n . 
IBiENZ — L imious ine , a l u m b r a d o 
Boísch, estado de nuevo. 
O M N I B U S « F I A T » , F 2—12 asientos 
I d e m i d . , 1S BL—30 asientos. 
Idean « B E R L I E T » , C . B . A.—40 
asientos , nuevo . 
• C A M I O N K B E I R L T E T ^ M toneladas . 
M i : T A I . I " i ; i ; i i Q U E V - 1 8 H P . a fafetón, 
comi ) i e taÍTiente oquijiado, li .000 pese-
tas. 
S A N F E R N A N D O , N U M E R O 2 
T e l é f o n o 6-16 
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J E 1 : & - y m i t w 
G R S I N C A F E R E S T A U R A N T - H O T E f f l 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
j C a l e f a c c i ó n . — C u a r t o s 4é. i)afioa 
A s c e n s o r . 
E s p e c i a l i d a d e n bodas , banquetes , fetS. 
P i s o s a m u e b l a d o s 
se a l q u i l a n . V i l l a ^j i i ta , . C a m p o s '<!• 
i p o j - t . — S a í d á n e i Q í 
s e p r é c i s a 
I n r o n m a r á n e n l a A g e n c i a F O R D , 
de T o r r e l a v e g a . I n ú t i l so l i c i tud s in 
buenas re f erenc ias . 
p a r a contable , p e r s o n a f o n n a l y se-
d a , con g a r a n t í a ; i n ú t i l p r e s e n t a r s e 
á n . h u o n a s re ferenc ias . 
I n f o r m a r á n en e&ta A d m i n i s t r a -
c i ó n . 
F á b r i c a - m o l i n o 
vendo en. Ma.zcuerras , c o n buen s a l -
to a g u a , propio alguna, í n d u s - t r i a . 
[nfomnes, J o s é de l o s R í o s (comer-
cio), T o r r e l a v e g a . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Eíalle de Saja J o s é , n ú m e r o í . 
S e r e f o r m a n y v u e l v e n fracs , , s m o 
klns , g a b a r d i n a s y Uni formes . - Per-
f e c c i ó n y e c o n o m í a . V u é l v e n s e W a j a i 
jr g a b a n e s desde Q U I N C E .pesetaB* 
M O R E T . n ú m e r o 12, secundo . . 
S U C E S O R D E P E D R O S A N M A R T I N 
E s p e c i a l i d a d e n v i n o s b l a n c o s de l a 
N a v a , m a n a z a n i l l á y V a l d e p e ñ a S i 
Serv i c io e s m e r a d o e n c o m i d a s . 
T e l é f o n o m . - 6 I A N T A N D E R 
€aíec ismo de maquinis ías 
y í o g - o n e r o s . 
E s t a o b r a es de g r a n u t i l i d a d p a r a 
los que se d e d i c a n a l m a n e j o de toda 
c lase de m á q u i n a s de v a p o r . 
H a sido p u b l i c a d a por "la Asocia-
c i ó n de I n g e n i e r o s de l i e j a y t radu-
c i d a a e s p a ñ o l por por J . G . Malgor . 
ex d irec tor de l a s m i n a s de R e o c í n . 
S e vende e n l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
este p e r i ó d i c o a 3,50 pesetas e jemplar 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Mneblea nuevos , C a s a M a r t í n e x 
M á s bara tos , n a d i e ; p a r a evitai; du 
das . ¡ c o n s u l t e n p r e c i ó . 
Í T I A N D E H E R R E R A , i -
E N E L S A R D I N E R O 
a l q u i l o p i so s i n miuebles, por afio o 
t e m p o r a d a . M a r c e l i n o L a s o . . F r e n t e a 
los C a m p o s de Sport., 
Garage FIAT Cantábrico 
Plsza de Numancia 
m m u í D E P R E C I O S 
Oluis is y cod ie s c a r r o z a d o s , mode-
ios 501,. 505 y 510. 
C a m i o n e t a s F 2 y 15 T e r . 
C a m i o n e s de 3, 4 y 5 tone ladas . 
P r e n s a l i i idr¿u. l ica p a r a l a coloca-
c i ó n de miacizos. 
G r o d i c h y g r a n surt ido d é los mis-
mos. 
Completo sur t ido e n p i e z a s de re-
amblo. 
T í ü i e i ' e s de í^ei>aralciones, diit-i^dó7 
por el competente m e c ó n i c o don I s -
m a e l MadraTO. 
V e n i a sobre b a r a t o de los s iguien-
tes c o c h e s : 
U n Rmd L e y doble f a e t ó n . 
[Jn E s c r i p p torpedo. 
U n F o r d L i i n n u s i n . 
Todos s e m i n ú e i v o s v g a r a n t i z a d o s . 
A G E N C I A E N C O L U S I O N 
S e compran, a u t o m ó v i l e s y camio-
nes u s a d a s di© todas la s m a r c a s y 
orecios. 
• In fo frmaa-án: G a r a g e F I A T C A N -
T A B R I C O , p l a z a de N u m a n c i a . 
á B u r g o s 
SERVieiO DIBRIO D E VlfPEROS 
H O R A S D E S A L I D A 
D e Ontaneda: a las IG'IS do l a ma&ana 
D e Burgos:!a lasJT'SO í d e m í d e m . 
C o m b i n a c i ó n c o n los ferrocarr i les 
de Santander a Ontaneda y de L a R o -
b la , en C a b a ñ a s de V i r t u s . 
A P A R A T O S E C O N Ó M I C O S P A R A 
C U A R T O D E B A Ñ O 
I N S T A L A C I Ó N S E N C I L L A 
C O N Ü N C O N S U M O D E 20 C T S . 
S E O B T I E N E U N B A Ñ Ó C A D A 
C U A R T O D E H O R A A M A S D E 4 0 ° 
Manuel Sáínz ARRABAL, 16 SAIÍTAIÍDER 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
R U A M A Y O R , 41, B A U O 
Stores , V i s i l l o s , C o r t i n a s , G a l e r í a s ; 
C o i ' J i a s , Gabinetes ' y t o d a c lase de 
C o t t j n a j e s , Í a b r i 2 ñ d ü 3 a l a mtr-'ida. 
E s p e c i a l i d a d e n bordados p a r a 
c o n f e c c i ó n . 
S e p a s a e l m u e s t r a r i o a domic i l io 
y nos e n c a r g a m o s de l a c o l o c a c i ó a . 
E i p p . ü P a s e o d e P e r e d a , Z l . - T e L S i l B I I U U ( E N T R A D A P O R O A L D K R O K K 
ub-agentcs de HEEWfAF, Hegn (Holanda). 
Motores, alternadores, transformadores, 
Stock de motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
Taller de ¿ e n l o i i motores y IransloniiailoiM :-r lIcniliraáQ^iéfiFlco fe a n l i M i l H . 
A U T O M O V I L E S D E D I F E R E N T E S M A R C A S 
EN PERFECTO ESTADO Y A TODA PRUEBA 
T A M B I E I 8 M N U S V O S M A B O A " S T f i l G E I R " 
Para Informes y presupuestos GARAGE CENTRAL 
Automóviles de alquilarJ:de lujo y turismo 
Gran stock de accesorios y piezas de recambio 
G E N E R A L E S P A R T E R O , 1 9 . — T E L E F O N O 8 - 1 3 . — S A N T A N D E R 
E i E T Y L M E N T O L d e l D r . C a s t r o 
Debe t e n e r s e s i empre á p r e v e n c i ó n e n las^ c a s a s de f a m i l i a ; j a -
m á s f a l t a r á de l bols i l lo . 
E s de u s o i n d i s p e n s a b l e e n m e d i c i n a y ¡ r e c o m e n d a d o por l a 
c lase m é d i c a del m u n d o entero. 
C o n el E T Y L M E N T O L del doctor C A S T R O se c a l m a e n el acto 
toda c lase de D O L O R e n I N F L A M A C I O N , s e a c u a l q u i e r a s u or igen 
, e i n t e n s i d a d , N E R V I O S O S , J A Q U E C A S , N E U R A L G I A S , R E U M A 
( y a s e a a r t i c u l a r , m u s c u l a r o gotoso, con o s i n i n f l a m a c i ó n ) , D O -
L O R D E P E C H O , E S P A L D A S , R I Ñ O N E S , V I E N T R E , G A R G A N -
T A , A N G I N A S , T O S , R O N Q U E R A e I N F L A M A C I O N E S e n genera l , 
a u n l a s p r o d u c i d a s por golpes*. 
E l dolor de M U E L A S y O I D O S desaparece I N S T A N T A N E A M E N T E 
L o s S A B A Ñ O N E S , A L M O R R A N A S , . Q U E M A D U R A S y E S C O -
R I A C I O N E S se c u r a n a l a s v e i n t i c u a t r o h o r a s . 
D e u s o externo, n o i r r i t a , n o m a n c h a , n o hue le , no es v e n e n o s ó 
E l E T Y L M E N T O L de l doc tor C A S T R O se a p l i c a c u a n k t s veces 
sea prec i so; s u u s o no o c a s i o n a l a m á s l i g e r a moilestia a l organ i s -
mo; v a l o r á n a p r e c a a b l e sobre todos fiius s i m i l a r e s . 
Depósito en SsnUnder, EDUARDO PEREZ DELplOLíHd-íenta, m fariEgclasYdrcgaerígi. 
TTíilleres e l ec tro-mecé ln icos 
Construcciones y reparaciones de toda clase de maquinarla. 
F U N D I C I O N , F O R J A , C A L D E R E R I A , A J U S T E , T O R N E A D O , 
F t í K S A D O , S O L D A D U R A AÜT< G E N A V K L E C T R I C I D A D 
M O N T A J E S E I N S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S , H I D R A U L I C A S 
A V A f O K , A U A S : : P R O V E C T O S Y P R E S U P U E S T O S G R A T I S 
Cono l e j a 8 ? n t i m . — J t A e i n o s a (Santander)* 
s a M e n d i c o ü a g i ] 
M A R C A S R E G I S T R A D A S 
( F U N D A D A E N 1761) v 
P r o d u c e ; 
« S C E R R O S . 
A Q U E T A S . 
«ADANAflo 
• Í E T I S . 
t O X - O A L I % 
9 R T E S A C A R A D O S . 
A N A P A R A l l t D U t T 
0 O L C H O N E 8 , 
I A R N A Z A P A S T A Y P l M A . 
> E L O T i R A R A fiÚARNJUOJH» 
A L M A C E N : C u b o , nih 
( F U N D A D O E N I85fi 
V e n d e ; 
C U S I A S . 
C H A R O L E S . 
D O N G O L A S Y T O D A 
P I E L E S F I N A S . 
S O R R E A S D E C U E R O Y BAL 
P A R A T R A N S M I S J O N E I s 
C O L A I N A S , 
B L A K E Y ' S . 
T A C O N E S D E G O M A « P S ' U 
E « H I S P A N U A » . 
B E T U N E S , L A S M » O j | | | 
I T A S . 
O A Ñ A M O . V i 
S L A V A Z O N Y T O D A « L A » 
A O O E S O R J O S P A R A Í A L Z A | 
C o m p r a c u e r o s y p i e l e s d e c a b r a y l a i u 
A b a s e i 
L A V O M L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
E l m e j o r t ó n i c o que se conoce p a r a l a c a b e z a . I m p i d e l a c; 
pelo y l e h a c e crecea: mm^avil losamente, p o r q u e • d e s t r u y e l a casp¿',( 
a t a c a a l a r a í z , por lo que ev i ta l a ca lv ic i e , y e n m u c h o s casos favún, 
l a s a l i d a del pelo, r e s u l t a n d o é s t e sedoso y flexible. T a n precioso pía 
r a d o d e b í a pres idir , s iempre todo b u e n tocador , a u n q u e s ó l o fuese potj 
que h e r m o s e a e l cabello, • p-eiSclndiendo -de ¡Las d e m á s - v i r t u d e s que 
j u s tamente se le a i t r i b ú y e n . 
F r a s c o s de 2,50, 4,50 • y ' 6 pesetas . L a e t iqueta i n d i c a el modoi 
u s a r l a . 
De v e n t a e n S a n t a n d e r , en Ja. d r o g u e r í a de P E R E Z D E L MOLINO 
a 
V a p o r e s c o r r e o s I n g l e s e s 
© E U V I O I O H L A J R I I > 0 
p m H a b a n i , C o l ó n , P a n a m á , y p u e r t o s d e P e r ú y 
( v í a | C a n a l d e P a n a m á ) j 
R r ¿ > x l i a a a 8 r s a I i d s s ^ d e | S a n t a t a d e r 
Vapor O R C O M A , el'13 de agosto. 
" C O R I T A , el 24 de septiembre. 
R Q O M A , el^2 de noviembre. 
O R I T A , el 24 de diciembre. S I 
a d r a m l t l a R i d o o a r g a y p a s a j e r o s d a p r l m i 
r a , « « s u r a d a , i n t e r m e d i a y t a r o a r a e l a s i 
P A R A M A S I N F O R M E S DIRIGIRSíE A S U S C O N S I G N A T A R I O S 
S r e s . D i j e s d e B a s t e r r e c h e a ^ P a s e o d e P e r e d a , 6 . - S a i i t a i i ti 
H o l l a n d A m e r i c a I l i n e 
( I i i l i r i a i i U I m ú m \ \ m M M M i m m i 
e r v l c l o l r á p l d o d e p a s a j e r o s 
íMni Mmi M U y 
P r ó x i m a s s a l i d a s f i j a s d e S t i i t ü i a r i 









a d m i t i e n d o p a s a j e r a s de p r i m e r a cla.se, s e g u n d a e c o n ó m i c a y tercera el* 
so p a r a H A B A N A , V E R A C R ü Z , T A M P I C O y N U E V A O R L E A N S . TamiiJ 
admi ten c a r g a p a r a H A B A N A , V E R A C R Ü Z , 
L E A N S . • • -
• P R f i C I O l 
el 8 da agesto, 
el 30 de agosto, 
el 20 de septiembre 
el 11 de octubre, 
el 31 de octubre. 
T A M P I C O y "NUEVA 
HABANA VERACRÜZ! ^ T A M F I 0 O Nueva OrloaDS. 
V i a l . 1.575,00 
Ptas . 1.050 
700 
de N u e v a Orleans, 
l . K i I a i e F i a r . 1.888,60 P t a i . 1.460 
S.K e e o n ó m l o a > 850 > 926 
l . K o l a i e • 568,90 > 618,90 
( I n c l u i d o s todos los impuestos , a e x c e p c i ó n 
son 8 pesos m á s . 
E s t o s vapores son completamente nuevos , c o n s t r u i d o s eH el p r * 
afio, y s u tone laje es de 17.500 tone ladas c a d a uno . E n p r i m e r a clase, W 
c a m a r o t e s son d e u n a y de dos personas . R n s e g u n d a e c o n ó m i c a , l09 -
m a r o l e s son de' D O S v de C U A T R O l i t eras , y en t e r c e r a , los c a m a r o l e i ** Jl'Onso } 
de D O S , C U A T R O y S E I S l i t eras . 
So r e c o m i e n d a a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s qHe se presenten: e n e s t á A| 
t í a c o n c u a t r o d í a s de a n t e l a c i ó n , p a r a t r a m i t a r l a d o c u i & e n t a c i ó a 
• m b a r o u e y recosrer s u s bil letes. 
P a r a toda c lase de informes , d i r i g i r s e á s u agente en S A N T A N W 
y G i j ó n , don F R A N C I S C O G A R C I A , W A D - R A S , 3, p r a l . — A P A R ^ 
D F . C O R R E O S N Ü M . 3 8 . - T E L E G R A M A S y T E L E F O N E M A S «FRAi 
G ^ A R C T A J ) . — S A N T A N D E R . 
P I S O A M U E B L A D O 
con c u a r t o de b a ñ o , se^ a l q u i l a , 
f o n i i a r ú a , Adi í iuj i s ta- .ac ión. 
I n - A l a s C o m p a ñ í a s de los rfiismofl,. 
iaaiaa R I O S , A t a r a z a n a s , , l?^ 
Ü PCH sin rival. — Hijos de P. Vela. 
QUINTANAR DE LA ORDEN (Toledo). 
Gran ocasión para comprar barato 
Durante iodo este mes pondremos a la 
venta calzados de todas clases* a precios 
increíbles. 
D i s t i i i t o s m o d e l e s p a r a s e ñ o r a , e a k l l c r o y n i ñ o s 
T o d o s l o s a r t í c u l o s e s t a r á n e x p u e s t o s y m a r c a d o s 
a s u p r e c i o e n n u e s t r o s e s c a p a r a t e s -
Sandalia modelo 'israelita", LA MEJOR 
S O M O S F A B R I C A N T E S 
E n n u e s t r a s v e n t a s e x c l n í i m s todo i n t e r m e d i a r i o . 
¡ A - r a O V É S ^ H E B E U S T E D ! 
C A L Z A D O S 
' c t n c e 
i i* S u c u i - s s l n ú m e r o S . - A m ó s d e E s c e l a n t e , 8 
S A N T A N D E R 
fspores co r reos E s p a ñ o l e s 
le l a C o m p a ñ í a T r a s a f l á i t t c a 
Y M E J I C O 
día 19 de JULIO,; a las tres de la tarde, saldrá. de SANTANDER 
vapor 
Su capitán, don Franci&coi Corbeto. 
itiendo ñas ajeros de todas clases y carga coa destino a Habana y. 
/eraorii/., 
PRECIO DEE PASAJE E N TERCERA ORDINARIA 
PAMI Habana., pesetas 550, más pesetas 26,60 de inipueito*. 
Para Veracrnz, ¡pesetas 600,- mas pesetas 16,10 de tmpfaestoi. 
\ ñ expedición correo del mes de AGOSTO, será efectuada por el vapor 
A J L . I f O I V 8 O X I I 
E A D E B U E N O S A I R E S 
I, En la segiiimta, qn.iiree-na de juMo—siailvo contiingencálafe—salldrá ..̂ e ; San 
fatíáKp el va^or • •' 
tora-tniiMU . ir wi Ciklivz al f «T 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
ii' s de .ioduis otaisies y carga, con destimo a Montevideo 
^ Buenos A . 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para aimbo®/destinos, pesetas 
D, más 15,10 de impuestos. 
El . vapoir-
Mrá de Cádiz cil día 3 de JULIO y de Barcelona el 7, .admitiendo pasa-
pros de todas clases y carga con destino a Manila y escalas-. 
¿".Para más iiii'ormes, dirigirse a sus consignatarioa en Santander té> 
«H-es HIJOS DE ANGEL PÉREZ y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.— 
iftléfono 63.^Direccibn teleffráfica y telefónica: «GELPEREZ». 
kiedail Hullera Españoli-BIBCElflU 
15 d01!?1™^0 por la8 Compafiíai de los ferrocarriles del Norte de EspH-
, cíe Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a I B 
S t ¡ r a P0^11^16^ y otras Empresas do ferrocarriles y tranvías de va-
ntr de Gllerra Y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica 
orras EDIpresas de Navegación, nacionales v extranjeras. Declaradoi 
"Ajares al Cardiff por el Almirantazgo portügm5s. 
wbones de vapor.—Menudos para fraguas^ — Aglomerádoi. — P á í l 
írA3o1I1xtalúr^coa: Y domésticos, 
H A G A N S E PEDIDOS A L A 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
'HmfS vTrBanCelona' 0 a su agente en MADRID]:' don RamÓni To|pett, 
í a ^ r T Í S 01-^SANTANDER: Señorea Hijos de Angel Pérez y Compa-
^ A L P N P T A y A V I L E S : agentes de la Sociedad HuUera Espaflola.-
Pk 4: R A F A E L T O R A I -
3 informes y precios, dirigirse S las oficlnKi U H 
F ^ ) ? ^ J ^ 1 ^ ' RISEIiAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE L U -
^OS n A í p A ^ P c ? , 1 ^ 8 NORMAS Y MEDIDAS QUE SE D E S E A . — C U A -
^ESPACHo A0S. Y MOLDURAS D E L PAIS Y! EXTRANJERAS 
u- -^os de Escalante, n.0 4-Tel. 8-2.3.-Fábrica, Cervantes, B8. 
lotoi, Wáw i iDiIiiinoÉ 
Motociciletas «B. S. A.», «Indian» 
y «Cleveland». Bicicletas «Cuesta», 
«I. y. E.», «Alción» y «The Falconn, 
con1 roces B. S. A., llantas de made-
ra o de acero, dos frenos y manilla-
res, a elección. Bicicletas alemanas, 
dos frenos y guarda-barros, comple-
tamente nuevas a 275 pesetas. Cubier 
tas y cámaras «Dunlop», «Pancari 
Bergougnan» y «Hutehinson». Surtido 
general en accesorios; todo a precios 
baratos, por recibirlo directamente 
de fábrica. '_ ' 
Al por mayor, se bacin grandw 
descuemtoo. 
H o t o - P i e - S a l k - t o a g e d e f l é p e z 
CALDEEON, 16.—SANTANDER 
V a g o n e s - c u b a s 
paral transportar vinos se alquilan,y 
te vejiden. 
TniPoximwá. JuJtio IMrnf.N'/.. CSdesfea 
de la AltaJjaya, i , p.i'ini-eru-. Teléf. 8-ei 
Iparaiitar que tiene 
usted meóos anos. 
L o m á s tr iste en la v ida e s tener el semblante viejo 
y c o n s e r v a r e! c o r a z ó n joven 
M U 
Aparentar que se tiene menos 
años es el ensueño de toda mujer. 
Elcorízón permanece jover, pero si 
si se marchita el cutis, si la laz pier-
de su esplendor, la mujer envejece 
antes de tiempo. Sin embargo, DO 
hay razón alguna para que una mu-
jer de 30,4 y aún 5') años, en perfec-
ta salucl, no continúe siendo bella y 
pareciendo joven, con sólo darse al-
gunos cuidados inteligentes. Milla-
res de mujeres han hecho la expe-
riencia; es posible quitarse de diez a 
quince años con el empleo regular 
de la CREMA TOKALON, que rege-
nera y vivifica los tejidos de la pie). 
La CREMA TOK ALON da a la epi-
dermis una sorprendente apariencia 
de juventud, pues la nutre verdade-
ramente, infundiéndole así nueva vi-
da Hace desaparecer completamen-
te las arrugas precoces y las huellas 
de la edad, así como los puntos ne-
gros, los poros dilatados y otras im 
llenar las mejillas huecas y fortalece 
los músculos llojos y sin vida. La 
CREMA TOKAL N no es grasa, y 
por consiguiente no brilla, ni aun 
durante los calores, no favorece el 
desarrolle del vello y tampoco irrita 
la epidermis, aun la más delicada. 
Es la combinación ideal de una ex-
celente crema de tocador y de la 
verdadera crema de belleza. 
Vd. que desea rejuvenecerse y em-
bellecer al mismo tiempo; Vd. que 
es previsora y piensa en conservar 
el esplendor de su juventud, pruebe 
la CREMA TOKALON, que hallará 
en todas las buenas perfumerías; si 
al terminar «1 primer bote no es Vd. 
más bella, si las imperfecciones de 
su tez no se han atenuado, si su cutis 
no es más suave, más liso y más 
blanco, tiene Vd. la garantía formal 
de que su dinero le será reembolsa-
do a la primera demanda. A ese fin, 
un certificado de garantía va junto a I 
perfecciones de la piel. Tiende a re-! cada bote. 
NOTA—Lt CREMA TOKALÓN se encuentra en 
Díaz F . y Calvo, Blance, 15 
É . Pérez del Molino, Plaza de [as Escuelas. 
t j m l l S O L O B O T E LE H E J U V C N t C e l 
Í T O K A L O N 
EWBELLECt. AL WISMQ -THWPQ | 
L I N E A D E P I N I L L O S 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
V i a j e d e l u j o d e S a n t a n d e r a H a b a n a 
El día 6 de AGOSTO saldrá de SANTANDER el magnifico vapor español 
de uña .m<mod;i tüe 29 peseta^ A: 
fonsina, con adonin en la parte de 
encima, de oro, .fon esmalto J^'ERDE 
< Mitad o. en mi/ JadlG'. 
CiAiRA >con CINiCX 
Se Gl ¡ATIR-
ANTA PESETAS 
t Emitiendo carga y pasajeros de todas clases para HARAN A. 
Para toda clase de informes dirigirse a sus agentes 
A g u s t í n G . V r e v i l l a y R e m a n d o G a r c í a 
UELLE, 35.—TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS »TREVIGAR».—SANTANDER 
«(VW^VVVVVVVVV^VVVVÍA^^VVVVVVVVVVVVVWVVW ^VWVVVVVV^WVVVWVVÍA'VVVVVVVVVVÍ 
¿ N I S O S A 
u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
Nuevo preparado eompüestd ¡le 
Üe esencia; de anís. Sustituye 'con 
fratí ventaja al bicarbonato en 
todos sus íisós.—Caja,- t,50 pesetas 
bicarbonato de BOtsa* purísimo,-
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-Sáfi 'Bernardo,; ntSni ül.-MadrML 
Pe yent a en lai principal es f ármaciás de Espafll, 
Bantander:] ¡PEREZ DE£ MOLINO 
o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
ae glicero-fosfato de Cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros 
'crónico^ bronquitis y debilidad 
general.—Pireck):, 8,50 pjesetais., 
I M P O R T A N T E 
SE ACABA DE RECIBIR 
DE INGLATERRA Y ALEMANIA 
UNA PRECIOSA COLECCION 
DE PAPELES PINTADOS 
MODERNISTAS 
Q U E BE VENDEN A PRE0IO3 
BARATISIMOS 
E X LA 
Droguería y Perfumería 
de la Alameda Primera, 
número 14. - Tel. 5-67. 
H A M B U R G - A M É R I C A L I N I B 
L I N E A R E G U L A R H E H S U A L E N T R E 
S A N T A N D E R , H A B A N A . V E R A C R U Z , 
T Á M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
P r é x i m a s s a l i d a s del puerto de S A N T A N D E R 
•«poi H o l e u a / f c i a K - W D K J U L I O * Y * * » I l a m m o n i a K . 26 D E A G O S T O 
Admiten «arga 7 pasajeros de primera, segunda económica 7 te raerá « U N . 
D i r i g i r s e a C A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
• H T E R C E R A P L A N A 
Se Iraía tíe formar un Gobierno fuerte. 
iñ eueflSfl powTiefl 
¿QUIEN S U B I R A ? 
Maiiiaas ( ü s c u r r í a n J a s niguas par* taracias h a n inter-venido .pana devol-
a m e ñ l a r i a i s no I m m u n mes . E l a p a - ver o, Jos ILberales l a conf ianza per-
c M e ambiente de l a s G á m a í a s , ' l a 
m c s u i r a c a s i « ¡ fechada c o n . que s t 
p r o d u c í a n Joa oradores de l a s hues. 
tes l iberales frente a l Gobierno, cons. 
t i t u i a n o l íu-os indic ios , entre otros 
que s e ñ a f e b a éni a n t e r i o r a r t í c u l o , 
haber lleg-ado a u n a in te l igenc ia , 
« c o n s u s t a n c i a de pac to Huccsorio.)-
POGOB 'iíjiirS t r a n s c u r r i e r o n , y el de-
hate p!;ii;teado i>or el s e ñ o r C i e r v a 
esn el Congreso , c o n f i r m ó p ú b l i c a 
raontc la sos ipec i iá . V a n o ? fueron lo? 
esfuerzoa cid t enaz p o l í t i c o e n dot 
« e s i d n o s p o r c o n s e g u i r que los Jibe-
j ales <'.\plica.rani sai p r o g r a m a y con. 
;i-i na.'-v. MI a u t o el P a r l a m e n t o sus de 
c l á r a c i o n e s trasihumiantes. L o s c a u 
<1il]fiSi de í a fianianto cnal ie ion, entre 
a n o g a n t e s y desaso i í eg iadc i s . r ebuye 
DfOn la p o l r i i i i r a . y (lr<-,de el h á b i l es 
feamóteo del s e ñ o r Ailiba^ h a s t a eJ s i 
¡Lenci'O,, contrad ic tor io cpin su.s expre 
íi-ados deseos, deíl s e ñ o r A l v a r e z , si 
f r u s t r ó aiquedla par te del p r o ^ ó a i t c 
de su, iulcrpeilante. 
L a sorpreFa s u r g i ó a,l finia.l. E l pre 
fiidonte del C o n s e j o y e l s e ñ o r C i e r 
v a se. o f r e n d a r a n sat iafaetorias ex 
ipl . icacioi iñs. r é p u t a j d a s de v e r d a d e r » 
i d i l i o por el conde de R o m á n e n et 
L n < nuevo* desposorios de í i m b a s ra 
trnais con»fer<vadQra<s dejaren, p e r p l í 
jos y ccfimidos ía! Jos jefes deíl bleqn. 
e iiiidigiiia.da a la rááaa. No íúMó h 
n o t a p intoresca , (bula |x>r í m d ipu 
liado de la f r a c c i ó n izfpi.ici-iiii-ta, cru' 
ise ti.Míe per n); is i n t i - l e c t i M i l . l 'á . l idf 
y convul -o . s a l í a a los pasíIíó.S í 
Umiisbó 'Mi (pie la,s linKlas |K>siuian 
l . o de la l icsta de l a F l o r asedial .at 
a los •püidreiM de la P a t r i a con, la 
g e s t i ó n de sus o ñ c a n t q s , y s in pana.' 
jiM'-ntciw en lia escena, p r o r n n h p i ' ñ ei 
í : i i r s déntjrestcis contra la. m a n s i ó r -
¡deJ legi.-il.idnr. que intenso a f l o r ó e 
r u b o r a l a s f r e s c a s m e j i l l a s de l a ; 
pobres mneb achias, c r e y é n d o s e , a1 
11 inMito, objeto de u n a inexpl icabb 
Gó.nftfisión. 
Cuino en lia p ó l í t i c a o f i p a ñ b í a las 
<-:ir^.,: de menor c u a n t í a acarrean 
tus gr i indcs erectos, r á p i d a Úi O l ite Si 
(vnrappí.áó el aniibiente p a r 1.a n e n i a r i o 
L a s?ili|iaic¡('>n d/> bis Verdaderos piy> 
Warñiaia de Gobierno rio se b a b í a r 
miMíiiir;!!)',, n i exi.-stía.n motivos qu( 
jn.-'ti.lica.nani eil ca.imbio; pero é s t e 5« 
ir;ii:-;liii í;i b a s t a e n • los má . s insinnifi-
cá-ulgis di-I'i lli i - , . y bus b ó s l j i i d á d e s ss 
in ir i ; . : - ' i i con guerr i l l eros suelto? 
p o r eue.stioné.s b a l a d í e s . en e s j i . ' r a . d f 
que el c u r s o de los a e o n t e c i u i i e n i t » 
pod í t i ec» , t a n p r ó d i g o s atruí en i m -
pievii.stas o fomentadas d i i i rn l tadcs . 
éférp.•'" • n r ó p j c r a c o y u n t u r a . 
K n l á n l o . o m o r g í a i n de la l a g u n a 
oti';i-- combinacioneia, r'reparada.s en 
«ue ecíuugóisoa b a ú l os. E n ' c o i r j i los y 
njpínl . ideros se ba.bbiba, d •! intento d é 
iConstiluir u n (ioliic'raio de ibtolectqa-
Jes, presidido, « c o m o e ra ir>s;i(o», pe í 
el c o y d e de Pom ' anones; de los reque-
i r i m i e n t ó s lioclios a dem Antonio M a u 
r a p a i ' a (pie se av in iese a p r e s i d í ) 
• i' ' '.in.'t," rio f(V'"iei>,*i;ici('iii con 
« e r v a d o r a y de la p r ó x i m a entrad; 
e n el Poder de otro de u n i ó n de r a 
naas coniservaicloraei, en el c u a l Ja de-
siigi •••ir.n de Jos n u e v e s mi inis lros sf 
iaipoyaha en los a l tos intereses df 
c f r a t í e n i a l l e s icdrjsid'erac.ionieis». . E l 
a í á n eon que a l g u n o s elementos bus 
caban. en estas comibiniaciones solu 
• • ión. por si c a í a el « e ñ o r S a n c h e : 
Ciue r r a , e x a s p e r a b a m á i s a Jos mes 
madercis de J a c o a l i c i ó n , que, á v i d o : 
, d e l P e d e r , eanipujaba.n a. suis jefes 
aunque é s t o s repugnaiban su i n m e 
d i a t o aisaJto tanto comoi la s soJurio 
nes n ú e le a l e j a r a n miucho de é l . 
Y Ja e s n e r a d á o c a i s i ó n l l e g ó . E 
discur.-o dial R e y en B a r c e l o n a s i r v l 
.a •mia.ra.vi.lla p a r a «perpetu iar» gene 
r a l a l h a r a c a de convicc iones d é m e , 
c r á t f c a s y i semt i i ráentús conistitucic 
n a l e ^ y si i it imie.ntos d e m o c r á t i c o -
heridos , lái un lenes, obst inados en ze 
J i e i i i - ail E j é r c i t o con, eJ pretexto d 
Jas .Tu.n.t.n.s de Defensa , sumisos S' 
prostennaron ante ellas, buscand ' 
il(H«i ?ni'M]ios de derrotar á un, Gcl i ier 
no m í e Jes hizo frente. Y u n i é r o m s 
a ese miiceso o tras d i ficultiades pob' 
ib-;.-., tr i ibbis ñ o r Ja a g i t a c i ó n mi l ) 
t a r y Ja e^ir ipaña . de Marrueco^. Y P 
a m n v i n deíl proyec tado caunbio ^ d ' 
r ^ i É i e m d e nuestro Protec torado er 
ese p a í s , aportaba , n u e v a c u e s t i ó i 
que r e d a l a n el etstuidiio do Jos p o l í t i 
ci - y el e x a a n é n del P a r l a m e n t o . 
L a s i t u a c i ó n TÍO po-ífá. d a r m á s df 
PÍ en! f a v o r do los di?!Si.<mio1s de J a C 
iz.qnii.'ri! v'-' ludo se concitaba, contra 
el Gobierno, y en t o d a s ] iartes s i 
prepontaiba lo que iba. a nasar . . . P e 
ro de la noc.be a Ja maiffiana Ja al-
giaraxl:). Fie a c a l l a , l a s a g u a s v u e l v e r 
a su cauce y l o s deJpites pa i lamien 
barios t o r n a n a su d u l c e t r a n q n i l i 
d á d de hace u n mes . E l ' lector , a 
qu ien el pasado re la to p o n d r í a c a r -
me de g a l l i n a si no conoc iera eJ des-
oniiaee, a t ó n i t o ' s e p r e g u n t a r á por lf> j t a d o , <me es e l 62. 
e x p i c a c i o n de tan m u d a n z a . E s m u \ | 
KciiiMíla. s in einibargo.. 
p e í 
elida. L a e n f e r m e d a d y re tra imiento 
d e l c o í i d e dte Roniiamonies, a l e j a ei 
í jeJígró de s u s teraiidas ar tes ; Jos r t 
quer imientos a don A n t o n i o M a m ; 
parece que n o h a n ten ido eco y se 
c o n j u r a J a a m e n a z a de l a sol i ic ióT. 
r e c o l a d a como má:s f irme, y ei Go 
bie-rno de «.fraternal'es)) cami{x>neTite: 
(a iénta ise que carece de s i m p a t í a 
entre l o s coniserviidores. E s p e r a 1; 
c o a l i c i ó n q u e e l P o d e r l l egue a B U 
p ianos cuando convenga , y sieiiidt 
a s í , l o ú n i c o que le i n c u m b e es cui-
d a r do que el Gobioi'no' a c t u a l viv; 
a ©jfjpeflisasi de 'su, benevolencia , qm 
la s naieva* cuest iones de i n t e r é s n ú 
c i o n a l que d e a p u é s b a n surg ido po 
:o imiportan' s i n o h a c e n f a l t a par« 
a n a r d i d jx>l í t ico. 
La¡s d e r e c h a s p c r m i a n e c e n inac t iva ; 
v como ¿L n o se enti. 'raran de lo qii' 
a c ú f r e . E j é r c e s e un.a cuidado-sa 
I a n c l a de s u s 7Ui(>vimientos y S' 
' d e á n IOS miáis vaniaKlos artificios" pa 
r a i m p e d i r sui a c t n a c i i m . 
L o s in tentos r e a l i z a d o s c o n el pro 
" Hto de Coniseguir u n a a m p l i a fe 
¡.'•ración de dereciha^, mediiante b 
• o i n e í d e n c i a en irta p r o g r a m i i m i m 
no, lo1 h a n gilosado l a s i z q u i e r d a s <• 
;u sabor, j i - e sentánido lo como un; 
1 i vis ión del maui.iifimo, rib.niicle.o m.-'r 
'uert'c y temido con m í e ha de Ju 
•liar. PÓr fortuna e-e intenfo, absoi 
vido y nutr ido pov el i r .auiasmo. a ó 
•iiiiere l a e l i car ia ffüo abilado no pe 
Iría tener, y él y la. aSaSBlbleá 
58 a'nnnicia. de ¿S'f* portido. son la 
• in icas nin.e«lrai-i de a c t i v i d a d qm 
pueden reiíi.str-i nse; 
;,A.rmUr.'in los ('éináW hiÜ<#.0S \- or 
^iinizainiones de. Tas derocliax al U¡, 
••••.miento.? l'ioiiseni mío. la .caiM-piafn 
i u M i r a quo l o » U b c r a l e s b a n sos1(-
•lido- c o n tan. poco é x i t o en ía b p l 
• I Í I ;ii, p a r e c e t.eriniiii,a.da con el os 
• . 'énniiido'ibanmiet-e del Pa.lace, csohaj 
díidó, s i n d u d a , por J a hondad d i I-
(•(.ciña de ese bo le l . y qne qpn m w 
••i>p.;i.<>-M ii^n (l"-.-,lmMd;i y m i progta 
nía, dcism.odj-a^do. se -a.prostan a go-
la iar v a l i d o s do l a s c embinac ione 
los upteret?^ c r e a d o s d" l a j io l í t i 
••a. a u n q u e se l l a m ó n demócraf . ! ) , s r 
invomien en sn,s tortuliais l a o p i n i ó r 
in'ibilica. 
; Va. a doi iársolew el (taso, franco'.'' 
A T j s n n m s n m i A N O J O V E R 
D i p u t a d o a Cuib . i s . 
w v w w w w w v w Vvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvw 
E c o s de soc iedad. 
B A u r i ^ o 
E n l a pa.rroqu.ia de l a A n u n c i a c i ó n 
ha. reoiliidio l a s a g u a s ba,uitfsanajes 
un.a éhicaTitadpna a í ñ á hi ja de nui-s-
tó'.i pLiiticuJair a m i g o d o n G á n d i d o 
l i . rbago MiM.iitíuez y su joven, espi-sa 
l a dLMiiingn.ida s e ñ o r a d o ñ a M a r í a 
L n i - i. Onliiz R o d r í g u e z . 
I .a, reeiójn n a c i d a f u é bautizaidn con 
lor namihnas de Ceferi.na. A n a Ma.'-ía. 
ikiVdiO s u s p-iadnlnio® don Angiel lJor-
iJila y d o ñ a M a r í a L u i s a Ort'iz de 
AJvaii'óz. 
I)ies|>uési de J a c e r e m o n i a , los inv i -
tados f u e r a n obsequiados . con u n cs-
iléndikdo « l u n c h » en c a s a d e los j a -
i á s de l a n u e v a n e n a 
V I A J E S 
l i e m o s tenido el g u s t o do saJudar 
i nuestro queniido a.mig'o eil diirectoir 
le «El D a b á t e » , de M a d i á d , d o n A n -
;ei H e w e r a , que, a y e r m'lsino, vol-
ad a M a d r i d a r e a n u d a r s u traJiajo . 
E l s e ñ o r í l e n r e r a p a s a r á en S-.m-
a n d e r el m e s de agosto. 
—Prooedbnteis de M a d r i d h a n . l l e -
gado : 
D o n R i á M P é r e z Q a r r i ó n y fattii-
iia, don Fél i ix Bas t . errecb i y f a ind ia 
don Kduia.ndo N i o r m á n y f a m i l i a . 
P E S O L A R E S . — i D o n F e i - n a n d o S a -
iuido v f a m . 7 i a 
D E ' B I L B i ^ O . — D o n , F e l i p e C e l o n i o 
- famiiliia. 
T M FHÍRClFjLONA.—Doña E n r L q u e -
i a Mone l l . 
DI-:. Z A M O R A . — D o ñ a , A m p a r o Md-
a n d a y fami l ia , y don E d u a r d o R o -
h-íejuez de l a Igüiasia. 
R E P O N I E N D O S E 
C o n oilxjoto de respóntínge «le ta ligo-
• í s i m a opeavTiciK'm qn;\r'ij;rg,ica que le 
Ka, isúdioi .] ^a^tiilcaai el Sana-torio 
feU doictor Maduia.zo, h a m.archado a 
ispiniillia, (Csim'poóy, l a - d n o m í s i n i a se-
10rita L n i s i t a , P l i ñ e r o . 
M a r g a r i t a G . L a c o m a 
P o r tener que c e r r a r su c a sa tres 
neses, con mot ivo de su v i a j e a. A m é 
•ica, l i q u i d a d u r a n t e qu ince d í a s 150 
oodelos, desde pesetas 100 a 200. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\*A<VVVVVVVVVVW 
R o g a m o s a c u a n t o s t e n g a n que di-
rígise a este p e r i ó d i c o , tpie t a g a D 
c o n s t a r e l n ú m e r o de n u e s t r o Apar-
eoncnrsfs de EL P1ÍEB&0 tífmñm 
L a s raoníanesucas guapas. 
DIVUbGHeiON HGRieOIiH 
Abonos de los ceredes de inüíerno.-Trígo. 
PARTE SUPERIOR.—Delfina Rulz Vega, de cuatro años, de'Santander; María Parejo Cuadrado, de * ^ 
cinco años, de Santander; Flora Apoca Pérez, de cuatro años, de Santander; Aida Cabrillo Muñoz, 
de ocho años, de Torrelavege; Dolores Saez Durén, de cinco años, de Santander; Avelina Solórzano ^Sj 
Muñoz, de nueve años, de Peñacastillo. ^ 
PARTE INFERIOR—Julia Fernández García Mora, da seis años, de Santander; Guillermina Fuen-
tes Reventún, de siete años, de Santander; Emma Montes Rasilla, de cinco años, de Santander; 
Eugenia Gu ' érrez Pérez, de cuatro años, de Santander; Isabel Lameiro Ontañón, de seis años, de 
Santander; María Luisa Sánchez García de los Ríos, de cuatro años, de Santander. 
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l í n t o n c e i s se p o d r í a e n s a y á í tafil 
'vién la varienlaid cor ioc í ida con (̂1 
nmnJaay de « T r i g o nmill¡|il<'» o uSM 
•nido d d R b i n » c u y a vai ivd.id abi ja , 
v produce ex t i raard inar iamen le ha*;i 
t a obtemer^s .casechas I I U R J I O naiy'> 
rvs de trigo. 
E s t a va.r.iiMbi.d yo n o la. be cni-aya-
lo , pero c u N a v a r r a , cor? c l i m a m 
vcim> cabio es e,l del Val lo de Ecihaili| 
r i , v.\ c u a l , a'J. de<:ir suyo . Oibtuvn co-
íoiiba,si e n o r m e s • íl<! Cfita. var irrUid . 
JKMitro de las1 drimi;- varii 'dade9,( 
f'ii'oiiM.Midamos connií máfe )prnd:uct.C-' 
fe& los del triigo t remos ino o marza l , 
U c u a l t iene s u i n a y o r a p l i c a c i ó n 
a s t i e r r a s de Potes , por .ser m á s bu- , 
nudas y. no baber aisí n i i m l ó "a'.qiíeí 
los a.bonOs denOmimudo* sulalilo-s 
vea.n llcva.dos a l a s c a p á i s profundii-s 
•nan'dd a ü h no puedien sor iit¡l:7,adas 
K>r ta p l a n t a ; pmw a q u í , cu él ineís. 
le a b r i l . |>odiemos nmiy bien aplicar-
'es el n i t ra to y a p r ó v o q l i a n s o del' Sftl- > 
a lo a i i i o i i k o que. antes de l.i,'sieaij-.j 
• r a tó h a y a m o s Wlic.iona.do. si.íi mie-
l o a , q u e ; t e n g a tlemjpo d e ni I r i f í c a t 
^Gifidiénidose por l a ' p l a n t a . 
r > t a s variedadeis dan 1.700 k i lógra-
nos de tiriigo por h e c t á r e a , y el pesa 
le í h o c t ó l i t i ' o v iene a, s e r do 80 kilo-
gramos . • " ' 
J>('.!-ipuiés. y ' c o m o menos importan-
.tes^ t enemos l a s r varicKladrls «'^rt^Gj 
le la. \ ' ¡ i ,gen» y « T r i g ó r'ojo». qiip N'1 
"ii Itiva n : ailgo en R é i ñ o s a , proii l i n e ó -
lo 1,45o- k i l o g r a m o s y 1,100 por bor-
á r c a de grano.' con irosos do 74 á 77 
k i l o g r a m o s el hec tó l i t i ro ; a s i •como 
« R e d o n d o blanco.' qne. solo da 1.030 
í i l o g r a r a o s , con i g u a l peiso del hec-
lól tro que el « R o j o » . , 
T e d a s ' l a s variadaideis bien abona-( 
dais d a n m a y o r p r o d u c c i ó n , y és ta 
'ios c o m n o n s a de los gaistos qne con 
é l abonado- h a v a m o g heohn. 
E L B A R O N D E B E O R L E G U I 
Fngeniero-jefe de l a S e c c i ó n Agro-
n ó m i c a . 
"VVVtVV^VVA^AA-O^AA.VVVV^VVVVVVVVVÍA^VVVVVVil»' 
• ' e l ue ' aneo r e g i o . 
J ,as g ircuus | S i o §.§t§ c e p i a i t g p.lieiil I f l Í E t t » 
( • ( t X C i . l S I O N ) 
l í e b o j^ropuxapse que la. t i e r r a en 
; im.-iVIM'JI pres&hite un graido de bn-
:: -ibid sul ic ie i i le la iamlo SIÍ ajilirpuMi 
los n i t r a t o s y sea d í a n u b l a d o o pro-
t imo a l lover. 
u t r o de los m é t o d o s que podemos 
poner e n p r á c t i c a p a r a obtoneir u n 
a u m e n t o en noos tras e n j e b a s y qnt 
tii no a p l i c a c i ó n a. todo g é n e r o de 
plaíl lta», os l a s e l e c c i ó n do semil la} 
qn.- dodiquemois a l a s ' e m b r a ; p a r a 
¿f io debea-emos .hacer uso de l á se-
l e cc ionadora de Irigo y m - o g e r COTÍ 
ella, el g r a n o n i e j o r c o n f o r m a d o > 
le na'is pés&, para, lo c m i l . y en evi-
i a c i ó n de que s « a abuau lo por u m 
enifcrmedad; c r i i p t o g á m i c a , m u y fne-
ciijánt^, ^tue m,':'i;m.'a, .n.uie;f<ra.s" pójpe-
ibas y que es c o n o c i d a ' c o n e l , noni--
>re v u l g a r de c a n l i ó n o' t i z ó n , ' ¡prepa 
•p.niios u n a s o l u c i ó n de sulfato de. co 
. i r e a l 1 y medio por loo, y en ella 
loJiomos s iumergir los g r a n o s que de 
I (lia inos p a r a la. s i eml i ra . 
I.'os g r a i i r s qu.' i iolon debemos re-
ÍIHI'IOS y Jos que se s u m e r g e n die-
l icai los a Ja. siemlbra., los que dos-
¡SUés jdfe t res o cuatro m i i n u t o í r d e R i -
me r s i ó n de . e spac io cte tLempo Mili 
"lente ]>ara pa.ra la d e s ^ p a f i c i ó n (\( 
los g é r m e n e s que del « U s t i l a g o báx-
bo». (a-aa-bón". p u d i e r a tener el ce-
•eaJ, s' a c o n t i n u a c i ó n s é les su mor-
ge en a g u a de c a l por e spac io di 
'.Lempo igua l . 
Do esta:, suerte , s i n h a c e r • dasarva-
recer la, f acu l tad g e r m i n a t i v a de] ír i -
go. ' balij 'vmVis lograido l á dtosapari-
•ión. de l e s g é r m e n e s del c a r b ó n qm-
l i a r í a n m e r m a r n u o s í r a cosecha. 
T a m b i é n dabennos a d v e i t i r quo ei 
enij.'li'O de los a l i ó n o s fosfatados, 
abunda.nloniente. aJ d a r m á s fortale-
za, ¡i la pla.nla. ev i tan estas oiifermo-
diaides, que. t ienden a d i s i n i n u í r la 
cosecha . 
C l a r o e s t á . ' q u e las v a r i e d a d e s de 
trigos s.e | .e¡-cionaido.s,-llevan en ¡ 4 u n a 
m a y o r bienltad p a r a el amnenito c 
l a p m i l n n - d ó n t r i g u e r a , y, f é h este 
sentido, y d a d o qne en t i e r r a s a n á -
logas a estas de R e i n o s a , benfos ob-
'enido m u y buenos r e n d i m i e n t o s en 
Mavarra. con el tr'go de r a s p a s , l l a -
mado «(dironde", no dudamos1 en ro-
comoindar. . a : n u e s t r o s l a b r a d o r e s de 
í xquc l l a z o n a el que ensay-en dioha 
varieda.di do tr i í ío , m u y p a r e c i d a por 
m s ex igcn- ia s . a, l a oue a l l í so r n l -
t i v a con el nombre de tr igo m a r r o -
q u í n o vailenn'ia.no. y quo s ó l o exiige 
que el terreno, dea fuerte y e n "él 
iiredoniirie la a iav l la . 
E s t r igo como é s t e el « G i r o m l o » , 
•nuy rús l i i eo v no t é m e en g m e r a í 
de enfe ipiedades . . 
Puode m u y bien, d á r s e l e como -abo 
no efl que i in l i i -nnos y con él o\ r e i v 
Ui ju icn lu s-crá Jiuivor, a. pesar d c c f u e . 
a u n e m p l e a n d o el e s t i é r c o l de emi-
tirá cemo liacemn-, c o n el nnirroqni i , 
ai cantiiila.d de I7.0l!i) k i l o g r a m o s jio¡ 
n-cbi-rea, o sea de 4 a 6 c a r r ó n poi 
i a n e g a (de ~l / i7 áia-ws). dte ganade 
vacuno , obtendiromois Mempre máf-. 
rendimiento que con ééike tpgo qm 
o c u p a tres e n a l t a s partes del ten-e 
no dedicado c u l l e inosa a die.bo ce-
r e a l . . . 
No lomo tami|K>co l a seca.- duraiite'-
a é p o c a de la, g r a n a z ó n si en la &pc 
•a de l a s i e m b r a la t i e r r a e s t á n £ l t 
liien h ú m c i d a , y en cua.nlo a la pro 
Ineei'Hi probable en esto p á í s dol tr i 
jo que r a c o m e n d a m o s , podi;i vcsr&é, 
l"' luxccimqs expericaicias qne jiro 
d u o c i ó n , con s<>lo, el abonado ordi 
iairio. nos p a s a r á tle 25 b e e t ó l i t r o f 
ior b e c t á r e a , eso empleando el es-
tiiércol de cabal lo e n 1 c a n t i d á d dt 
13.000 k i logradnos por b e c t á r e a , . 
H o y el t r igo m a i r r o q u í n s<>Io no-
oroduce 15 quintaJas m é t r i c o s Y>OJ 
l e c t á r e a , o sean , a p i r o x i m a d á m e n t e , 
'-i b e e t ó ü t r o s por beetá i -ea . de p e s í 
I© 70 k i l o g r a m o s el h e c t ó l i t r o . 
E n l a s t i e r r a s tiriig>¿rais de Pote? 
l-.'cmos' rnto ooiiiN'fB-n.iieinlte' rcicomim-
l a r el trigo (cBuen la .brador» , trigo 
nocho o s i n r a s p a s , por que el cli-
íiá m á s h ú m e d o de a l l í y e b t e r r aio 
On m á s a n á l o g o s a las" e o i i d i ' ' i i i i i i ^ 
lie ía c u e n c a del río A r g a , en l ' - nu 
>lona. donde lo bou ios e n s a y a d o 
on g r a n é x i t o , y a u n en él "V^dle. deO 
í a z t á n , donde s ó l o suele s a m b r a r s é 
u a í z como cereail." 
E s tvigo harinea'o. y s u ; p r o d u c c i ó n 
io b a b r í a de b a j a r a q u í , segurarrien 
e, de 1.760 k i l o g r a m o s de g r a n o } 
i.t'^i k i l o g r a m o s de p a j a que d a a l l á 
m l a s peores condic iones de1, tierra,, 
•lima y abonado, por b o c t á r e a . 
T a m i b i é n e n la. z o n a de R e i n o s a , y' 
MI el t erreno que hoy se d e d i c a a 
•s.i, var iedad- dfe trigo. , l l a m a d o mo-
lió, que s ó l o produce 1.250 k i l o g r a -
nos de g r a n o , p o d r í a m o s cnlt 'vaaio 
oblientiiéndoisc m a \ o r lend'iimieirito-
uin; cpie e n l a p a r t e de Potes,; en. lo 
pie a g r a n o se refiere, como h a ocu-
rriido en N a v a r r a , e n l a p a r t e ' d e l a 
R i b e r a , en quo en el campo .de ex-
i>m' imentac ión: oibt:uvinios, b a s t a u n a 
piro l u c c i ó n do :!<> hectol i tros por hec-
t á r e a , c o n u n abonaidn r a c i o n a l co-
m o el que hemos accomendado . 
E l peso del boctoPtro como trigo 
a Im ¡ d o n e r o quo es, no es t a n gira i 
como e l del « m o c h o » , que e « 'de 76 
k i l o g r a m o s ; pero n o . b a j a de 70 k i lo -
gramos . 
E s t a s dos v a r i e d a d e s s o n l a s que 
r o c o m e n d a m o s s i n m i e d o a. equlvo-
c i i i n o s , p u e s mi de i seó s.3.ría teneir 
c a m p o s de experieno a en ca^ak u n a 
do estas' z o n a s e n que ñ o r a n a l o g í a 
•' cu l t ivos bemos d iv id ido Ja n r o v i n -
El domingo llegará So 
Majestad la Reina. 
, V!a a con^enzar e l - veiránjeoj, regáoi 
e n muieisittt'as p l a y a s . 
E n ell r e g á o a l c á z a r de l a Magdn-
h m a e s t á n uiltinniados l o s pTOparajU;-:-
vos i]>a/ra r e c i b i r a l o s a u g u s t o s hues-
pieides, y d e miañlaina a pasado llega-
r á a, Sanitauiider l a Eiscolita. r e a l , h * ^ 
c i é n d o l o a l a v e z l a e é o c i á í í espo- i;1'1 
d:e Poli i icía y Ja ronKla .fliel R e y . ^ 
iSiegúiiii aiñiefetros autottiizsifloei w j ^ ' á 
mes, S U Miaj.estad l a Reina. ' doila^ 
Viiick)iriia, i l legairá el •domingo p r ó x i m o , 
aicomipa.fÍ!aidla dov S u s • A l t e z a s Reales 
i o s jinifalnitiitos. 
19 . t » ' O U a v X M V D 0 1 3 r d l l d T d 
•vioudut 9nb s o i i o s o u v ds i iduty. 
N'uir. 
^J ' . íJ 
Ame 
p e 
liiiir un 
iltTiidti." 
